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1.  Requisitos esenciales de seguridad y salud 
1.1. Generalidades 
1.1.1. Principios de integración de la seguridad 
 
1. Se han tomado medidas de protección frente a los riesgos que 
no pueden eliminarse. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
2. Estas medidas de protección son totalmente eficaces. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
3. Hay riesgos residuales debido a la incompleta eficacia de las 
medidas de protección adoptadas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
4. Los usuarios están informados sobre la existencia de riesgos 
residuales. 
Si No No 
procede 
5. Se requiere una formación especial debido a la existencia de 
riesgos residuales. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
6. Los usuarios han recibido esta formación especial. Si No No 
procede 
7. En el manual de instrucciones se tiene en cuenta, además del 
uso normal de la máquina, el uso que de la máquina puede 
esperarse de forma razonable. 
Si No No 
procede 
8. El empleo anormal de la máquina entraña riesgos. Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 10. 
9. En el manual se señalan las contraindicaciones de empleo de la 
máquina. 
Si No No 
procede 
10. Se usan equipos de protección individual (por ejemplo guantes, 
calzado, etc) 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 12. 
11. En el diseño y fabricación de la máquina se ha tenido en cuenta 
el uso de equipos de protección individual. 
Si No No 
procede 
12. Son necesarios equipos o accesorios especiales para que la 
máquina pueda ser usada con el menor riesgo posible. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta es NO, la siguiente pregunta no debe ser contestada. 
13. Se tienen todos los equipos o accesorios especiales para que 
la máquina se use con el menor riesgo posible. 
Si No No 
procede 
 
1.1.2. Materiales y productos 
 
1. Los materiales que se han empleado para fabricar la máquina 
originan riesgos para la seguridad y para la salud de las personas 
expuestas. 
Si No No 
procede 
2. Durante el uso de la máquina se utiliza algún producto. Si No No 
procede 
Si la respuesta es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
3. Se emplean fluidos durante el uso de la máquina. Si No No 
procede 
Si la respuesta es NO, pase directamente a la cuestión 8. 
4. La máquina está diseñada y fabricada para que pueda utilizarse Si No No 
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sin que surjan riesgos provocados por el llenado de fluidos. procede 
5. La máquina está diseñada y fabricada para que pueda utilizarse 
sin que surjan riesgos provocados por la utilización de fluidos. 
Si No No 
procede 
6. La máquina está diseñada y fabricada para que pueda utilizarse 
sin que surjan riesgos provocados por la recuperación de fluidos. 
Si No No 
procede 
7. La máquina está diseñada y fabricada para que pueda utilizarse 
sin que surjan riesgos provocados por la evacuación de fluidos. 
Si No No 
procede 
8. La máquina está diseñada y fabricada de manera que los 
productos que se utilizan durante el uso de la máquina no originen 
riesgos para la seguridad y salud de las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
9. Durante el uso de la máquina se crea algún producto. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
10. La máquina está diseñada y fabricada de manera que los 
productos que se crean durante el uso de la máquina no originen 
riesgos para la seguridad y para la salud de las personas. 
Si No No 
procede 
 
1.1.3. Alumbrado 
 
1. Se han tomado medidas para conocer los niveles de iluminación 
en las diferentes zonas de trabajo que existen en la máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta es NO, pase directamente a la cuestión 14. 
2. El nivel de iluminación en las áreas o locales de uso ocasional es 
mínimo de 50 lux. 
Si No No 
procede 
3. El nivel de iluminación en las áreas o locales de uso habitual es 
mínimo de 100 lux. 
Si No No 
procede 
4. El nivel de iluminación en vías de circulación de uso ocasional es 
mínimo de 25 lux. 
Si No No 
procede 
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5. El nivel de iluminación en vías de circulación de uso habitual es 
mínimo de 50 lux. 
Si No No 
procede 
6. El nivel de iluminación en zonas de trabajo con tareas con 
exigencias visuales bajas es mínimo de 100 lux. 
Si No No 
procede 
7. El nivel de iluminación en zonas de trabajo con tareas con 
exigencias visuales moderadas es mínimo de 200 lux. 
Si No No 
procede 
8. El nivel de iluminación en zonas de trabajo con tareas con 
exigencias visuales altas es mínimo de 500 lux. 
Si No No 
procede 
9. El nivel de iluminación en zonas de trabajo con tareas con 
exigencias visuales muy altas es mínimo de 1000 lux. 
Si No No 
procede 
10. En general, la iluminación general es adecuada. Si No No 
procede 
11. En general, la iluminación en zonas próximas a la máquina es 
adecuada. 
Si No No 
procede 
12. Existe iluminación localizada en aquellas zonas de trabajo que 
es necesario. 
Si No No 
procede 
13. La iluminación localizada está adaptada a las operaciones que 
se realizan con la máquina. 
Si No No 
procede 
14. A pesar de la presencia de un alumbrado ambiental de valor 
normal, la ausencia de iluminación localizada puede ocasionar 
peligros a las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 19. 
15. El fabricante ha proporcionado un alumbrado incorporado a la 
máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 19. 
16. Este alumbrado proporcionado por el fabricante se adapta a las 
operaciones que se realizan con la máquina. 
Si No No 
procede 
17. El alumbrado proporcionado por el fabricante produce Si No No 
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deslumbramientos molestos. procede 
18. El alumbrado proporcionado por el fabricante produce efectos 
estroboscópicos peligrosos. 
Si No No 
procede 
19. Hay que inspeccionar con frecuencia algunos órganos internos 
de la máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 22. 
20. Estos órganos internos llevan dispositivos de alumbrado. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 22. 
21. Estos dispositivos de alumbrado son adecuados. Si No No 
procede 
22. El nivel de iluminación para desarrollar las tareas de regulación 
de la máquina parece ser adecuado. 
Si No No 
procede 
23. El nivel de iluminación para realizar las tareas de 
mantenimiento de la máquina parece ser adecuado. 
Si No No 
procede 
24. El nivel de iluminación para realizar las tareas de limpieza de la 
máquina parece ser adecuado. 
Si No No 
procede 
25. Existen zonas de sombra molesta en la máquina. Si No No 
procede 
26. Existen contrastes molestos en la máquina. Si No No 
procede 
27. Durante las operaciones relacionadas con la máquina se 
producen deslumbramientos molestos. 
Si No No 
procede 
28. Existen reflejos de los focos luminosos en algunas superficies 
de la máquina que pueden producir deslumbramiento. 
Si No No 
procede 
29. Se han evitado los deslumbramientos mediante 
apantallamientos. 
Si No No 
procede 
30. Existe iluminación natural.  Si No No 
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procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 33. 
31. El operario trabaja de cara a una ventana. Si No No 
procede 
32. Los rayos solares inciden en algunas zonas de trabajo que 
existen en la máquina. 
Si No No 
procede 
33. Se producen efectos estroboscópicos debido al alumbrado. Si No No 
procede 
34. El contraste entre los detalles a percibir y el fondo es correcto. Si No No 
procede 
35. Algún operario ha tenido fatiga visual. Si No No 
procede 
36. Algún operario ha sentido picor en los ojos. Si No No 
procede 
37. Algún operario ha presentado enrojecimiento en los ojos. Si No No 
procede 
38. Algún operario ha sentido dolor de cabeza. Si No No 
procede 
39. Existe mantenimiento periódico del sistema de alumbrado. Si No No 
procede 
40. Se realiza una limpieza periódica de las lámparas. Si No No 
procede 
41. Se realiza una limpieza periódica de las luminarias. Si No No 
procede 
42. Se realiza una sustitución rápida de las lámparas fundidas. Si No No 
procede 
43. Se realiza una sustitución rápida de las lámparas deterioradas. Si No No 
procede 
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44. El centro de trabajo dispone de un sistema de iluminación de 
emergencia independiente de la fuente de energía general. 
Si No No 
procede 
 
1.1.4. Diseño de la máquina con miras a su manipulación 
 
1. Para transportar la máquina, ésta se desmonta en diferentes 
elementos. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 11. 
2. La máquina puede manipularse con seguridad. Si No No 
procede 
3. La máquina puede almacenarse sin riesgos. Si No No 
procede 
4. La máquina se transporta manualmente. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
5. La máquina es fácilmente desplazable. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 11. 
6. La máquina lleva medios de presión (por ejemplo asas) que 
permiten desplazarla con seguridad. 
Si No No 
procede 
Pase directamente a la cuestión 11. 
7. Las características de la máquina (peso, tamaño, forma) impiden 
desplazarla manualmente. 
Si No No 
procede 
8. La máquina lleva accesorios que posibilitan la presión por un 
medio de elevación. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 11. 
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9. La máquina está diseñada de tal manera que se le pueden 
incorporar accesorios que posibiliten la presión por un medio de 
elevación. 
Si No No 
procede 
10. La máquina tiene una forma tal que los medios normales de 
elevación se adaptan con facilidad. 
Si No No 
procede 
11. Hay algunos elementos de la máquina que se transportan 
manualmente. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 16. 
12. Estos elementos pueden manipularse con seguridad. Si No No 
procede 
13. Estos elementos pueden almacenarse sin riesgos. Si No No 
procede 
14. Cada uno de estos elementos es fácilmente desplazable. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 16. 
15. Cada elemento que se desplaza con dificultad lleva medios de 
prensión (por ejemplo asas) que permiten desplazarlo con 
seguridad. 
Si No No 
procede 
16. Existen elementos cuya manipulación puede ser peligrosa (por 
ejemplo herramientas cortantes, materiales tóxicos, etc) 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 18. 
17. Se toman medidas de seguridad específicas durante la 
manipulación de estos elementos. 
Si No No 
procede 
18. Hay algunos elementos de la máquina que se transportan, 
cuyas características (peso, tamaño, forma, etc) impiden 
desplazarlos manualmente. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las preguntas siguientes no deben contestarse. 
19. Estos elementos pueden manipularse con seguridad. Si No No 
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procede 
20. Estos elementos pueden almacenarse sin riesgos. Si No No 
procede 
21. Cada uno de estos elementos lleva accesorios que posibilitan la 
prensión por un medio de elevación o está diseñado de tal manera 
que se le pueden incorporar accesorios que posibiliten la prensión 
por un medio de elevación o tiene una forma tal que los medios 
normales de elevación se adaptan con facilidad. 
Si No No 
procede 
 
1.2. Mando 
1.2.1. Seguridad y fiabilidad de los sistemas de mando 
 
1. Los sistemas de mando están diseñados y fabricados de 
manera que resisten las condiciones normales de servicio. 
Si No No 
procede 
2. Los sistemas de mando están diseñados y fabricados de 
manera que resisten las influencias externas. 
Si No No 
procede 
3. Los sistemas de mando están diseñados y fabricados de 
manera que resisten las influencias externas. 
Si No No 
procede 
 
1.2.2. Órganos de accionamiento 
 
1. Los órganos de accionamiento son claramente visibles. Si No No 
procede 
2. Los órganos de accionamiento son claramente identificables. Si No No 
procede 
3. Los órganos de accionamiento están marcados de forma Si No No 
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adecuada. procede 
4. Los órganos  de accionamiento son accesibles durante el 
funcionamiento normal. 
Si No No 
procede 
5. Los órganos de accionamiento son accesibles durante la 
realización de labores de mantenimiento. 
Si No No 
procede 
6. Los órganos de accionamiento están colocados de manera que 
se pueda maniobrar sin vacilación o pérdida de tiempo. 
Si No No 
procede 
7. Los dispositivos de mando manual están situados por encima de 
0.6 m de los niveles de servicio para que sean fácilmente 
accionados por el operario. 
Si No No 
procede 
8. El emplazamiento de los sistemas de mando evita la posibilidad 
de que sean dañados por actividades que se desarrollen en el 
entorno de la máquina. 
Si No No 
procede 
9. Los órganos de accionamiento están colocados de forma que se 
pueda maniobrar de forma inequívoca. 
Si No No 
procede 
10. El movimiento de cada órgano de accionamiento es coherente 
con el efecto ordenado. 
Si No No 
procede 
11. Los órganos de accionamiento están colocados fuera de las 
zonas peligrosas excepto, si fuera necesario, ciertos órganos, tales 
como una parada de emergencia, una consola de aprendizaje para 
robots... 
Si No No 
procede 
12. Existen órganos de accionamiento que están situados de forma 
que su maniobra acarrea riesgos adicionales. 
Si No No 
procede 
13. Existen órganos de accionamiento que al ser accionados, su 
efecto deseado puede suponer un riesgo para las personas 
expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 15. 
14. Estos órganos de accionamiento están diseñados o van 
protegidos, de forma que, únicamente se pueden accionar 
mediante una maniobra intencionada y voluntaria. 
Si No No 
procede 
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15. Los órganos de accionamiento están fabricados de forma que 
resisten los esfuerzos previsibles. 
Si No No 
procede 
16. Los órganos de parada de emergencia están fabricados de 
forma que resisten los esfuerzos previsibles. 
Si No No 
procede 
17. En el diseño de los órganos de accionamiento se ha tenido en 
cuenta las molestias provocadas por el uso necesario o previsible 
de equipos de protección individual (como por ejemplo calzado de 
seguridad, guantes...) 
Si No No 
procede 
18. Existe algún órgano de accionamiento que ejecuta varias 
acciones distintas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta es NO, pase directamente a la cuestión 22 
19. La acción ordenada por este tipo de órganos de accionamiento 
se visualiza de forma clara. 
Si No No 
procede 
20. Antes de ejecutarse la acción ordenada, se realiza una 
confirmación previa para llevar a cabo dicha acción. 
Si No No 
procede 
21. Esta confirmación previa incrementaría la seguridad. Si No No 
procede 
22. La máquina esta equipada con las indicaciones necesarias 
para que pueda funcionar de manera segura. 
Si No No 
procede 
23. La maquina está equipada con dispositivos de señalización 
para que pueda funcionar de manera segura. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 25. 
24. El operario, desde el puesto de mando puede advertir las 
indicaciones de los dispositivos de señalización. 
Si No No 
procede 
25. La puesta en marcha o funcionamiento de la máquina pueden 
suponer un riesgo para las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
26. Desde el puesto de mando principal, el operador puede verificar Si No No 
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que ninguna persona se halla expuesta en las zonas peligrosas. procede 
Si la respuesta es SI, no responder las preguntas 27 y 28. 
27. El sistema de mando esta diseñado y fabricado de manera que 
cualquier puesta en marcha va precedida de una señal de 
advertencia sonora y/o visual. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la cuestión 28 no debe ser respuesta. 
28. Al advertir la señal de puesta en marcha, las personas 
expuestas tienen el tiempo y los medios de oponerse rápidamente 
a la puesta en marcha de la máquina. 
Si No No 
procede 
 
1.2.3. Puesta en marcha 
 
1. La puesta en marcha de la máquina sólo puede efectuarse 
mediante una acción voluntaria ejercida sobre un órgano de 
accionamiento previsto a tal efecto. 
Si No No 
procede 
2.  La máquina tiene dispositivos destinados a permitir 
consignación. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 4. 
3. Hay señalizaciones para impedir una puesta en marcha 
intempestiva. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta a la cuestión 3 ha sido NO, pase directamente a la cuestión 14 
4. Existen elementos de separación entre las fuentes de energía 
que garanticen una separación fiable. 
Si No No 
procede 
5. Dispone de uniones mecánicas fiables entre el órgano de 
accionamiento y los elementos separadores asociados. 
Si No No 
procede 
6. Se puede identificar clara e inequívocamente el estado del 
dispositivo de separación que corresponde a cada una de las 
posiciones de su órgano de accionamiento. 
Si No No 
procede 
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7. Cada dispositivo de separación permite identificar claramente la 
máquina o parte de la misma que se pretende aislar. 
Si No No 
procede 
8. Durante el proceso de consignación, algún circuito tiene que 
mantenerse conectado.  
Si No No 
procede 
Si la respuesta a la cuestión anterior es NO pase directamente a la cuestión 10. 
9. Se han tomado medidas especiales para la seguridad del 
operario. 
Si No No 
procede 
10. Los dispositivos de separación se bloquean o inmovilizan de 
alguna manera en la posición de separación. 
Si No No 
procede 
11. Existen elementos mecánicos que pueden generar una 
situación peligrosa. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta es NO pase directamente a la pregunta 14 
12. Estos elementos, son llevados a su estado energético más bajo 
donde su energía potencial sea mínima (muelles, desequilibrado en 
altura, etc...). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta es SI pase directamente a la pregunta 14 
13. eEstos elementos, se encuentran inmovilizados correctamente 
mediante frenos. 
Si No No 
procede 
14. Se ha evitado que se pueda producir la marcha del equipo de 
trabajo al rearmar un dispositivo de seguridad. 
Si No No 
procede 
15. Se ha evitado que se pueda producir el inicio de un movimiento 
en dirección contraria a la deseada. 
Si No No 
procede 
16. Los elementos de mando en los circuitos de potencia han sido 
seleccionados de manera que no pueden cambiar de estado 
debido a perturbaciones externas o en la alimentación de energía. 
Si No No 
procede 
17. La puesta en marcha tras una parada supone un riesgo para 
las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta a la cuestión anterior es NO, pase directamente a la cuestión 19. 
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18. La puesta en marcha de nuevo tras una parada sólo puede 
efectuarse mediante una acción voluntaria ejercida sobre un órgano 
de accionamiento. (La puesta en marcha tras una parada 
resultante de la secuencia normal de un ciclo automático no se 
incluye en esta cuestión). 
Si No No 
procede 
19. Una modificación importante de las condiciones de 
funcionamiento (por ejemplo: velocidad, presión...) supone un 
riesgo para las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta es NO, pase directamente a la cuestión 21. 
20. La orden de una modificación importante de las condiciones de 
funcionamiento sólo puede efectuarse mediante una acción 
voluntaria ejercida sobre un órgano de accionamiento previsto a tal 
efecto. (Las modificaciones de las condiciones de funcionamiento 
resultantes de la secuencia normal de un ciclo automático no se 
incluyen en esta cuestión). 
Si No No 
procede 
21. El arranque de una operación sólo es posible cuando estén en 
su lugar todos los protectores y éstos estén operativos (excepto en 
labores de reglaje o mantenimiento). 
Si No No 
procede 
22. La máquina tiene varios órganos de accionamiento para la 
puesta en marcha. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta a la cuestión anterior es NO, las cuestiones siguientes no deben ser 
contestadas. 
23. La existencia de varios órganos de accionamiento para la 
puesta en marcha hace que los operarios puedan ponerse 
mutuamente en peligro. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta a la cuestión anterior es NO, pase directamente a la cuestión 25. 
24. Para evitar que los operarios puedan ponerse mutuamente en 
peligro, existen dispositivos complementarios (como por ejemplo, 
dispositivos de validación o selectores que solo permiten el 
funcionamiento de un órgano de puesta en marcha a la vez) para 
excluir dicho riesgo. 
Si No No 
procede 
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25. El operador del equipo puede cerciorarse desde el puesto de 
mando principal de la ausencia de personas en las zonas 
peligrosas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta es SI, las cuestiones siguientes no deben ser contestadas. 
26. La puesta en marcha va siempre precedida automáticamente 
de un sistema de alerta, tal como una señal de advertencia 
acústica o visual. 
Si No No 
procede 
27. El trabajador expuesto dispone del tiempo suficiente para 
sustraerse rápidamente de los riesgos provocados por la puesta en 
marcha del equipo de trabajo. 
Si No No 
procede 
28. El trabajador expuesto dispone de los medios suficientes para 
sustraerse rápidamente de los riesgos provocados por la puesta en 
marcha del equipo de trabajo. 
Si No No 
procede 
 
1.2.4. Dispositivo de parada 
 
1. La máquina está provista de un órgano de accionamiento que 
permite su parada total en condiciones seguras. 
Si No No 
procede 
2. La máquina tiene varios puestos de trabajo. Si No No 
procede 
Si la respuesta a la cuestión anterior es NO pase directamente a la cuestión 4. 
3.  Cada puesto de trabajo está provisto de un órgano de 
accionamiento que permite parar, en función de los peligros 
existentes, o bien todos los elementos móviles de la máquina, o 
bien parte de ellos, de manera que la máquina quede en situación 
de seguridad. 
Si No No 
procede 
4. La orden de parada de la máquina tiene prioridad sobre las 
órdenes de puesta en marcha. 
Si No No 
procede 
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5. Hay máquinas o elementos de máquinas  situados antes o 
después que funcionen solidariamente. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO pase directamente a la cuestión 8. 
6. Una vez accionado el dispositivo de parada, el hecho que estas 
máquinas o elementos de máquinas sigan funcionando puede 
constituir un peligro. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta a la cuestión anterior es NO pase directamente a la cuestión 8. 
7. El dispositivo de parada puede parar además de la máquina 
todos los equipos situados antes o después. 
Si No No 
procede 
8. La máquina está dotada de uno o varios dispositivos de parada 
de emergencia mediante los cuales se evitan situaciones 
peligrosas que se puedan producir de manera inminente o que se 
estén produciendo. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta es SI, pase directamente a la cuestión 11. 
9. La máquina carece de dispositivos de parada de emergencia 
porque éste no puede reducir el riesgo. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI las cuestiones siguientes no deben contestarse. 
10. La máquina carece de dispositivos de parada de emergencia 
porque se trata de una máquina portátil o guiada a mano. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta a la cuestión 8 es NO, las cuestiones siguientes no deben contestarse. 
11. El mecanismo de parada de emergencia funciona según 
principio de acción mecánica positiva. 
Si No No 
procede 
12. Cada uno de los dispositivos de parada de emergencia tiene los 
órganos de accionamiento identificables. 
Si No No 
procede 
13. Cada uno de los dispositivos de parada de emergencia tiene los 
órganos de accionamiento accesibles. 
Si No No 
procede 
14. Cada uno de los dispositivos de parada de emergencia tiene los 
órganos de accionamiento muy visibles. 
Si No No 
procede 
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15. El órgano de mando utilizado puede ser accionado 
manualmente.  
Si No No 
procede 
16. El órgano de mando será enclavable en la posición de abierto. Si No No 
procede 
17. El dispositivo de parada de emergencia provoca la parada del 
posible proceso peligroso en el menor tiempo posible. 
Si No No 
procede 
18. El dispositivo de parada de emergencia provoca la parada del 
posible proceso peligroso sin crear nuevos riesgos. 
Si No No 
procede 
19. Es necesario que el dispositivo de parada de emergencia 
desencadene o permita que se desencadenen determinados 
movimientos de protección. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO pase directamente a la cuestión 21. 
20. El dispositivo de emergencia desencadena o permiten que se 
desencadenen determinados movimientos de protección. 
Si No No 
procede 
21. Una vez accionado, él órgano de parada de emergencia queda 
bloqueado. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO pase directamente a la cuestión 26. 
22. El órgano de parada de emergencia sólo puede desbloquearse 
mediante una maniobra adecuada. 
Si No No 
procede 
23. La nueva puesta en servicio tras la parada de emergencia 
(desenclavamiento) sólo puede efectuarse por medio de llave. 
Si No No 
procede 
24. El desbloqueo del órgano de parada de emergencia puede 
hacer que la máquina vuelva a ponerse en marcha. 
Si No No 
procede 
25. El desbloqueo del órgano de parada de emergencia sólo 
autoriza a que la máquina pueda volver a arrancar. 
Si No No 
procede 
26. Se puede rearmar el circuito de parada de emergencia previo a 
su rearme manual. 
Si No No 
procede 
27. La forma del órgano de mando es la más conveniente (maneta, Si No No 
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pedal, cuerda, botón pulsador...). procede 
28. El color del órgano de mando es rojo. Si No No 
procede 
29. El órgano de mando es un botón pulsador. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 32. Si No No 
procede 
30. Es de color rojo y lleva como fondo un círculo de color amarillo. Si No No 
procede 
31. Es del tipo “cabeza de seta”. Si No No 
procede 
32. Los contactos son de apertura forzada y completa. Si No No 
procede 
33. La máquina dispone de resguardo móvil.  Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO pase directamente a la cuestión 35. 
34. Cuando se abre el resguardo móvil se mantiene al órgano de 
accionamiento en posición de parada. 
Si No No 
procede 
35. Existe un dispositivo de protección mediante el cual se acciona 
la orden de parada de emergencia cuando una persona se 
encuentra en zona de peligro. 
Si No No 
procede 
36. Existe un control automático que garantice la separación de 
accionadores y elementos móviles. 
Si No No 
procede 
37. El operario es conocedor de los efectos de la función de parada 
de emergencia. 
Si No No 
procede 
38. El operario utiliza el dispositivo de parada de emergencia  sólo 
en caso de urgencia y con la intención exclusiva de evitar peligros o 
reducir riesgos. 
Si No No 
procede 
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1.2.5. Selector de modo de marcha 
 
1. El modo de mando seleccionado tiene prioridad sobre todos los 
demás sistemas de mando, a excepción de la parada o parada de 
emergencia. 
Si No No 
procede 
2. La máquina ha sido diseñada y fabricada para que pueda 
utilizarse según varios modos de mando o de funcionamiento con 
distintos niveles de seguridad. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO las cuestiones siguientes no deben ser contestadas. 
3. La máquina lleva un selector de modo de marcha enclavable en 
cada posición. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO pase directamente a la cuestión 5. 
4. Cada una de las posiciones del selector corresponde sólo a un 
único modo de mando o funcionamiento. 
Si No No 
procede 
5. La máquina dispone de otros medios de selección. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO y la respuesta a la cuestión 3 es NO las cuestiones 
siguientes no deben ser contestadas. 
Si la respuesta a la cuestión 5 es NO y la respuesta a la cuestión 3 es SI pase 
directamente a la cuestión 7. 
6. Estos medios de selección permiten limitar la utilización de 
determinadas funciones de la máquina a determinadas categorías 
de operadores. 
Si No No 
procede 
7. En algunas operaciones la máquina trabaja con los dispositivos 
de protección neutralizados. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO las cuestiones siguientes no deben ser contestadas. 
8. El selector del modo de marcha excluye el modo de mando 
automático de modo que sólo es posible el modo de marcha 
Si No No 
procede 
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manual. 
9. El selector de modo de marcha autoriza los movimientos 
únicamente mediante órganos que requieren un accionamiento 
mantenido. 
Si No No 
procede 
10. El selector de modo de marcha autoriza el funcionamiento de 
los elementos móviles peligrosos. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 12. 
11. En este caso, el funcionamiento de los elementos peligrosos se 
produce en condiciones de seguridad reforzada (como por ejemplo, 
velocidad lenta, marcha a impulsos, esfuerzo reducido, etc...) 
Si No No 
procede 
12. El selector de modo de marcha evita cualquier riesgo derivado 
de una sucesión de frecuencias. 
Si No No 
procede 
13. La máquina dispone de detectores internos que desencadenan 
movimientos. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 15. 
14. El selector de modo de marcha prohíbe cualquier movimiento 
que pueda entrañar peligro al actuar de modo voluntario o 
involuntario sobre los detectores internos de la máquina. 
Si No No 
procede 
15. Desde el puesto de reglaje, el operador puede dominar el 
funcionamiento de los elementos sobre los que esté actuando. 
Si No No 
procede 
 
1.2.6. Fallo en la alimentación de energía 
 
1. La interrupción de la alimentación de la energía de la máquina 
puede provocar una puesta intempestiva de la máquina. 
Si No No 
procede 
2. El restablecimiento tras una interrupción de la alimentación de 
energía de la máquina puede provocar una puesta intempestiva de 
la máquina. 
Si No No 
procede 
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3. La variación en el sentido que sea, de la alimentación de energía 
de la máquina puede provocar una puesta intempestiva de la 
máquina. 
Si No No 
procede 
4. La interrupción de la alimentación de la energía de la máquina 
impide que la máquina se pare si ya se había dado la orden de 
parada. 
Si No No 
procede 
5. El restablecimiento tras una interrupción de la alimentación de 
energía de la máquina impide que la máquina se pare si ya se había 
dado la orden de parada. 
Si No No 
procede 
6. La variación en el sentido que sea, de la alimentación de energía 
de la máquina impide que la máquina se pare si ya se había dado la 
orden de parada. 
Si No No 
procede 
7. La interrupción de la alimentación de la energía de la máquina 
provoca la caída o proyección de elementos móviles de la máquina. 
Si No No 
procede 
8. La interrupción de la alimentación de la energía de la máquina 
provoca la caída o proyección de piezas sujetadas por la máquina.  
Si No No 
procede 
9. El restablecimiento tras una interrupción de la alimentación de 
energía de la máquina provoca la caída o proyección de elementos 
móviles de la máquina. 
Si No No 
procede 
10. El restablecimiento tras una interrupción de la alimentación de 
energía de la máquina provoca la caída o proyección de piezas 
sujetadas por la máquina. 
Si No No 
procede 
11. La variación en el sentido que sea, de la alimentación de 
energía de la máquina provoca la caída o proyección de elementos 
móviles de la máquina. 
Si No No 
procede 
12. La variación en el sentido que sea, de la alimentación de 
energía de la máquina provoca la caída o proyección de piezas 
sujetas por la máquina. 
Si No No 
procede 
13. La interrupción de la alimentación de la energía de la máquina 
impide la parada de elementos móviles de la máquina. 
Si No No 
procede 
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14. El restablecimiento tras una interrupción de la alimentación de 
energía de la máquina impide la parada de elementos móviles de la 
máquina. 
Si No No 
procede 
15. La variación en el sentido que sea, de la alimentación de 
energía de la máquina impide la parada de elementos móviles de la 
máquina. 
Si No No 
procede 
16. La interrupción de la alimentación de la energía de la máquina 
produce la ineficacia de los dispositivos de protección. 
Si No No 
procede 
17. El restablecimiento tras una interrupción de la alimentación de 
energía de la máquina produce la ineficacia de los dispositivos de 
protección. 
Si No No 
procede 
18. La variación en el sentido que sea, de la alimentación de 
energía de la máquina produce la ineficacia de los dispositivos de 
protección. 
Si No No 
procede 
19. La interrupción de la alimentación de la energía de la máquina 
puede provocar situaciones peligrosas. 
Si No No 
procede 
20. El restablecimiento tras una interrupción de la alimentación de 
energía de la máquina puede provocar situaciones peligrosas. 
Si No No 
procede 
21. La variación en el sentido que sea, de la alimentación de 
energía de la máquina puede provocar situaciones peligrosas. 
Si No No 
procede 
 
1.2.7. Fallo del circuito de mando 
 
1. Los fallos o las averías del circuito de mando crean situaciones 
peligrosas. 
Si No No 
procede 
2. Los fallos o las averías del circuito de mando impiden detener la 
máquina si ya se había dado la orden de detención de la máquina. 
Si No No 
procede 
3. Los fallos o las averías del circuito de mando provocan la caída o Si No No 
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la proyección de elementos móviles de la máquina. procede 
4. Los fallos o las averías del circuito de mando provocan la caída o 
la proyección de piezas sujetadas por la máquina. 
Si No No 
procede 
5. Los fallos o las averías del circuito de mando impiden la parada 
automática o manual de los elementos móviles. 
Si No No 
procede 
6. Los fallos o las averías en el circuito de mando provocan la 
ineficacia de los dispositivos de protección. 
Si No No 
procede 
 
1.2.8. Programas 
 
1. Se utiliza algún tipo de programa de diálogo entre el operador y el 
sistema de mando o control de la máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 3. 
2. Los programas de diálogo están diseñados de forma interactiva. Si No No 
procede 
3. Se utiliza algún sistema de mando programable. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
4. Se han tomado medidas para evitar la alteración deliberada o 
inadvertida del programa. 
Si No No 
procede 
 
1.2.9. Selección de órganos de mando 
 
1. El mando tiene la función de activar/desactivar. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
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2. El operador tiene las manos ocupadas.  Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 4. 
3. Botón pie. Si No No 
procede 
Fin cuestionario. 
4. La fuerza necesaria para accionar el mando es pequeña. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
5. Botón o interruptor de palanca. Si No No 
procede 
Fin cuestionario. 
6. Palanca con retén. Si No No 
procede 
Fin cuestionario. 
7. El mando tiene la función de fijar un valor discreto. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 11. 
8. El mando debe poder fijar más de 3 alternativas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 10. 
9. Volante mano, perilla discreta o selector rotativo. Si No No 
procede 
Fin cuestionario. 
10. Interruptor de palanca. Si No No 
procede 
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Fin cuestionario. 
11. El mando tiene la función de fijar un valor continuo. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 19. 
12. El mando requiere de una gran rapidez y precisión. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 14. 
13. Perilla o volante mano. Si No No 
procede 
Fin cuestionario. 
14. El mando requiere la aplicación de una fuerza mediana o 
grande. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 16. 
15. Perilla o volante mano. Si No No 
procede 
Fin cuestionario. 
16. El operario tiene las manos ocupadas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 18. 
17. Pedales. Si No No 
procede 
Fin cuestionario. 
18. Manivela, volante o palanca. Si No No 
procede 
Fin cuestionario. 
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19. El mando tiene la función de introducir datos. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, fin cuestionario. 
20. Ratón, teclado, escáner, voz o lápiz óptico. Si No No 
procede 
 
Pedales 
 
1. La superficie del pedal es resbaladiza. Si No No 
procede 
2. La máquina en la que se utiliza el pedal como sistema de mando 
está dotada de un sistema de protección adecuado. 
Si No No 
procede 
3. El pedal está cubierto por la parte superior y laterales para evitar 
accionamientos involuntarios. 
Si No No 
procede 
4. La superficie de contacto con el pie es mayor de 50 cm2. Si No No 
procede 
5. El sistema de accionamiento del pedal es sensitivo (vuelta al 
reposo al dejar de accionar el pie). 
Si No No 
procede 
6. Está protegido para que la entrada de líquidos o sólidos no 
puedan dar lugar a un funcionamiento incorrecto.  
Si No No 
procede 
7. Un defecto entre los conductores eléctricos que van al sistema 
de mando desde el pedal o entre conductores y masa, no puede 
dar lugar a  un accionamiento involuntario. 
Si No No 
procede 
8. Para accionar la parada de emergencia hay que realizar una 
pisada mucho más profunda, de forma que esta posición no se 
accione accidentalmente durante el proceso productivo. 
Si No No 
procede 
 
El ratón 
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1. Se ha vigilado su compatibilidad espacial. Si No No 
procede 
2. Su velocidad es adecuada. Si No No 
procede 
3. Su precisión es adecuada. Si No No 
procede 
4. Se adapta bien tanto para zurdos como para diestros. Si No No 
procede 
5. La superficie sobre la que se desplaza está libre de suciedad y 
polvo. 
Si No No 
procede 
6. La superficie sobre la que se desplaza posee el coeficiente de 
fricción necesario para favorecer su actuación sobre el ordenador. 
Si No No 
procede 
 
Teclados 
 
1. Cuando se utiliza un teclado, la postura del operario es correcta. Si No No 
procede 
2. Las órdenes introducidas mediante el teclado se visualizan a 
través de una pantalla. 
Si No No 
procede 
3. El tamaño de las teclas es adecuado. Si No No 
procede 
4. Hay alguna superficie para apoyar las muñecas. Si No No 
procede 
5. El teclado es fácilmente manipulable por ambas manos 
indistintamente. 
Si No No 
procede 
6. La distancia del operario a las teclas permite que éste no tenga 
que extender excesivamente el brazo hacia delante. 
Si No No 
procede 
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7. Los materiales de las teclas son mórbidos y lisos. Si No No 
procede 
8. Se mantiene limpio de polvo. Si No No 
procede 
9. La sensibilidad de la tecla es adecuada. Si No No 
procede 
1.3. Medidas de protección contra riesgos mecánicos 
1.3.1. Estabilidad 
 
1. La máquina, así como sus elementos y equipos, en las 
condiciones previstas de funcionamiento, tiene suficiente 
estabilidad para que pueda utilizarse sin peligro de que vuelque. 
Si No No 
procede 
2. La máquina, así como sus elementos y equipos, en las 
condiciones previstas de funcionamiento, tiene suficiente 
estabilidad para que pueda utilizarse sin peligro de que se caiga. 
Si No No 
procede 
3. La máquina, así como sus elementos y equipos, en las 
condiciones previstas de funcionamiento, tiene suficiente 
estabilidad para que pueda utilizarse sin peligro de que se desplaza 
de forma intempestiva. 
Si No No 
procede 
4. La propia forma de la máquina garantiza su estabilidad. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, las cuestiones siguientes no deben ser contestadas. 
5. Se han instalado medios de fijación adecuados. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
6. Estos medios de fijación vienen indicados en el manual de 
instrucciones. 
Si No No 
procede 
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7. El emplazamiento de la máquina en la instalación garantiza la 
suficiente estabilidad de dicha máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, las cuestiones siguientes no deben ser contestadas. 
8. Se han instalado medios de fijación adecuados. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la cuestión siguiente no debe ser contestada. 
9. Estos medios de fijación vienen indicados en el manual de 
instrucciones. 
Si No No 
procede 
 
1.3.2. Riesgo de rotura en servicio 
 
1. Las diferentes partes de la máquina pueden resistir las 
condiciones a las que se ven sometidas durante el uso previsto por 
el fabricante. 
Si No No 
procede 
2. Las conexiones entre las partes que constituyen la máquina 
pueden resistir los esfuerzos a los que se ven sometidos durante el 
uso previsto por el fabricante. 
Si No No 
procede 
3. La resistencia de los materiales que constituyen la máquina es 
apta para el entorno de utilización de la máquina. 
Si No No 
procede 
4. Los materiales que constituyen la máquina tienen una resistencia 
a la fatiga suficiente. 
Si No No 
procede 
5. Los materiales que constituyen la máquina tienen una resistencia 
al envejecimiento suficiente. 
Si No No 
procede 
6. Los materiales que constituyen la máquina tienen una resistencia 
a la corrosión suficiente. 
Si No No 
procede 
7. Los materiales que constituyen la máquina tienen una resistencia 
a la abrasión suficiente. 
Si No No 
procede 
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8. Hay piezas críticas que pueden desgastarse. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 11. 
9. En el manual de instrucciones se detallan las piezas críticas que 
pueden desgastarse. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión11. 
10. En el manual de instrucciones se indican los criterios para la 
sustitución de piezas desgastadas. 
Si No No 
procede 
11. A pesar de las precauciones adoptadas persisten los peligros 
de estallido o rotura. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 13. 
12. Los elementos móviles afectados están montados y dispuestos 
de modo que, en caso de rotura, se retengan sus fragmentos. 
Si No No 
procede 
13. Existen conductos rígidos o flexibles por los que circulan fluidos 
a alta presión. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 17. 
14. Los conductos pueden soportar los esfuerzos internos y 
externos previstos. 
Si No No 
procede 
15. Los conductos están sólidamente sujetos. Si No No 
procede 
16. Los conductos están protegidos contra las agresiones externas 
de todo tipo. 
Si No No 
procede 
17. Si se produce una rotura, pueden ocasionarse riesgos 
(movimientos bruscos, chorros de alta presión, ...) 
Si No No 
procede 
18. Se trata de una máquina-herramienta en la que se produce un 
avance automático del material que se trabaja hacia la herramienta. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las cuestiones siguientes no deben ser contestadas. 
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19. Cuando la herramienta y la pieza entran en contacto, la 
herramienta ha alcanzado sus condiciones normales de trabajo. 
Si No No 
procede 
20. Cuando se produce la puesta en marcha de la herramienta 
(voluntaria o accidentalmente), el movimiento de avance y el 
movimiento de la herramienta están coordinados. 
Si No No 
procede 
21. Cuando se produce la parada de la herramienta ( voluntaria o 
accidentalmente), el movimiento de avance y el movimiento de la 
herramienta están coordinados. 
Si No No 
procede 
 
1.3.3. Riesgos de caídas y proyección de objetos 
 
1. Durante el uso o funcionamiento de la maquina existen objetos 
(piezas, elementos de la máquina, fragmentos, virutas etc) que 
pueden salir proyectados. 
Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 39. 
2. Se trata de una máquina-herramienta. Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 27. 
3. La herramienta de trabajo se mueve o gira con velocidad. (Este 
es el caso de fresadoras, esmeriladoras, tupís, cepilladoras, etc.). 
Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
4. El movimiento de la herramienta solamente es posible si la 
herramienta está correctamente sujeta. 
Si No No 
procede 
5. En caso de fallo en la alimentación de energía, la herramienta 
permanece sujeta correctamente. 
Si No No 
procede 
6. Existen resguardos que protegen en caso de desprendimiento de 
la herramienta. 
Si No No 
procede 
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7. Se revisa periódicamente el sistema de sujeción de la 
herramienta. 
Si No No 
procede 
8. Se usan equipos de protección individual que reducen el peligro 
de proyección. 
Si No No 
procede 
9. La pieza a elaborar se mueve o gira con velocidad (por ejemplo 
un torno convencional). 
Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 15. 
10. El movimiento de la pieza solamente es posible si está 
correctamente sujeta. 
Si No No 
procede 
11. En caso de fallo en la alimentación de energía, la pieza 
permanece sujeta correctamente. 
Si No No 
procede 
12. Existen resguardos que protegen en caso de desprendimiento 
de la pieza. 
Si No No 
procede 
13. Se revisa periódicamente el sistema de sujeción de la pieza. Si No No 
procede 
14. Se usan equipos de protección individual que reducen el peligro 
de proyección. 
Si No No 
procede 
15. Existen otros elementos móviles en la máquina con posibilidad 
de salir proyectados. 
Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 22. 
16. Todos estos elementos móviles están encerrados en cárteres o 
dentro del bastidor de la máquina. 
Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 22. 
17. El movimiento de éstos elementos móviles solamente es 
posible si están correctamente sujetos. 
Si No No 
procede 
18. En caso de fallo en la alimentación de energía, los elementos 
móviles permanecen sujetos correctamente. 
Si No No 
procede 
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19. Existen resguardos que protegen en caso de desprendimiento 
de los elementos móviles. 
Si No No 
procede 
20. Se usan equipos de protección individual que reducen el peligro 
de proyección. 
Si No No 
procede 
21. Se revisa periódicamente el sistema de sujeción de estos 
elementos. 
Si No No 
procede 
22. Durante el funcionamiento de la máquina se generan virutas y/o 
pequeños fragmentos. 
Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 26. 
23. Los fragmentos y/o virutas salen proyectados con una 
velocidad considerable. 
Si No No 
procede 
24. Existen resguardos que impiden que las virutas incidan sobre 
las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
25. Se usan equipos de protección individual. Si No No 
procede 
26. Se puede afirmar que se han tomado todas las precauciones 
adecuadas para evitar proyecciones de objetos que puedan 
presentar un riesgo. 
Si No No 
procede 
Pase a la cuestión 39. 
27. Existen elementos móviles en la máquina con posibilidad de 
salir proyectados. 
Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 34. 
28. Todos estos elementos móviles están encerrados en cárteres o 
dentro del bastidor de la máquina. 
Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 34. 
29. El movimiento de éstos elementos móviles solamente es 
posible si están correctamente sujetos. 
Si No No 
procede 
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30. En caso de fallo en la alimentación de energía, los elementos 
móviles permanecen sujetos correctamente. 
Si No No 
procede 
31. Existen resguardos que protegen en caso de desprendimiento 
de los elementos móviles. 
Si No No 
procede 
32. Se usan equipos de protección individual que reducen el peligro 
de proyección. 
Si No No 
procede 
33. Se revisa periódicamente el sistema de sujeción de estos 
elementos. 
Si No No 
procede 
34. Durante el funcionamiento de la máquina se generan virutas y/o 
pequeños fragmentos. 
Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 38. 
35. Los fragmentos y/o virutas salen proyectados con una 
velocidad considerable. 
Si No No 
procede 
36. Existen resguardos que impiden que las virutas incidan sobre 
las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
37. Se usan equipos de protección individual. Si No No 
procede 
38. Se puede afirmar que se han tomado todas las precauciones 
adecuadas para evitar proyecciones de objetos que puedan 
presentar un riesgo. 
Si No No 
procede 
39. Existe riesgo de caída de objetos (piezas, herramientas, etc.). Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
40. Se han tomado las precauciones adecuadas para evitar la 
caída de objetos que puedan presentar un riesgo. 
Si No No 
procede 
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1.3.4. Riesgos debidos a superficies, aristas, ángulos 
 
1. Los elementos de la máquina que son accesibles carecen, en la 
medida que lo permite su función, de aristas que puedan causar 
heridas. 
Si No No 
procede 
2. Los elementos de la máquina que son accesibles carecen, en la 
medida que lo permite su función, de ángulos pronunciados que 
puedan causar heridas. 
Si No No 
procede 
3. Los elementos de la máquina que son accesibles carecen, en la 
medida que lo permite su función, de superficies rugosas que 
puedan causar heridas. 
Si No No 
procede 
 
1.3.5. Riesgos relativos a las máquinas combinadas 
 
1. Se trata de una máquina prevista para poder efectuar varias 
operaciones diferentes en las que se coge la pieza con las manos 
entre operación y operación (máquina combinada). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las cuestiones siguientes no deben contestarse. 
2. Cada elemento puede utilizarse por separado sin que los 
elementos restantes constituyan peligro o molestia para la persona 
expuesta. 
Si No No 
procede 
3. Hay elementos sin medidas de protección. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la cuestión siguiente no debe ser contestada. 
4. Los elementos que no están protegidos pueden ponerse en 
marcha o pararse individualmente. 
Si No No 
procede 
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1.3.6. Riesgos relativos a las variaciones de velocidad de rotación de las 
herramientas 
 
1. Se trata de una máquina diseñada para efectuar operaciones en 
diferentes condiciones de utilización (por ejemplo, en materia de 
velocidad y de alimentación). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. La máquina está diseñada y fabricada de forma que la elección 
de dichas condiciones puede efectuarse de manera segura y fiable. 
Si No No 
procede 
3. La máquina está diseñada y fabricada de forma que la regulación 
de dichas condiciones puede efectuarse de manera segura y fiable. 
Si No No 
procede 
 
1.3.7. Prevención de los peligros relativos a los elementos móviles 
 
1. Todos los elementos móviles de la máquina son inaccesibles por 
diseño, fabricación y/o ubicación. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 9. 
2. Todos los elementos móviles que incumplen la condición anterior 
están equipados con resguardos u otros dispositivos de protección. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 8. 
3. Hay algunos elementos móviles que están protegidos con 
resguardos u otros dispositivos de protección. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 5. 
4. Los resguardos o dispositivos de protección de estos elementos 
previenen de cualquier riesgo de contacto que pueda provocar 
accidentes. 
Si No No 
procede 
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5. Hay elementos móviles que carecen de resguardos u otros 
dispositivos de protección. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
6. Existe riesgo de contacto con estos elementos móviles. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
7. El contacto de estos elementos móviles puede provocar 
accidentes. 
Si No No 
procede 
Pase directamente a la cuestión 9. 
8. Los resguardos o dispositivos de protección eliminan cualquier 
riesgo de contacto que pueda provocar accidentes. 
Si No No 
procede 
9. Puede producirse el bloqueo inesperado de los elementos 
móviles de trabajo (por ejemplo herramientas de corte o órganos 
móviles de prensas). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las cuestiones siguientes no deben ser contestadas. 
10. Se dispone de medios de protección específicos que permitan 
desbloquear la máquina sin peligro alguno. 
Si No No 
procede 
11. Se dispone de indicaciones en el manual de instrucciones que 
permitan desbloquear la máquina sin peligro alguno. 
Si No No 
procede 
12. Existe una indicación inscrita en la máquina que permita 
desbloquearla sin peligro alguno. 
Si No No 
procede 
 
1.3.8. Elección de la protección contra los riesgos relacionados con 
elementos móviles 
 
Riesgos generados por elementos móviles de transmisión. 
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1. Se debe acceder frecuentemente a estos elementos. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 3. 
2. Estos elementos están protegidos por resguardos móviles con 
enclavamiento o con enclavamiento y bloqueo. 
Si No No 
procede 
La siguiente pregunta no debe ser contestada. 
3. Estos elementos están protegidos por resguardos fijos. Si No No 
procede 
 
 
Riesgos generados por elementos móviles que intervienen en el trabajo. 
 
1. El operario trabaja continuamente en la proximidad inmediata de 
los elementos móviles. (ej: tornos) 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 11. 
2. Los elementos móviles pueden hacerse totalmente inaccesibles 
durante el trabajo. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
3. Resguardos fijos. Si No No 
procede 
4. Resguardos móviles con enclavamiento. Si No No 
procede 
5. Resguardos móviles con enclavamiento y bloqueo. Si No No 
procede 
Las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
6. Resguardos fijos en las zona que no se utilizan para Si No No 
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efectuar el trabajo. procede 
7. Uso de dispositivos de alimentación de piezas. Si No No 
procede 
8. Resguardos regulables de restricción del acceso a los 
órganos móviles. 
Si No No 
procede 
9. Uso de empujadores, dispositivos que incrementan la 
sujeción de las piezas... 
Si No No 
procede 
10. Dispositivos de protección que eviten el acceso al órgano 
móvil en su fase de peligro. 
Si No No 
procede 
Las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
11. El operario acude al campo de influencia de los órganos 
móviles al final de cada ciclo. (ej: prensas con introducción manual 
de piezas, guillotinas de papel...) 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 15. 
12. Resguardos fijos en las zonas que no se utilizan para 
efectuar el trabajo. 
Si No No 
procede 
13. Resguardos móviles con enclavamiento o enclavamiento y 
bloqueo que impidan acceder al órgano móvil durante el ciclo 
de trabajo. 
Si No No 
procede 
14. Dispositivos de protección que eviten el acceso al órgano 
móvil en su fase de peligro. 
Si No No 
procede 
Las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
15.El operario tan sólo realiza tareas de vigilancia y/o control al 
tratarse de máquinas totalmente automáticas. (ej: máquinas de 
producción es serie programadas, inyectoras de plástico...) 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
16. Resguardos móviles con enclavamiento o enclavamiento y 
bloqueo que impidan acceder al órgano móvil durante el ciclo 
Si No No 
procede 
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de trabajo. 
17. Dispositivos de protección que eviten el acceso al órgano 
móvil en su fase de peligro. Si No No 
procede 
Riesgos generados por elementos móviles durante las operaciones de limpieza, 
mantenimiento, reglaje, etc. 
 
1. Estas operaciones pueden hacerse con los órganos o 
mecanismos peligrosos completamente parados. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 3. 
2. Máquina consignada. Si No No 
procede 
La siguiente cuestión no debe ser contestada. 
3. Selectores de mando enclavables que permitan limitar al 
máximo el riesgo para las fases de intervención en marcha. 
Si No No 
procede 
1.4. Características que deben reunir los resguardos y 
dispositivos de protección 
1.4.1. Requisitos generales 
 
1. Los resguardos y dispositivos de protección son de fabricación 
sólida y resistente. 
Si No No 
procede 
2. Los resguardos y dispositivos de protección ocasionan riesgos 
suplementarios. 
Si No No 
procede 
3. Los resguardos y dispositivos de protección pueden ser 
fácilmente burlados o puestos fuera de funcionamiento con 
facilidad. 
Si No No 
procede 
4. Los resguardos y dispositivos de protección están situados a Si No No 
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suficiente distancia de la zona peligrosa. procede 
5. Los resguardos y dispositivos de protección limitan más de lo 
necesario la observación del ciclo de trabajo. 
Si No No 
procede 
6. Los resguardos y dispositivos de protección permiten las 
intervenciones indispensables para la colocación y/o la sustitución 
de las herramientas limitando el acceso al sector donde deba 
realizarse el trabajo. 
Si No No 
procede 
7. Los resguardos y dispositivos de protección permiten los 
trabajos de mantenimiento limitando el acceso al sector donde 
deba realizarse el trabajo. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta a las preguntas 6 y 7 es NO, no contestar la siguiente pregunta. 
8. Es posible realizar estas intervenciones y trabajos de 
mantenimiento sin desmontar el resguardo o el dispositivo de 
protección. 
Si No No 
procede 
 
1.4.2. Requisitos específicos para los resguardos 
Resguardos fijos 
 
1. Los resguardos fijos quedan sólidamente sujetos en su lugar. Si No No 
procede 
2. La fijación está garantizada por sistemas para cuya abertura se 
necesite utilizar herramientas. 
Si No No 
procede 
3. Es imposible que los resguardos fijos permanezcan en su 
puesto si carecen de sus medios de fijación. 
Si No No 
procede 
4. El resguardo hace inaccesible el órgano peligroso. Si No No 
procede 
 
Resguardos móviles. 
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1. Hay resguardos móviles diseñados para proteger a las personas 
expuestas contra los riesgos ocasionados por los elementos 
móviles de transmisión (como por ejemplo poleas, correas, 
engranajes, cremalleras, árboles de transmisión, etc) 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 4. 
2. Permanecen unidos a la máquina cuando son abiertos. Si No No 
procede 
3. Están asociados a un dispositivo de enclavamiento que impide 
que los elementos móviles empiecen a funcionar mientras que se 
pueda acceder a dichos elementos, y que provoque la parada 
cuando dejen de estar en posición de cierre. 
Si No No 
procede 
4.Hay resguardos móviles diseñados para a las personas 
expuestas contra los riesgos ocasionados por los elementos 
móviles relativos al trabajo (por ejemplo herramientas de corte, 
órganos móviles de las prensas, cilindros, piezas en proceso de 
fabricación, etc). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las preguntas siguientes no deben ser contestadas. 
5. Están diseñados e integrados dentro del sistema de mando de 
manera que es imposible que los elementos móviles empiecen a 
funcionar mientras el operador pueda entrar en contacto con ellos. 
Si No No 
procede 
6. Están diseñados e integrados dentro del sistema de mando de 
manera que la persona expuesta no puede entrar en contacto con 
los elementos móviles que estén en movimiento. 
Si No No 
procede 
7. Están diseñados e integrados dentro del sistema de mando de 
manera que la ausencia o fallo de uno de sus órganos impida la 
puesta en marcha o provoque la parada de los elementos móviles. 
Si No No 
procede 
8. Están diseñados e integrados dentro del sistema de mando de 
manera que para regularlos se precise una acción voluntaria, por 
ejemplo la utilización de una herramienta, de una llave, etc. 
Si No No 
procede 
9. Existe riesgo de proyección. Si No No 
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procede 
Si la respuesta anterior es NO, la cuestión siguiente no debe ser contestada. 
10. Están diseñados e integrados dentro del sistema de mando de 
manera que se garantice una protección con un obstáculo 
adecuado. 
Si No No 
procede 
 
Resguardos regulables que restrinjan el acceso. 
 
1. Hay resguardos regulables que restrinjan el acceso a las partes 
de los elementos móviles estrictamente necesarias para el trabajo. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las preguntas siguientes no deben 
ser contestadas. 
Si No No 
procede 
2. Se pueden regular manualmente o automáticamente, según el 
tipo de trabajo que vaya a realizarse. 
Si No No 
procede 
3. Se pueden regular fácilmente. Si No No 
procede 
4. Se pueden regular sin herramientas. Si No No 
procede 
5. Reducen al máximo el riesgo de proyección. Si No No 
procede 
 
1.4.3. Requisitos específicos para los dispositivos de protección 
 
Dispositivos de mando a dos manos. 
 
1. Hay pupitres o consolas de mando bimanual en las que se deben 
tener las 2 manos ocupadas mientras dura el movimiento 
Si No No 
procede 
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peligroso. 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
2. El dispositivo de mando a dos manos está diseñado para que el 
operador tenga que utilizar ambas manos durante el mismo periodo 
de tiempo. 
Si No No 
procede 
3. Los mandos están lo suficientemente separados para evitar ser 
pulsados por una única mano. 
Si No No 
procede 
4. Las señales de entrada aplicadas a cada uno de los órganos de 
accionamiento deben conjuntamente iniciar y mantener la señal de 
salida del dispositivo solamente mientras se apliquen ambas 
señales de entrada. 
Si No No 
procede 
5. La liberación de uno de los órganos de accionamiento o de 
ambos inicia la interrupción de la señal de salida. 
Si No No 
procede 
6. Existe simultaneidad de pulsación entre ambos mandos 
(desfase máximo de 0.5 segundos). 
Si No No 
procede 
7. La probabilidad de una maniobra accidental de los órganos de 
accionamiento se ha reducido al mínimo. 
Si No No 
procede 
8. La protección ofrecida por el dispositivo de mando a dos manos 
no puede ser fácilmente neutralizada. 
Si No No 
procede 
9. La reiniciación de la señal de salida sólo es posible después de 
liberar ambos órganos de accionamiento. 
Si No No 
procede 
10. Los pulsadores están protegidos o encastrados. Si No No 
procede 
11. Sólo existe posibilidad de un único ciclo por pulsación. Si No No 
procede 
12. Su diseño es ergonómico para reducir la posibilidad de contraer 
enfermedades profesionales relacionadas con los movimientos 
repetitivos de las manos. 
Si No No 
procede 
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Barreras inmateriales. 
 
1. Sólo es posible el acceso a la zona peligrosa a través de la zona 
de detección de la barrera inmaterial. Otras protecciones 
adicionales impiden el acceso a la zona peligrosa desde cualquier 
otra dirección. 
Si No No 
procede 
2. Es imposible acceder a la zona peligrosa por encima, por debajo 
y por los laterales de la barrera inmaterial. 
Si No No 
procede 
3. Es imposible permanecer entre los haces fotoeléctricos y la 
zona peligrosa de la máquina. 
Si No No 
procede 
4. Es imposible iniciar algún movimiento peligroso mientras 
cualquier parte del cuerpo humano esté interrumpiendo los haces 
fotoeléctricos. 
Si No No 
procede 
 
1.5. Medidas de protección contra otros riesgos 
1.5.1. Riesgos debidos a la energía eléctrica 
 
1. La máquina tiene elementos móviles peligrosos. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 4. 
 2. Un defecto accidental de origen eléctrico en le circuito de mando 
produce la puesta en marcha intempestiva de los elementos 
móviles de la máquina 
Si No No 
procede 
3. Un defecto accidental de origen eléctrico en le circuito de mando 
supone la eliminación de las protecciones de los elementos 
móviles de la máquina. 
Si No No 
procede 
4. Un defecto accidental de origen eléctrico en el circuito de mando Si No No 
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impide el paro de la máquina. procede 
5. Hay envolventes que contienen equipo eléctrico. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 8. Si No No 
procede 
6. Hay envolventes, que conteniendo equipo eléctrico no ofrecen 
evidencia de ello. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 8. 
7. Todas las envolventes, que conteniendo equipo eléctrico no 
ofrecen evidencia de ello, están marcadas con una flecha en forma 
de rayo sobre fondo amarillo, dentro de un perímetro triangular 
negro. 
Si No No 
procede 
8. Hay una conexión directa a la red. Si No No 
procede 
9. Existe un borne para el conductor de tierra marcado como tal. Si No No 
procede 
10. Existe un aparato de seccionamiento de la alimentación, de 
modo manual, que permite que el equipo eléctrico de la máquina 
quede separado de la red de suministro. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 12. 
11. El aparato de seccionamiento tiene solo 2 posiciones estables. 
(abierto y cerrado). 
Si No No 
procede 
12. Existe un dispositivo de corte para evitar un arranque 
intempestivo (consignación del equipo). 
Si No No 
procede 
13. Todos los circuitos de la máquina están protegidos contra los 
efectos de las sobreintensidades. 
Si No No 
procede 
14. Se ha establecido protecciones contra temperaturas anormales 
(por ejemplo ventiladores). 
Si No No 
procede 
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15. Se ha establecido protecciones contra la caída y posterior 
restablecimiento de la tensión. 
Si No No 
procede 
16. Los órganos de mando son accesibles. Si No No 
procede 
17. Los órganos de mando están protegidos de forma que no se 
pueda producir una puesta en marcha involuntaria. 
Si No No 
procede 
18. Se respetan los códigos de colores de los órganos de mando. Si No No 
procede 
19. Los órganos de mando, están etiquetados correctamente. Si No No 
procede 
20. Se respetan los códigos de colores para los indicadores 
luminosos y los visualizadores. 
Si No No 
procede 
21. Los indicadores luminosos y los visualizadores, están 
etiquetados correctamente. 
Si No No 
procede 
22. Los dispositivos de maniobra de los elementos de 
accionamiento están bien fijos. 
Si No No 
procede 
23. Los visualizadores están bien visibles para el operador. Si No No 
procede 
24. Los dispositivos de parada de emergencia cumplen con la 
norma UNE-EN 418. 
Si No No 
procede 
25. Hay interfase de entradas / salidas digitales. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 27. 
26. Se han previsto conexiones de reserva para el interfase de 
entradas / salidas digitales. 
Si No No 
procede 
27. Hay interfase de accionamiento con entradas analógicas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 29. 
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28. Hay separación entre los mandos y los accionamientos 
eléctricos. 
Si No No 
procede 
29. El equipo lleva periféricos. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 31. Si No No 
procede 
30. Los periféricos se utilizan según las indicaciones del fabricante. Si No No 
procede 
31. El equipo dispone de envolventes, puerta o aperturas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 33. 
32. Las envolventes, las puertas y las aperturas se han diseñado y 
fabricado de forma que sean resistentes a esfuerzos mecánicos y 
químicos. 
Si No No 
procede 
33. Los cables y los conductores son adecuados a las condiciones 
de utilización. 
Si No No 
procede 
34. Los aislamientos son adecuados para aguantar 2 kV durante 5 
minutos para tensiones superiores a 50 V o 500 V para tensiones 
inferiores a 50 V. 
Si No No 
procede 
35. Se han tomado las medidas adecuadas para que la caída de 
tensión máxima dentro de la máquina sea de un 5%. 
Si No No 
procede 
36. Se han tomado las precauciones adecuadas para que las 
conexiones no se aflojen. 
Si No No 
procede 
37. Los conductores se pueden identificar con colores adecuados 
según su función. 
Si No No 
procede 
38. El cableado dentro de las envolventes está bien fijado. Si No No 
procede 
39. Se ha prestado especial atención a las aristas vivas en las 
canalizaciones, conexiones y cajas de conexión. 
Si No No 
procede 
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40. Hay motores eléctricos asociados al equipo. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 43. 
41. El montaje de los motores y sus compartimentos se ha 
realizado teniendo en cuenta el fácil mantenimiento y que estén 
protegidos. 
Si No No 
procede 
42. Cada motor lleva una placa con sus características. Si No No 
procede 
43. El equipo dispone de alumbrado local. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 47. 
44. El interruptor está instalado en el portalámparas. Si No No 
procede 
45. El equipo dispone de lámparas de descarga. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 47. 
46. Se han tomado precauciones para evitar efectos 
estroboscópicos. 
Si No No 
procede 
47. El equipo eléctrico está marcado e identificado. Si No No 
procede 
48. Se emplean señales de riesgo eléctrico en cuadros y en otros 
puntos de la instalación con este riesgo. 
Si No No 
procede 
49. Los dispositivos funcionales están indicados adecuadamente. Si No No 
procede 
La documentación técnica contiene: 
50. Descripción de la utilización de la máquina. Si No No 
procede 
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51. Información básica (suministro eléctrico, características y 
transporte) completa. 
Si No No 
procede 
52. Plano de instalación. Si No No 
procede 
53. Diagrama funcional del sistema. Si No No 
procede 
54. Esquemas de circuitos detallados y coherentes con la 
documentación. 
Si No No 
procede 
55. Manual de funcionamiento y mantenimiento. Si No No 
procede 
56. Lista de materiales con las características de cada elemento. Si No No 
procede 
57. Los trabajos de mantenimiento se realizan por personal 
formado. 
Si No No 
procede 
58. Se toman medidas de seguridad durante el mantenimiento para 
evitar riesgos de origen eléctrico. 
Si No No 
procede 
 
Protección contra contactos directos.  
 
1. Se han separado las partes activas de la instalación a una 
distancia del lugar donde las personas habitualmente se 
encuentran, o circulan, de forma que sea imposible un contacto 
fortuito con las manos o por la manipulación de objetos 
conductores, cuando estos se utilicen cerca de la instalación. 
Si No No 
procede 
Interposición de obstáculos. 
2. Se han interpuesto barreras o cubiertas que impidan todo 
contacto accidental con las partes activas de la instalación. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
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La eliminación de las barreras o cubiertas sólo se puede producir si se cumple alguna de 
las siguientes condiciones: 
3. Con el uso de una llave o de un útil. Si No No 
procede 
4. Con la existencia de un sistema de enclavamiento automático 
que deje sin tensión todas las partes activas, al abrir la cubierta. 
Si No No 
procede 
5. Con la existencia de una segunda barrera de protección en el 
interior del equipo. 
Si No No 
procede 
Protección por recubrimiento de las partes activas. 
6. Hay partes activas completamente cubiertas por un aislamiento 
apropiado. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 10. 
7. Los aislamientos utilizados son capaces de conservar sus 
propiedades con el tiempo. 
Si No No 
procede 
8. La corriente de contacto que permite el aislamiento es superior a 
1 mA. 
Si No No 
procede 
9. El aislamiento sólo puede quitarse mediante su destrucción o 
rotura. 
Si No No 
procede 
Protección por pequeña tensión de seguridad. 
10. La tensión nominal entre las partes activas de polaridades 
diferentes no protegidas es como máximo de 24 V en 
emplazamientos húmedos y mojados. 
Si No No 
procede 
11. La tensión nominal entre las partes activas de polaridades 
diferentes no protegidas es como máximo de 50 V en 
emplazamientos secos. 
Si No No 
procede 
Protección complementaria con dispositivos diferenciales. 
12. Se han adoptado medidas complementarias que permiten 
asegurar una rápida desconexión de la instalación. 
Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 14. 
13. La utilización de estos dispositivos se realiza como sustitutivo 
de otras medidas de protección. 
Si No No 
procede 
Instrucción del personal. 
Toda persona que realice trabajos eléctricos puede acreditar que posee conocimientos 
suficientes en los siguientes aspectos (cuestiones de 14 a 19). 
14. Características técnicas de las instalaciones eléctricas en que 
trabaja. 
Si No No 
procede 
15. Procedimientos y medidas de seguridad a adoptar en los 
trabajos que tenga asignados. 
Si No No 
procede 
16. Uso y verificación de los equipos y prendas de protección. Si No No 
procede 
17. Medidas a adoptar en caso de accidente y primeros auxilios. Si No No 
procede 
18. Normativa legal y normativa particular de la empresa. Si No No 
procede 
19. Equipos y prendas de protección. Si No No 
procede 
 
20. Hay algún circuito o parte del equipo eléctrico de la máquina 
que carece de medidas de protección contra contactos directos. 
Si No No 
procede 
21. Se emplea el material de seguridad adecuado al trabajo que se 
realiza. 
Si No No 
procede 
 
Protección contra contactos indirectos. 
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Doble aislamiento. 
1. Se utilizan materiales que disponen de protección o aislamiento 
reforzado entre sus partes activas y sus masas accesibles. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 3. 
2. Esta medida se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
842/2002 por el que se aprobó el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Si No No 
procede 
Separación de circuitos. 
3. Existe protección por separación de circuitos. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 5. 
4. Esta medida se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
842/2002 por el que se aprobó el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Si No No 
procede 
Empleo de pequeñas tensiones de seguridad. 
5. Se utilizan pequeñas tensiones de seguridad. (Máximo 24 V en 
emplazamientos húmedos o mojados y máximo 50 V en 
emplazamientos secos). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
6. Esta medida se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
842/2002 por el que se aprobó el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Si No No 
procede 
Separación entre las partes activas y las masas accesibles por medio de 
aislamientos de protección. 
7. Hay partes activas cubiertas por un aislamiento que las separa 
de sus masas accesibles. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
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8. Esta medida se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
842/2002 por el que se aprobó el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Si No No 
procede 
Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas. 
9. Hay masas y elementos conductores dispuestos de tal manera 
que es imposible tocar simultáneamente una masa y un elemento 
conductor. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 11. 
10. Esta medida se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
842/2002 por el que se aprobó el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Si No No 
procede 
Recubrimiento de masas con aislamiento de protección. 
11. Hay masas cubiertas con un aislamiento de protección. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 13. 
12. Esta medida se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
842/2002 por el que se aprobó el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Si No No 
procede 
Conexiones equipotenciales. 
13. Hay elementos conductores y masas simultáneamente 
accesibles unidos entre si para evitar que puedan aparecer 
diferencias de potencial peligrosas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 15. 
14. Esta medida se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
842/2002 por el que se aprobó el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Si No No 
procede 
Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por 
intensidad de defecto. 
Si No No 
procede 
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15. Hay masas con puesta a tierra asociada a un dispositivo de 
corte automático sensible a la intensidad de defecto (por ejemplo 
interruptores, diferenciales, fusibles, etc). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 17. 
16. Esta medida se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
842/2002 por el que se aprobó el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Si No No 
procede 
Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por 
intensidad de defecto. 
Si No No 
procede 
17. Hay masas unidas al conductor neutro de forma que los 
defectos provocan el funcionamiento del dispositivo de corte 
automático. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 19. 
18. Esta medida se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
842/2002 por el que se aprobó el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Si No No 
procede 
Dispositivos de corte por tensión de defecto. 
19. Hay dispositivos de corte por tensión de defecto. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 21. 
20. Esta medida se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
842/2002 por el que se aprobó el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Si No No 
procede 
Neutro aislado de tierra. 
21. Se ha aislado el neutro de tierra de forma que la aparición de un 
primer defecto en la instalación provoca una corriente d defecto 
pequeña que no es capaz de generar tensiones de defecto 
peligrosas. 
Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, la siguiente pregunta no debe ser contestada. 
22. Esta medida se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
842/2002 por el que se aprobó el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Si No No 
procede 
 
23. Hay partes de la máquina que carecen de medidas de 
protección contra contactos indirectos. 
Si No No 
procede 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
1. Debe realizarse un trabajo en una instalación eléctrica, o en su 
proximidad que conlleva riesgo eléctrico. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. Se trata de una operación elemental o de un trabajo en 
instalación con tensiones de seguridad. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 4. 
3. Se han tomado las precauciones indicadas en el artículo 4.3 del 
Real Decreto 614/2001. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta a la pregunta 3 es NO, las siguientes preguntas no deben ser 
contestadas. 
Si la respuesta a la pregunta 3 es SI, pase directamente a la cuestión 14. 
4. Es una maniobra, medición, ensayo o verificación que debe 
realizarse con la instalación en tensión. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 6. 
5. Se ha realizado siguiendo las disposiciones del Anexo IV del Real 
Decreto 614/2001. 
Si No No 
procede 
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Si la respuesta a la pregunta 5 es NO, las siguientes preguntas no deben ser 
contestadas. 
Si la respuesta a la pregunta 5 es SI, pase directamente a la cuestión 14. 
6. Requieren las condiciones de explotación de la instalación o de 
continuidad del suministro que la instalación se mantenga en 
tensión mientras se realiza en trabajo. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 13. 
7. Se trata de trabajos en una instalación. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 9. 
8. Se ha realizado siguiendo las disposiciones del Anexo III del Real 
Decreto 614/2001. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta a la pregunta 8 es NO, las siguientes preguntas no deben ser 
contestadas. 
Si la respuesta a la pregunta 8 es SI, pase directamente a la cuestión 14. 
9. Se trata de trabajos en proximidad de una instalación. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
10. Se ha realizado siguiendo las disposiciones del Anexo V o del 
Anexo III del Real Decreto 614/2001. 
Si No No 
procede 
11. Si la respuesta a la pregunta 10 es NO, las siguientes preguntas no deben ser 
contestadas. 
12. Si la respuesta a la pregunta 10 es SI, pase directamente a la cuestión 14. 
13. Antes de iniciar el trabajo se ha suprimido la tensión y se ha 
repuesto después siguiendo las disposiciones del Anexo II del Real 
Decreto 614/2001. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta a la pregunta 13 es NO, las siguientes preguntas no deben ser 
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contestadas. 
14. Se realiza el trabajo en lugares con riesgo de incendio o 
explosión o de acumulación de carga electrostática. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta a la pregunta 14 es NO, la siguiente pregunta no debe ser contestada. 
15. Se ha realizado siguiendo las disposiciones del Anexo VI del 
Real Decreto 614/2001. 
Si No No 
procede 
 
1.5.2. Riesgos debidos a la electricidad estática 
 
1. La máquina está diseñada y fabricada para evitar o restringir la 
aparición de cargas electrostáticas peligrosas. 
Si No No 
procede 
Se ha tomado alguna de las siguientes medidas de prevención y/o protección (cuestiones 
de 2 a 8). 
2. Reducción de las velocidades de paso de los materiales. Si No No 
procede 
3. Instalación de elementos no conductores de descargas 
electrostáticas de las personas. 
Si No No 
procede 
4. Elección adecuada de los materiales que entran en contacto 
para que se reduzcan las cargas generadas por dicho contacto. 
Si No No 
procede 
5. Reducción de la presión de contacto entre los materiales. Si No No 
procede 
6. Control adecuado de la temperatura de contacto de las 
superficies. 
Si No No 
procede 
7. Utilización de prendas no generadoras de cargas electrstáticas. Si No No 
procede 
8. La máquina dispone de medios para evacuar las cargas 
electrostáticas. 
Si No No 
procede 
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Se ha tomado alguna de las siguientes medidas de prevención y/o protección (cuestiones 
de 8 a 14). 
8. Puesta a tierra electrostática y conexión equipotencial de todas 
las superficies conductoras. 
Si No No 
procede 
9. Aumento de la conductividad de los materiales. Si No No 
procede 
10. Aumento de la conductividad superficial mediante la elevación 
de la humedad relativa. 
Si No No 
procede 
11. Aumento de la conductividad superficial mediante tratamiento 
superficial. 
Si No No 
procede 
12. Ionización del aire para aumentar su conductividad. Si No No 
procede 
13. Reducción de la concentración de oxigeno en el aire. Si No No 
procede 
14. Instalación de elementos conductores de descargas 
electrostáticas de las personas. 
Si No No 
procede 
 
1.5.3. Riesgos debidos a las energías distintas a la eléctrica 
 
1. La máquina se alimenta con energía distinta de la eléctrica (por 
ejemplo hidráulica, neumática o térmica). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la cuestión siguiente no se contesta. 
2. La máquina está diseñada, fabricada y equipada para prevenir 
todos los peligros procedentes del tipo de energía utilizado. 
Si No No 
procede 
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1.5.4. Riesgos debidos a errores de montaje 
 
1. Los errores cometidos en el montaje de determinadas piezas 
pueden provocar peligros. 
Si No No 
procede 
2. Los errores cometidos en la reposición de determinadas piezas 
pueden provocar peligros. 
Si No No 
procede 
Si las dos respuestas anteriores son NO, pase directamente a la pregunta 7. 
3. Se han tomado medidas (como por ejemplo mediante el diseño o 
concepción de las piezas, mediante indicaciones que figuran en las 
propias piezas o en sus cárteres, etc) para imposibilitar los errores 
de montaje o reposición de todas estas piezas. 
Si No No 
procede 
4. Hay piezas en las que para evitar un peligro es preciso conocer 
el sentido de movimiento. 
Si No No 
procede 
Si las dos respuestas anteriores son NO, pase directamente a la pregunta 6. 
5. Se han tomado medidas (como por ejemplo mediante 
indicaciones que figuran en las propias piezas o en sus cárteres 
etc) para imposibilitar los errores de montaje o reposición de todas 
estas piezas. 
Si No No 
procede 
6. El manual de instrucciones incluye información complementaria 
para que el montaje o reposición de estas piezas sean correctos. 
Si No No 
procede 
7. Una conexión errónea entre conductores eléctricos puede 
originar peligros. 
Si No No 
procede 
8. Una conexión errónea entre conductores de fluidos puede 
originar peligros. 
Si No No 
procede 
Si las dos respuestas anteriores son NO, la cuestión siguiente no debe ser contestada. 
9. Se han tomado medidas (como por ejemplo mediante el diseño 
de los conductores, mediante indicaciones en las conducciones o 
en los bornes etc) para imposibilitar las conexiones erróneas de 
todos estos conductores. 
Si No No 
procede 
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1.5.5. Riesgos debidos a temperaturas extremas 
 
1. Se puede entrar en contacto con partes a alta temperatura. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 9. 
2. Existe riesgo de quemadura por contacto involuntario (2 o 3 
segundos cuando la temperatura es mayor de 65ºC). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 9. 
3. Existen protecciones contra quemaduras. Si No No 
procede 
4. Se han incorporado aislantes térmicos en los elementos que 
pudieran entrañar riesgos. 
Si No No 
procede 
5. Se ha realizado un revestimiento de la superficie caliente. Si No No 
procede 
6. Existen señales de peligro y advertencia de superficies a altas 
temperaturas. 
Si No No 
procede 
7. Se han adoptado todas las medidas necesarias para evitar 
cualquier riesgo por contacto con piezas o materiales de alta 
temperatura. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la pregunta 9. 
8. Se utilizan los equipos de protección individual apropiados. Si No No 
procede 
9. Existe riesgo por proximidad (sin contacto) debido al elevado 
calor radiante transmitido por piezas o materiales muy calientes. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 12. 
10. Se han adoptado medidas para evitar cualquier riesgo por Si No No 
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proximidad a piezas o materiales muy calientes. procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la pregunta 12. 
11. Se utilizan los equipos de protección individual apropiados. Si No No 
procede 
12. Se puede entrar en contacto con partes a muy baja 
temperatura. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 15. 
13. Se han tomado medidas para evitar cualquier riesgo por 
contacto con piezas o materiales de muy baja temperatura. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la pregunta 15. 
14. Se utilizan los equipos de protección individual apropiados. Si No No 
procede 
15. Existe riesgo de proyección de materias calientes. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la pregunta 18. 
16. Se han tomado medidas de protección para evitar cualquier 
riesgo debido a la proyección de materias calientes. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la pregunta 18. 
17. Se utilizan los equipos de protección individual apropiados. Si No No 
procede 
18. Existe riesgo de proyección de materias muy frías. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
19. Se han tomado medidas de protección para evitar cualquier 
riesgo debido a la proyección de materias muy frías. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, la siguiente pregunta no debe ser contestada. 
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20. Se utilizan los equipos de protección individual apropiados. Si No No 
procede 
 
1.5.6. Riesgos debidos a incendios 
 
1. Durante el uso de la máquina se utilizan o producen sustancias 
inflamables o combustibles. 
Si No No 
procede 
2. Durante el mantenimiento de la máquina se utilizan sustancias 
inflamables o combustibles. 
Si No No 
procede 
Si las dos repuestas anteriores son NO, pase directamente a la cuestión 10. 
3. Existen posibles focos de ignición de origen mecánico. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 5. 
4. La máquina está diseñada y fabricada de forma que controlan los 
focos de ignición de origen mecánico (por ejemplo originados por 
un sobrecalentamiento de ejes, cojinetes, las chispas originadas en 
procesos de corte, afilado, desbaste...) 
Si No No 
procede 
5. La máquina utiliza energía eléctrica. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
6. La máquina se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
842/2002 por el que se aprobó el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Si No No 
procede 
7. Hay riesgo de existencia de electricidad estática.  Si No No 
procede 
8. Existen otros posibles focos de ignición. Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 10. 
9. Se han tomado medidas para controlar estos focos de ignición. Si No No 
procede 
10. La máquina está equipada con sistemas de extinción 
automática 
Si No No 
procede 
11. La máquina está equipada con detectores iónicos que detectan 
los gases y humos de la combustión. 
Si No No 
procede 
12. La máquina está equipada con detectores ópticos de humos 
que detectan los humos visibles. 
Si No No 
procede 
13. La máquina está equipada con detectores ópticos de llamas 
que detectan las radiaciones infrarrojas o ultravioletas que emiten 
las llamas. 
Si No No 
procede 
14. La máquina está equipada con detectores de temperatura que 
detectan la superación de una temperatura fija o el aumento rápido 
de temperatura. 
Si No No 
procede 
15. Se han reemplazado, en los casos en los que es posible, 
sustancias inflamables por no inflamables con iguales 
características y propiedades. 
Si No No 
procede 
16. Se ha limitado el exceso de concentración de líquidos 
inflamables dentro del dispositivo. 
Si No No 
procede 
17. Se aplican políticas de inertización de gases. Si No No 
procede 
18. La máquina utiliza combustible. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 23. 
19. La máquina está provista de uno o varios depósitos de 
combustible. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 22. 
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20. Los depósitos de combustible están situados de forma que se 
minimiza el riesgo de ignición. 
Si No No 
procede 
21. Las bocas de llenado de los depósitos de combustible están 
situadas de forma que se evita que los derrames de combustible 
produzcan fuego al entrar en contacto con superficies calientes. 
Si No No 
procede 
22. Se han tomado medidas para evitar que los derrames de 
combustible produzcan fuego al entrar en contacto con focos 
calientes. 
Si No No 
procede 
23. La máquina está construida con materiales cuyo 
comportamiento frente al fuego impide la propagación de la llama. 
Si No No 
procede 
24. La máquina está construida con materiales cuyo 
comportamiento frente al fuego evita la generación de gases y 
humos. 
Si No No 
procede 
25. Los trabajadores conocen los riesgos de incendio. Si No No 
procede 
26. Los trabajadores conocen lo que deben hacer en caso de 
incendio. 
Si No No 
procede 
27. El edificio dispone de todos los medios de protección 
necesarios según el Real Decreto 1942/1993 por el que se aprobó 
al Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Si No No 
procede 
Para terminar: 
28. Se puede afirmar que la máquina está diseñada y fabricada 
para evitar cualquier riesgo de incendio (provocado por la máquina 
en sí o por los gases, líquidos, polvos, vapores y demás sustancias 
producidas o utilizadas por la máquina). 
Si No No 
procede 
29. Se puede afirmar que la máquina está diseñada y fabricada 
para evitar cualquier peligro de sobrecalentamiento (provocado por 
la máquina en sí o por los gases, líquidos, polvos, vapores y demás 
sustancias producidas o utilizadas por la máquina). 
Si No No 
procede 
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Mantenimiento de extintores. 
 
Se realizan cada 3 meses las siguientes operaciones sobre los extintores de 
incendio(cuestiones de 1 a 5): 
1. Comprobación de la accesibilidad. Si No No 
procede 
2. Comprobación de la señalización. Si No No 
procede 
3. Comprobación del buen estado aparente de conservación. Si No No 
procede 
4. Inspección ocular de seguros, precintos e inscripciones. Si No No 
procede 
5. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas 
(boquilla, máquina, manguera, etc). 
Si No No 
procede 
Se realizan cada 3 meses las siguientes operaciones sobre los sistemas de 
abastecimiento de agua contra incendios (cuestiones de 6 a 10). 
6. Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, 
válvulas, mandos, accesorios, señales, etc 
Si No No 
procede 
7. Comprobación de funcionamiento automático y manual de la 
instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o 
instalador. 
Si No No 
procede 
8. Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornes (reposición 
de agua destilada, etc). 
Si No No 
procede 
9. Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc). Si No No 
procede 
10. Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, 
ventilación de salas de bombas, etc. 
Si No No 
procede 
Se realizan cada 6 meses las siguientes operaciones sobre los sistemas de 
abastecimiento de agua contra incendios (cuestiones de 11 a 15). 
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11. Accionamiento y engrase de válvulas. Si No No 
procede 
12. Verificación y ajuste de prensaestopas. Si No No 
procede 
13. Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. Si No No 
procede 
14. Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones. Si No No 
procede 
15. Todas las acciones anteriores se realizan por personal de una 
empresa mantenedora autorizada o por el personal del usuario o 
titular de la instalación. 
Si No No 
procede 
Se realizan cada año las siguientes operaciones sobre los extintores de incendio: 
16. Comprobación del peso y presión. Si No No 
procede 
17. Hay extintores de polvo con botellín de gas de impulsión. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pasar a la cuestión 19. 
18. Comprobación del buen estado del agente extintor. Si No No 
procede 
19. Se han encontrado anomalías que justifiquen la apertura de los 
extintores portátiles de polvo. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pasar a la cuestión 21. 
20. Se ha situado en el exterior del extintor un sistema indicativo 
que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. 
Si No No 
procede 
Se realizan cada 5 años las siguientes operaciones sobre los extintores de incendio 
(cuestión 21): 
21. Retimbrado del extintor de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del 
Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. 
Si No No 
procede 
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Se realizan cada año las siguientes operaciones sobre los sistemas de abastecimiento 
de agua contra incendios (cuestiones de 22 a 25). 
22. Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Si No No 
procede 
23. Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en 
alimentación de agua. 
Si No No 
procede 
24. Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. 
Si No No 
procede 
25. Prueba, en las condiciones de recepción, con realización de 
curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y de energía. 
Si No No 
procede 
26. Todas las acciones anteriores de la cuestión 16 a la 25, se 
realizan por personal de una empresa mantenedora autorizada o 
por el personal especializado del fabricante o instalador.. 
Si No No 
procede 
 
1.5.7. Riesgos debidos a explosiones 
 
1. Durante el uso de la máquina se utilizan o producen sustancias 
explosivas. 
Si No No 
procede 
2. Durante el mantenimiento de la máquina se utilizan sustancias 
explosivas. 
Si No No 
procede 
3. La máquina se utiliza en una atmósfera explosiva. Si No No 
procede 
Si todas las respuestas anteriores son NO, las cuestiones siguientes no deben ser 
contestadas. 
4. Existen posibles focos de ignición de origen mecánico. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
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5. La máquina está diseñada y fabricada de forma que controlan los 
focos de ignición de origen mecánico (por ejemplo originados por 
un sobrecalentamiento de ejes, cojinetes, las chispas originadas en 
procesos de corte, afilado, desbaste...) 
Si No No 
procede 
6. La máquina utiliza energía eléctrica. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 8. 
7. La máquina se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
842/2002 por el que se aprobó el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Si No No 
procede 
8. Hay riesgo de existencia de electricidad estática.  Si No No 
procede 
9. Existen otros posibles focos de ignición. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 11. 
10. Se han tomado medidas para controlar estos focos de ignición. Si No No 
procede 
11. La máquina está equipada con detectores iónicos que detectan 
los gases y humos de la combustión. 
Si No No 
procede 
12. La máquina está equipada con detectores ópticos de humos 
que detectan los humos visibles. 
Si No No 
procede 
13. La máquina está equipada con detectores ópticos de llamas 
que detectan las radiaciones infrarrojas o ultravioletas que emiten 
las llamas. 
Si No No 
procede 
14. La máquina está equipada con detectores de temperatura que 
detectan la superación de una temperatura fija o el aumento rápido 
de temperatura. 
Si No No 
procede 
15. Se han reemplazado, en los casos en los que es posible, 
sustancias inflamables por no inflamables con iguales 
Si No No 
procede 
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características y propiedades. 
16. Se ha limitado el exceso de concentración de líquidos 
inflamables dentro del dispositivo. 
Si No No 
procede 
17. Se introducen gases inertes para eliminar la atmósfera 
explosiva. 
Si No No 
procede 
18. La máquina dispone de sistemas de contención de la presión 
de explosión. 
Si No No 
procede 
19. La máquina dispone de respiraderos o sistemas de venteo de 
alivio de explosiones (como discos y diafragmas de rotura, paneles 
que saltan...). 
Si No No 
procede 
20. La máquina dispone de supresores de explosiones. Si No No 
procede 
21. La máquina está equipada de forma que se limitan las 
consecuencias de la explosión, si esta llega a producirse, con el fin 
de que no tenga efectos peligrosos para su entorno. 
Si No No 
procede 
22. Existe una atmósfera explosiva. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 26. 
La máquina dispone de medidas para: 
23. Evitar concentraciones peligrosas de los productos. Si No No 
procede 
24. Impedir la inflamación de la atmósfera explosiva. Si No No 
procede 
25. Limitar las consecuencias de la explosión, si esta llega a 
producirse, con el fin de que no tenga efectos peligrosos para el 
entorno. 
Si No No 
procede 
26. Se ha elaborado y se mantiene actualizado el “documento de 
protección contra explosiones”. 
Si No No 
procede 
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27. Los trabajadores han sido informados del riesgo de explosión. Si No No 
procede 
28. Los trabajadores saben lo que tienen que hacer en caso de 
explosión. 
Si No No 
procede 
Para terminar: 
29. Se puede afirmar que la máquina está diseñada y fabricada a 
fin de evitar cualquier peligro de explosión (provocada por la misma 
máquina o por los gases, líquidos, polvos, vapores y demás 
sustancias que produzca o utilice la máquina). 
Si No No 
procede 
 
1.5.8. Riesgos debidos al ruido 
 
1. Se aprecia directamente que, en los puestos de trabajo de las 
personas expuestas, el nivel de ruido diario equivalente es 
claramente inferior a 80 dBA. 
Si No No 
procede 
2. Se aprecia directamente que, en los puestos de trabajo de las 
personas expuestas, el nivel de ruido de pico es claramente inferior 
a 140 dB. 
Si No No 
procede 
Si las dos respuestas anteriores son SI, pase directamente a la cuestión 43. 
3. Se han realizado mediciones de ruido según se establece en el 
Real Decreto 1316/1989.  
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 43. 
4. Existe uno o varios puestos de trabajo con nivel de ruido diario 
equivalente superior a 90 dBA. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 16. 
5. Se ha establecido un programa de medidas técnicas destinado a 
disminuir el ruido en los puestos de trabajo afectados. 
Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 10. 
6. Estas medidas actúan sobre el foco del ruido (anclando la 
máquina al suelo para que vibre menos, cambiando materiales...). 
Si No No 
procede 
7. Estas medidas actúan sobre la transmisión del ruido 
(interponiendo barreras absorbentes, separando al receptor del 
foco...) 
Si No No 
procede 
8. Estas medidas actúan sobre el receptor (aislamiento, equipos de 
protección individual...). 
Si No No 
procede 
9. Se ha establecido un programa de medidas organizativas 
destinado a disminuir la exposición al ruido de las personas 
afectadas. 
Si No No 
procede 
10. Se ha establecido la obligatoriedad del uso de protecciones 
personales auditivas. 
Si No No 
procede 
11. El empresario proporciona los protectores auditivos. Si No No 
procede 
12. Los trabajadores afectados han sido informados sobre el riesgo 
de su exposición al ruido. 
Si No No 
procede 
13. Los trabajadores han sido informados sobre la utilización de 
protectores auditivos. 
Si No No 
procede 
14. Se realiza una revisión médica anual de la función auditiva de 
las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
15. Se realizan anualmente mediciones de ruido en los puestos de 
trabajo de las personas afectadas. 
Si No No 
procede 
16. Existe uno o varios puestos de trabajo con un nivel de pico 
superior a 140 dB. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 28. 
17. Se ha establecido un programa de medidas técnicas destinado 
a disminuir el ruido en los puestos de trabajo afectados. 
Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 21. 
18. Estas medidas actúan sobre el foco del ruido (anclando la 
máquina al suelo para que vibre menos, cambiando materiales...). 
Si No No 
procede 
19. Estas medidas actúan sobre la transmisión del ruido 
(interponiendo barreras absorbentes, separando al receptor del 
foco...) 
Si No No 
procede 
20. Estas medidas actúan sobre el receptor (aislamiento, equipos 
de protección individual...). 
Si No No 
procede 
21. Se ha establecido un programa de medidas organizativas 
destinado a disminuir la exposición al ruido de las personas 
afectadas. 
Si No No 
procede 
22. Se ha establecido la obligatoriedad del uso de protecciones 
personales auditivas. 
Si No No 
procede 
23. El empresario proporciona los protectores auditivos. Si No No 
procede 
24. Los trabajadores afectados han sido informados sobre el riesgo 
de su exposición al ruido. 
Si No No 
procede 
25. Los trabajadores han sido informados sobre la utilización de 
protectores auditivos. 
Si No No 
procede 
26. Se realiza una revisión médica anual de la función auditiva de 
las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
27. Se realizan anualmente mediciones de ruido en los puestos de 
trabajo de las personas afectadas. 
Si No No 
procede 
28. Hay uno o varios puestos de trabajo con un nivel de ruido diario 
equivalente superior a 85 dBA. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 35. 
29. El empresario suministra protectores auditivos a los 
trabajadores afectados. 
Si No No 
procede 
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30. Los trabajadores han sido informados sobre la utilización de 
protectores auditivos. 
Si No No 
procede 
31. Los trabajadores afectados han sido informados sobre el riesgo 
de su exposición al ruido. 
Si No No 
procede 
32. Se realizan anualmente mediciones de ruido en los puestos de 
trabajo de las personas afectadas. 
Si No No 
procede 
33. Se realizan revisiones médicas de la función auditiva de las 
personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 35. 
34. Estas revisiones médicas se realizan al menos cada 3 años. Si No No 
procede 
35. Hay uno o varios puestos de trabajo con un nivel de ruido diario 
equivalente superior a 80 dBA. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 43. 
36. El empresario proporciona protectores auditivos a los 
trabajadores que lo solicitan. 
Si No No 
procede 
37. Los trabajadores afectados han sido informados sobre el riesgo 
de su exposición al ruido. 
Si No No 
procede 
38. Los trabajadores han sido informados sobre la utilización de 
protectores auditivos. 
Si No No 
procede 
39. Se realizan mediciones de ruido en los puestos de trabajo de 
las personas afectadas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 41. 
40. Estas mediciones de ruido se realizan como mínimo cada tres 
años. 
Si No No 
procede 
41. Se realizan revisiones médicas de la función auditiva de las 
personas expuestas. 
Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 43. 
42. Estas revisiones médicas se realizan al menos cada 3 años. Si No No 
procede 
43. El ruido en el ambiente de trabajo produce ocasionalmente 
molestias. 
Si No No 
procede 
44. El ruido en el ambiente de trabajo produce habitualmente 
molestias. 
Si No No 
procede 
45. El ruido obliga a elevar la voz a personas que conversen a 
menos de medio metro de distancia. 
Si No No 
procede 
46. Las personas expuestas han recibido información sobre los 
riesgos del ruido. 
Si No No 
procede 
47. En el manual de instrucciones de la máquina se da información 
sobre el ruido aéreo de la máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 54. 
48. El nivel de ruido diario equivalente supera los 90 dBA. Si No No 
procede 
49. El nivel de ruido de pico supera los 140 dB. Si No No 
procede 
Si las dos respuestas anteriores son NO, pase directamente a la cuestión 57. 
50. Las personas expuestas utilizan protectores auditivos. Si No No 
procede 
51. Se ha establecido un programa de medidas técnicas destinado 
a disminuir el ruido en los puestos de trabajo afectados. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 57. 
52. Estas medidas actúan sobre el foco del ruido (anclando la 
máquina al suelo para que vibre menos, cambiando materiales...). 
Si No No 
procede 
53. Estas medidas actúan sobre la transmisión del ruido Si No No 
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(interponiendo barreras absorbentes, separando al receptor del 
foco...) 
procede 
54. Estas medidas actúan sobre el receptor (aislamiento, equipos 
de protección individual...). 
Si No No 
procede 
55. Se ha establecido un programa de medidas organizativas 
destinado a disminuir la exposición al ruido de las personas 
afectadas. 
Si No No 
procede 
56. Se realizan revisiones médicas de la función auditiva de las 
personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Para terminar: 
57. Se puede afirmar que la máquina está diseñada y fabricada 
para que los riesgos que resulten de la emisión del ruido aéreo 
producido se reduzca al más bajo nivel posible (teniendo en cuenta 
el progreso técnico y la disponibilidad de medios de reducción del 
ruido, especialmente en su fuente). 
Si No No 
procede 
 
1.5.9. Riesgos debidos a las vibraciones 
 
1. Se ha realizado una evaluación de los niveles de vibraciones 
mecánicas a las que están expuestos los trabajadores. 
Si No No 
procede 
2. En caso de ser necesario, se ha realizado una medición de los 
niveles de vibraciones mecánicas a las que están expuestos los 
trabajadores. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 10. 
3. La máquina provoca vibraciones que se transmiten al sistema 
mano-brazo. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
4. La vibración es inferior al valor límite de exposición diaria Si No No 
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normalizado que para un periodo de referencia de 8 horas es de 5 
m/s2. 
procede 
5. La vibración es inferior al valor de exposición diaria normalizado 
que para un periodo de referencia de 8 horas y que da lugar a una 
acción es de 2.5 m/s2. 
Si No No 
procede 
6. La máquina provoca vibraciones que se transmiten al cuerpo 
entero. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
7. La vibración es inferior al valor límite de exposición diaria 
normalizado que para un periodo de referencia de 8 horas es de 
1.15 m/s2. 
Si No No 
procede 
8. La vibración es inferior al valor de exposición diaria normalizado 
que para un periodo de referencia de 8 horas y que da lugar a una 
acción es de 0.5 m/s2. 
Si No No 
procede 
9. La evaluación y la medición son programadas y efectuadas por 
los servicios competentes y en los intervalos adecuados. 
Si No No 
procede 
10. Los datos obtenidos de la evaluación y/o de la medición del 
nivel de exposición a las vibraciones mecánicas se conserva de 
manera que permita su consulta posterior. 
Si No No 
procede 
11. Se ha prestado especial atención al nivel, tipo y duración de la 
exposición, incluida toda exposición a vibraciones intermitentes o 
sacudidas repetidas. 
Si No No 
procede 
12. Se han tenido en cuenta todos los efectos que guardan relación 
con la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a riesgos 
especialmente sensibles. 
Si No No 
procede 
13. Han sido considerados todos los efectos indirectos para la 
seguridad de los trabajadores derivados de la interacción entre las 
vibraciones mecánicas y el lugar de trabajo u otro equipo de 
trabajo. 
Si No No 
procede 
14. Se ha tenido en cuenta la información facilitada por los 
fabricantes del equipo de trabajo. 
Si No No 
procede 
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15. Se ha considerado la existencia de equipos sustitutivos 
concebidos para reducir los niveles de exposición a las vibraciones 
transmitidas de cuerpo entro después del horario de trabajo, bajo 
responsabilidad del empresario. 
Si No No 
procede 
16. Han sido consideradas condiciones de trabajo específicas tales 
como trabajar a temperaturas bajas. 
Si No No 
procede 
17. Se han tomado medidas para evitar la generación de 
vibraciones en la fuente (desgaste de superficies, holguras, 
cojinetes dañados, giro de ejes...) 
Si No No 
procede 
18. Se ha tratado de desintonizar las vibraciones (modificando la 
frecuencia de resonancia por cambio de masa o de rigidez del 
elemento afectado). 
Si No No 
procede 
19. La máquina dispone de sistemas que atenúen la transmisión de 
vibraciones al hombre (interponiendo materiales aislantes o 
absorbentes de vibraciones). 
Si No No 
procede 
20. Se han tomado medidas para prevenir la aparición del síndrome 
de Raynaud. 
Si No No 
procede 
21. Se evita la presencia prolongada en los puestos de trabajo de 
personas con lesiones osteo-musculares, vasculares o 
neurológicas. 
Si No No 
procede 
22. Se limita el tiempo de exposición de las personas expuestas a 
las vibraciones. 
Si No No 
procede 
23. Se han fijado horarios de trabajo adecuados, provistos de 
suficientes periodos de descanso. 
Si No No 
procede 
24. Se ha suministrado ropa adecuada que proteja del frio y de la 
humedad a los trabajadores expuestos. 
Si No No 
procede 
25. Se realiza un reconocimiento médico anual a los trabajadores 
afectados por las vibraciones. 
Si No No 
procede 
26. Se enseña al trabajador como debe optimizar su esfuerzo 
muscular y postura para realizar su trabajo. 
Si No No 
procede 
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27. Se informa a los trabajadores sobre las medidas tomadas para 
eliminar o reducir las vibraciones. 
Si No No 
procede 
28. Se informa a los trabajadores sobre los valores límite de 
exposición y sobre los valores de exposición que dan lugar a una 
acción. 
Si No No 
procede 
29. Los trabajadores conocen el modo de detectar e informar los 
signos de lesión. 
Si No No 
procede 
 
1.5.10. Riesgos debidos a radiaciones 
 
Radiaciones no ionizantes. 
 
1. La máquina emite algún tipo de radiación no ionizante que pueda 
ser peligrosa para las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas 
2. La máquina emite rayos infrarrojos. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
3. Se han colocado apantallamientos. Si No No 
procede 
4. Se han colocado revestimientos. Si No No 
procede 
5. Se requiere el uso de equipos de protección individual. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
6. Se utilizan gafas protectoras. Si No No 
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procede 
7. La máquina emite rayos láser. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 25. 
8. Estos rayos láser son de clase 3 o de clase 4. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 25. 
9. Los equipos láser de la máquina están diseñados y fabricados 
de forma que se evita toda radiación involuntaria. 
Si No No 
procede 
10. Existe un control de llave para impedir el empleo no autorizado. Si No No 
procede 
Los equipos láser están protegidos de forma que (cuestiones de 11 a 14): 
11. Se evita que las radiaciones útiles perjudiquen a la salud de las 
personas. 
Si No No 
procede 
13. Se evita que la difusión producida por reflexión perjudique a la 
salud de las personas. 
Si No No 
procede 
14. Se evita que la radiación secundaria perjudique a la salud de las 
personas. 
Si No No 
procede 
15. Se utilizan equipos ópticos para la observación o regulación de 
los equipos láser de la máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 17. 
16. Se impide que los rayos láser causen daños durante el uso de 
estos equipos ópticos. 
Si No No 
procede 
17. Se ha incorporado un obturador. Si No No 
procede 
18. Se ha incorporado un atenuador del haz. Si No No 
procede 
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19. Se ilumina intensamente el local para reducir la abertura de la 
pupila. 
Si No No 
procede 
20. Los accesos al local están señalados. Si No No 
procede 
21. Los accesos al local están controlados. Si No No 
procede 
22. Se han eliminado los materiales fácilmente inflamables. Si No No 
procede 
23. Resultan necesarios los equipos de protección individual. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 25. 
24. Se utilizan gafas protectoras adecuadas a la longitud de onda 
del láser y equipadas con protecciones laterales. 
Si No No 
procede 
25. La máquina emite microondas o radiofrecuencias. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 34. 
Se han tomado alguna de las siguientes medidas de protección colectiva (cuestiones de 
26 a 32): 
26. Restricciones en la orientación del radar. Si No No 
procede 
27. Apantallamiento o revestimiento de la fuente. Si No No 
procede 
28. Enclavamientos que impidan una puesta en marcha accidental. Si No No 
procede 
29. Encerramiento total de la fuente. Si No No 
procede 
30. Prohibición de acceso a las personas con marcapasos. Si No No 
procede 
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31. Señalización adecuada. Si No No 
procede 
32. Resultan necesarios los equipos de protección individual. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 34. Si No No 
procede 
33. Se utilizan vestidos de protección.  Si No No 
procede 
34. Hay trabajadores expuestos a rayos ultravioleta. Si No No 
procede 
35. Resultan necesarios los equipos de protección individual. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 37. 
36. Se utilizan gafas o protectores faciales de calidad. Si No No 
procede 
37. Algún trabajador se encuentra expuesto a un campo magnético. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
38. Se ha evaluado el nivel, el espectro de frecuencia, la duración y 
el tipo de exposición. 
Si No No 
procede 
39. La evaluación de riesgos se ha realizado teniendo en cuenta los 
valores límite de exposición y los valores que dan lugar a una 
acción. 
Si No No 
procede 
40. Se ha prestado especial atención a los posibles efectos en la 
salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a riesgos 
particulares. 
Si No No 
procede 
Se han analizado posibles efectos indirectos tales como(preguntas de 42 a 45): 
41. Las interferencias con equipos y dispositivos médicos Si No No 
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electrónicos (incluidos los marcapasos cardíacos y otros 
dispositivos implantados). 
procede 
42. El riesgo de proyección de objetos ferromagnéticos en campos 
magnéticos estáticos con una densidad de flujo magnético superior 
a 3 mT. 
Si No No 
procede 
43. La activación de dispositivos electro-explosivos (detonadores). Si No No 
procede 
44. Los incendios y las explosiones resultantes del encendido de 
materiales inflamables debidos a chispas causadas por campos 
inducidos, corrientes de contacto o descargas de chispas. 
Si No No 
procede 
45. Se ha considerado la existencia de equipos sustitutivos 
concebidos para reducir los niveles de exposición a campos 
electromagnéticos. 
Si No No 
procede 
46. Se ha prestado especial atención a la información obtenida de 
la vigilancia de salud. 
Si No No 
procede 
47. Se han considerado las fuentes de exposición múltiple. Si No No 
procede 
48. Se superan los valores que dan lugar a una acción establecidos 
en la directiva 2004/40/CE del parlamento europeo. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
49. Se buscan otros métodos de trabajo que conlleven una 
exposición menor a los campos electromagnéticos. 
Si No No 
procede 
50. Se seleccionan equipos que generen menos campos 
electromagnéticos, teniendo en cuenta el trabajo al que se 
destinan. 
Si No No 
procede 
51. Se estudian medidas técnicas para reducir la emisión de los 
campos electromagnéticos, incluido, cuando sea necesario, el uso 
de sistemas de bloqueo, el blindaje o mecanismos similares de 
protección de la salud. 
Si No No 
procede 
52. Se seleccionan los programas adecuados de mantenimiento Si No No 
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del equipo de trabajo y los sistemas de puestos de trabajo. procede 
53. Se estudia la posibilidad de cambiar la concepción y disposición 
de los lugares y puestos de trabajo. 
Si No No 
procede 
54. Se limita la duración e intensidad de la exposición. Si No No 
procede 
55. Se suministra el equipo adecuado de protección personal. Si No No 
procede 
56. Los trabajadores están informados sobre los peligros de las 
radiaciones no ionizantes. 
Si No No 
procede 
 
Radiaciones ionizantes. 
 
1. La máquina puede emitir radiaciones ionizantes. Si No No 
procede 
2. Durante el uso, funcionamiento, mantenimiento o transporte de la 
máquina se manipulan sustancias radioactivas. 
Si No No 
procede 
Si las dos respuestas anteriores son NO, la siguientes preguntas no deben ser 
contestadas. 
Se ha informado e instruido a los trabajadores acerca los siguientes aspectos sobre el 
riesgo de exposición a radiaciones ionizantes (cuestiones de 3 a 10): 
3. Riesgos de las radiaciones ionizantes y sus riesgos biológicos. Si No No 
procede 
4. Normas generales de protección y precauciones a tomar durante 
el régimen normal de trabajo y en caso de accidente. 
Si No No 
procede 
5. Normas específicas, medios y métodos de trabajo para su 
protección en las operaciones a efectuar. 
Si No No 
procede 
6. Conocimiento y utilización de los instrumentos de detección y 
medida de radiaciones y de los equipos y medios de protección. 
Si No No 
procede 
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7. Necesidad de realizar reconocimientos médicos periódicos. Si No No 
procede 
8. Actuación en caso de emergencia. Si No No 
procede 
9. Importancia del cumplimiento de las medidas técnicas y 
médicas. 
Si No No 
procede 
10. Responsabilidades derivadas de su puesto de trabajo con 
respecto a la protección radiológica. 
Si No No 
procede 
11. Se lleva a cabo un control dosimétrico individual. Si No No 
procede 
12. Se lleva a cabo un control dosimétrico ambiental. Si No No 
procede 
13. Se registran todas las dosis recibidas durante la vida laboral de 
los trabajadores profesionalmente expuestos mediante un historial 
dosimétrico individualizado. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 16. 
14. Estos historiales, se encuentra en todo momento a disposición 
del trabajador. 
Si No No 
procede 
15. Estos historiales, se guardan por un periodo mínimo de 30 
años, contados a partir de la fecha de cese del trabajador. 
Si No No 
procede 
16. El trabajador profesionalmente expuesto se somete a un 
reconocimiento médico con una periodicidad anual. 
Si No No 
procede 
17. La máquina puede emitir radiaciones ionizantes. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 25. 
18. Se han tomado medidas organizacionales para reducir el 
tiempo de exposición. 
Si No No 
procede 
19. Se han incorporado pantallas o blindajes de protección. Si No No 
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procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 22. 
20. Se han incorporado barreras primarias que atenúen la radiación 
del haz primario. 
Si No No 
procede 
21. Se han incorporado barreras secundarias que eviten la 
radiación difusa. 
Si No No 
procede 
22. Se utilizan dispositivos o mandos a distancia de forma que se 
aumente la distancia entre la fuente y el  trabajador. 
Si No No 
procede 
23. La máquina dispone de dispositivos que reduzcan al nivel más 
bajo posible la emisión de radiaciones. 
Si No No 
procede 
24. La máquina está diseñada y fabricada de forma que las 
radiaciones exteriores no perturban su funcionamiento. 
Si No No 
procede 
25. Durante el uso, funcionamiento, mantenimiento o transporte de 
la máquina se manipulan sustancias radioactivas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas 
26. Las superficies de trabajo son lisas, exentas de poros y fisuras 
de forma que permitan una fácil descontaminación. 
Si No No 
procede 
27. Se dispone de sistemas de ventilación adecuados que permiten 
una evacuación eficaz de los gases o aerosoles producidos, 
evitándose su evacuación al ambiente mediante la instalación de 
filtros. 
Si No No 
procede 
28. Se efectúa un control de los residuos generados y del agua 
utilizada. 
Si No No 
procede 
29. Se efectúan controles periódicos de la contaminación en la 
zona, los materiales y las ropas utilizadas. 
Si No No 
procede 
30.Los sistemas estructurales y constructivos tienen una 
resistencia al fuego (RF) adecuada. 
Si No No 
procede 
31. Se dispone de los sistemas de detección y extinción de Si No No 
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incendios necesarios. procede 
32. Está prohibido comer. Si No No 
procede 
33. Está prohibido beber. Si No No 
procede 
34. Está prohibido fumar. Si No No 
procede 
35. Está prohibido aplicarse cosméticos. Si No No 
procede 
36. En la salida de las zonas controladas y vigiladas con riesgo de 
contaminación, existen detectores adecuados para comprobar una 
posible contaminación y tomar en su caso las medidas oportunas. 
Si No No 
procede 
37. El uso de protecciones personales es obligado en las zonas 
vigiladas y controladas con riesgo de contaminación 
Si No No 
procede 
38. Los equipos y prendas de protección utilizados están 
perfectamente señalizados y no pueden salir de la zona hasta que 
hayan sido descontaminados. 
Si No No 
procede 
 
Para terminar: 
1. Se puede afirmar que la máquina está diseñada y fabricada para 
limitar la emisión de radiaciones a lo estrictamente necesario para 
garantizar su funcionamiento. 
Si No No 
procede 
2. Se puede afirmar que la máquina está diseñada y fabricada para 
que los efectos de las radiaciones sobre las personas expuestas 
sean nulos o se reduzcan a proporciones no peligrosas. 
Si No No 
procede 
 
1.5.11. Emisiones de polvo, gases, etc. 
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1. Los gases, líquidos, polvos, vapores u otros residuos producidos 
por la máquina pueden originar peligros. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las cuestiones siguientes no deben ser contestadas. 
2. La máquina está equipa para captar y/o aspirar los productos 
anteriormente mencionados. 
Si No No 
procede 
3. Hay mecanismos de ventilación y extracción suficientes. Si No No 
procede 
4. La máquina está cerrada en marcha normal. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 7. 
5. Los dispositivos de captación y/o aspiración están situados lo 
más cerca posible del lugar de emisión. 
Si No No 
procede 
6. El caudal de estos dispositivos es el adecuado. Si No No 
procede 
7. Existe riesgo de inhalación de sustancias peligrosas. Si No No 
procede 
8. Existe riesgo por contacto de sustancias peligrosas. Si No No 
procede 
9. Existe riesgo por ojo y mucosas de sustancias peligrosas. Si No No 
procede 
10. Existe riesgo por penetración en piel de sustancias peligrosas. Si No No 
procede 
11. Hay emisiones provenientes y transportadas por aire de 
operaciones realizadas en le proceso productivo de la máquina. 
Si No No 
procede 
 
1.5.12. Riesgo de quedar atrapado en un máquina 
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1. La máquina está diseñada, fabricada o equipada con medios que 
permiten que la persona expuesta no quede encerrada. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
2. La persona puede pedir ayuda. Si No No 
procede 
 
1.5.13. Riesgo de caída 
 
1. Hay partes de la máquina sobre las que está previsto que 
puedan desplazarse o estacionarse personas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
2. Estas partes están diseñadas y fabricadas de forma que se evita 
en lo posible que las personas resbalen, tropiecen o caigan.  
Si No No 
procede 
3. Hay riesgo de caída a distinto nivel. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
4. Hay barandillas de solidez y resistencia adecuadas. Si No No 
procede 
5. La seguridad queda garantizada. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente pregunta no debe ser contestada. 
6. Se han puesto redes que prevengan una posible caída. Si No No 
procede 
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1.6. Mantenimiento 
1.6.1. Conservación de la máquina 
 
1. Se realizan operaciones de regulación de la máquina. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 5. 
2. Los puntos de regulación están situados fuera de las zonas 
peligrosas. 
Si No No 
procede 
3. Las operaciones de regulación pueden efectuarse con la 
máquina parada. 
Si No No 
procede 
4. Las operaciones de regulación pueden efectuarse sin riesgos. Si No No 
procede 
5. Se realizan operaciones de engrase de la máquina. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
6. Los puntos de engrase están situados fuera de las zonas 
peligrosas. 
Si No No 
procede 
7. Las tareas de engrase pueden efectuarse con la máquina 
parada. 
Si No No 
procede 
8. Las tareas de engrase pueden efectuarse sin riesgo. Si No No 
procede 
9. Se realizan operaciones de conservación de la máquina. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 13. 
10. Los puntos de conservación están situados fuera de las zonas 
de peligro. 
Si No No 
procede 
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11. Las tareas de conservación pueden efectuarse con la máquina 
parada. 
Si No No 
procede 
12. Las tareas de conservación pueden efectuarse sin riesgo. Si No No 
procede 
13. Se realizan tareas de mantenimiento. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 40. 
14. Las tareas de mantenimiento pueden efectuarse con la 
máquina parada. 
Si No No 
procede 
15. Las tareas de mantenimiento pueden efectuarse sin riesgo. Si No No 
procede 
16. Las operaciones de mantenimiento se realizan según las 
prescripciones indicadas por el fabricante. 
Si No No 
procede 
17. El mantenimiento se realiza por personal especializado. Si No No 
procede 
18. El mantenimiento se realiza de forma periódica. Si No No 
procede 
19. Existe un programa de mantenimiento predictivo. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 21.  
20. En este programa de mantenimiento predictivo se fijan los 
plazos para la sustitución de elementos críticos de la máquina 
antes de que se deterioren. 
Si No No 
procede 
21. Existe un programa de mantenimiento correctivo. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 23.  
22. A través de este programa de mantenimiento correctivo se fijan 
los plazos para la sustitución de elementos críticos de la máquina 
Si No No 
procede 
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antes de que se deterioren. 
23. La conexión de los circuitos de alimentación de energía 
mientras se realizan las operaciones de mantenimiento supone un 
peligro para las personas que realizan estas operaciones. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 26.  
24. Durante el mantenimiento se establecen dispositivos de 
consignación. 
Si No No 
procede 
25. Las personas que realizan el mantenimiento pueden comprobar 
desde todas las posiciones que ocupan durante su trabajo si los 
dispositivos que alimentan de energía a la máquina están 
accionados. 
Si No No 
procede 
26. Se utiliza un cuestionario de chequeo para facilitar la 
identificación de las tareas a realizar durante el mantenimiento. 
Si No No 
procede 
27. Se registran los fallos o deficiencias detectados en las 
revisiones periódicas. 
Si No No 
procede 
28. Se analizan los fallos o deficiencias detectados en las 
revisiones periódicas. 
Si No No 
procede 
29. Para el diseño y fabricación de la máquina se realizan estudios 
de fiabilidad sobre máquinas y equipos clave aprovechando la 
experiencia de los fabricantes y de los profesionales del 
mantenimiento. 
Si No No 
procede 
30. Para el diseño y fabricación de la máquina se realiza un estudio 
de mantenibilidad facilitando la accesibilidad para las intervenciones 
y la obtención de información del estado de los elementos. 
Si No No 
procede 
31. Para el diseño y fabricación de la máquina se cuida el diseño 
ergonómico de las instalaciones y de los medios productivos 
teniendo en cuenta la intervención de los operarios de producción 
para pequeñas operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
Si No No 
procede 
32. Para el diseño y fabricación de la máquina se tiene en cuenta la 
facilidad de acceso y manutención. 
Si No No 
procede 
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33. Para las labores de mantenimiento se utilizan herramientas y 
equipos normalizados. 
Si No No 
procede 
34. Es necesario efectuar ajustes precisos o calibrados. Si No No 
procede 
35. La máquina dispone de iluminación localizada fija en aquellos 
puntos que requieren intervenciones de mantenimiento. 
Si No No 
procede 
36. Se evita tener que trabajar en posiciones forzadas o 
incómodas. 
Si No No 
procede 
37. Los conjuntos y componentes sustituibles están diseñados 
para que no sean necesarios ajustes o calibrados después de la 
sustitución. 
Si No No 
procede 
38. Se exige a los constructores de la máquina una documentación 
técnica operacional (nomenclatura de recambios, instrucciones de 
mantenimiento que incluyan listas de inspección y normas de 
utilización, planos, etc.). 
Si No No 
procede 
39. Se desarrolla la cooperación entre constructores de maquinaria 
y los usuarios mediante contratos de asistencia técnica con 
garantía de resultados. 
Si No No 
procede 
40. Se realizan tareas de reparación. Si No No 
procede 
Si la respuesta es NO, pase directamente a la cuestión 43. 
41. Las tareas de reparación pueden efectuarse con la máquina 
parada. 
Si No No 
procede 
42. Las tareas de reparación pueden efectuarse sin riesgo. Si No No 
procede 
43. Se realizan tareas de limpieza. Si No No 
procede 
Si la respuesta es NO, pase directamente a la cuestión 46. 
44. Las tareas de limpieza pueden efectuarse con la máquina Si No No 
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parada. procede 
45. Las tareas de limpieza pueden efectuarse sin riesgo. Si No No 
procede 
46. La máquina dispone de un equipo de conexión que permite 
montar un equipo de diagnóstico de búsqueda de averías. 
Si No No 
procede 
47. Se trata de una máquina automatizada. Si No No 
procede 
Si la respuesta es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
48. Hay elementos de la máquina que deben sustituirse con 
frecuencia. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
49. Estos elementos pueden desmontarse fácilmente. Si No No 
procede 
50. Estos elementos pueden desmontarse con total seguridad. Si No No 
procede 
51. Estos elementos pueden volver a montarse fácilmente. Si No No 
procede 
52. Estos elementos pueden volver a montarse con total seguridad. Si No No 
procede 
53. El acceso a esos elementos permite que esas tareas se lleven 
a cabo con los medios técnicos necesarios (utillaje, instrumentos 
de medición, etc). 
Si No No 
procede 
54. El acceso a esos elementos permite que esas tareas se lleven 
a cabo siguiendo un modus operandi definido por el fabricante. 
Si No No 
procede 
 
1.6.2. Medios de acceso al puesto de trabajo o a los puntos de intervención 
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1. Es necesario que la máquina disponga de medios de acceso 
(escaleras, pasarelas, etc.) para llegar a las zonas donde se 
realizan las tareas de mantenimiento, producción y reglaje. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 3. 
2. Estos medios de acceso permiten llegar con total seguridad a 
dichas zonas. 
Si No No 
procede 
3. Hay partes de la máquina proyectadas para que en ellas se 
trasladen o permanezcan personas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente pregunta no debe ser contestada. 
4. Las partes de las máquinas en las que se trasladan o 
permanecen las personas están diseñadas a fin de evitar caídas. 
Si No No 
procede 
 
1.6.3. Separación de las fuentes de energía 
 
1. La máquina está provista de dispositivos (como por ejemplo 
interruptores, válvulas, etc.) que permiten separarla de cada una de 
sus fuentes de energía. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
2. Estos dispositivos son claramente identificables. Si No No 
procede 
3. El hecho de que estos dispositivos se conecten de nuevo puede 
poner en peligro a las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
4. Estos dispositivos pueden ser bloqueados (por ejemplo mediante 
llaves, candados u otro sistemas de consignación). 
Si No No 
procede 
5. Se trata de una máquina alimentada con energía eléctrica 
mediante una toma de corriente. 
Si No No 
procede 
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6. El operador puede comprobar desde todas las posiciones que 
ocupa durante su trabajo si los dispositivos que alimentan de 
energía la máquina están accionados. 
Si No No 
procede 
7. La energía residual o almacenada que puede permanecer tras la 
desconexión de la máquina de su fuente de energía se disipa sin 
peligro para las personas. 
Si No No 
procede 
8. Es necesario que algunos circuitos permanezcan conectados 
(por ejemplo para la sujeción de piezas, para el alumbrado de las 
partes internas, etc.). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente pregunta no debe ser contestada. 
9. Se adoptan disposiciones especiales para garantizar la 
seguridad de los operadores. 
Si No No 
procede 
 
1.6.4. Intervención del operador 
 
1. La máquina está diseñada y fabricada de forma que se limitan 
las causas de intervención de los operadores. 
Si No No 
procede 
2. La máquina está equipada de forma que se limitan las causas de 
intervención de los operadores. 
Si No No 
procede 
3. Las intervenciones del operador pueden realizarse con facilidad. Si No No 
procede 
4. Las intervenciones del operador pueden realizarse con 
seguridad. 
Si No No 
procede 
 
1.6.5. Limpieza de las partes interiores 
 
1. La máquina tiene partes interiores que contienen o han contenido Si No No 
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sustancias peligrosas. procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
2. La limpieza de esas partes interiores se puede realizar sin 
penetrar en dichas partes. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
3. La máquina dispone de medidas que permiten efectuar la 
limpieza de la misma con riesgos mínimos. 
Si No No 
procede 
4. La limpieza de las partes interiores se realiza tomando medidas 
de protección, de modo que los riesgos durante la limpieza son 
mínimos. 
Si No No 
procede 
 
1.7. Indicaciones 
1.7.1. Dispositivos de información 
 
1. Se dispone de información necesaria para el manejo de la 
máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 5. 
2. La información necesaria para el manejo de la máquina carece 
de ambigüedades. 
Si No No 
procede 
3. La información necesaria para el manejo de la máquina se 
comprende fácilmente. 
Si No No 
procede 
4. Se evita que la información sea una sobrecarga para el operador. Si No No 
procede 
5. Un funcionamiento defectuoso de la máquina puede suponer un 
peligro para la seguridad y salud de las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
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6. La máquina funciona sin vigilancia. Si No No 
procede 
7. La máquina va provista de señales acústicas o luminosas que 
advierten del funcionamiento defectuoso. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
8. Las señales son adecuadas. Si No No 
procede 
 
1.7.2. Dispositivos de advertencia 
 
1. La máquina dispone de dispositivos de advertencia. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. Los dispositivos de advertencia se comprenden sin 
ambigüedades. 
Si No No 
procede 
3. Los dispositivos de advertencia se perciben fácilmente. Si No No 
procede 
4. El operario puede verificar si los dispositivos de advertencia 
siguen siendo eficaces. 
Si No No 
procede 
5. Los dispositivos de advertencia se ajustan a las prescripciones 
de las Directivas específicas sobre colores y señales de seguridad. 
Si No No 
procede 
6. En determinadas condiciones, el funcionamiento de la máquina 
puede ocasionar graves lesiones a las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
7. Cuando inesperadamente, el funcionamiento de la máquina 
supone un riesgo grave para las personas expuestas, se activan 
una o varias señales de alarma. 
Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
8. Las personas expuestas pueden percibir fácilmente las señales 
de alarma. 
Si No No 
procede 
9. Hay señales de alarma luminosas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 14. 
10. Las señales luminosas de alarma se perciben claramente. Si No No 
procede 
11. Las señales luminosas de alarma son preferentemente 
intermitentes. 
Si No No 
procede 
12. Las señales luminosas de alarma son de color rojo o 
anaranjado. 
Si No No 
procede 
13. Cuando se activan una o varias de las luces de alarma más 
importantes, también se activa una señal acústica. 
Si No No 
procede 
14. Hay señales de advertencia sonoras. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
15. Cualquier persona que se encuentre en la zona de recepción de 
la señal puede reconocer y reaccionar a la señal según lo previsto. 
Si No No 
procede 
16. La señal audible de peligro tiene preferencia sobre cualquier 
otra señal audible. 
Si No No 
procede 
17. Una señal audible de evacuación de emergencia tiene 
preferencia de reconocimiento sobre todas las señales audibles de 
advertencia. 
Si No No 
procede 
18. Se le presta atención a la revisión de la efectividad de una señal 
audible de peligro a intervalos regulares y siempre que se 
introduzca una señal (de advertencia o no), o un ruido. 
Si No No 
procede 
19. La señal sobrepasa el nivel del ruido ambiente en al menos 15 Si No No 
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dB. procede 
20. Al menos dos de los parámetros acústicos (nivel sonoro, 
distribución temporal, combinación de frecuencias), que influyen en 
su discriminación, difieren claramente de las otras señales en la 
zona de recepción de la señal y del ruido ambiente. 
Si No No 
procede 
21. Se ha evitado que el significado de una señal audible de peligro 
sea ambiguo. 
Si No No 
procede 
22. Las señales audibles de peligro provinentes de fuentes de 
peligro móviles, son generadas de forma que sean audibles y 
reconocibles, independientemente de la velocidad o del número de 
revoluciones de la fuente. 
Si No No 
procede 
 
1.7.3. Señales de advertencia de los riesgos persistentes 
 
1. Se trata de una máquina tal que, a pesar de las precauciones 
adoptadas, los riesgos persisten. 
Si No No 
procede 
2. Existen peligros potenciales no evidentes (por ejemplo, armario 
eléctrico de distribución, fuente radiactiva, peligro en una parte no 
visible, etc) relacionados con la máquina. 
Si No No 
procede 
Si las dos respuestas anteriores son NO, las cuestiones siguientes no deben ser 
contestadas. 
3. La máquina va provista de señales de advertencia sobre estos 
peligros. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las cuestiones siguientes no deben ser contestadas. 
4. Son preferentemente pictogramas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
5. Son rápidamente comprensibles. Si No No 
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procede 
6. Hay señales de advertencia escritas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las cuestiones siguientes no deben ser contestadas. 
7. Están redactadas en una de las lenguas del país de utilización. Si No No 
procede 
8. Están redactadas en una lengua que comprenden los operarios. Si No No 
procede 
 
1.7.4. Marcado 
 
La máquina lleva las indicaciones siguientes (cuestiones de 1 a 12): 
1. Nombre del fabricante. Si No No 
procede 
2. Dirección del fabricante. Si No No 
procede 
3. El año de fabricación. Si No No 
procede 
4. El marcado CE. Si No No 
procede 
5. Designación de la serie o del modelo. Si No No 
procede 
6. Existe número de serie. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 8. 
7. La máquina lleva el número de serie. Si No No 
procede 
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8. Todas las indicaciones son legibles. Si No No 
procede 
9. Todas las indicaciones son indelebles. Si No No 
procede 
10. La máquina está destinada a utilizarse en una atmósfera 
explosiva. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 12. 
11. Se indica en la máquina que está destinada a utilizarse en una 
atmósfera explosiva. 
Si No No 
procede 
12. La máquina lleva las indicaciones indispensables para un 
empleo seguro (por ejemplo, velocidad máxima de rotación de 
determinados elementos, diámetro máximo de las herramientas 
que pueden montarse, masa, etc.). 
Si No No 
procede 
12. Hay elementos de la máquina que han de ser manipulados 
durante su utilización mediante dispositivos de elevación. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
13. Los elementos llevan inscrita su masa. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
14. La masa está escrita de forma legible. Si No No 
procede 
15. La masa está escrita de forma duradera. Si No No 
procede 
16. La masa está escrita de forma no ambigua. Si No No 
procede 
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1.7.5. Manual de instrucciones 
 
1. La máquina tiene manual de instrucciones. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
En el manual se indica (cuestiones de 2 a 8): 
2. Nombre del fabricante. Si No No 
procede 
3. Dirección del fabricante. Si No No 
procede 
4. El año de fabricación. Si No No 
procede 
5. Designación de la serie o del modelo. Si No No 
procede 
6. Existe número de serie. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 8. 
7. La máquina lleva el número de serie. Si No No 
procede 
8. El manual de instrucciones indica cuales son las condiciones 
previstas de utilización de la máquina. 
Si No No 
procede 
9. El manual de instrucciones indica cuales son las 
contraindicaciones de uso de la máquina. 
Si No No 
procede 
10. En el manual se indica cuales son el o los puestos de trabaja 
que pueden ocupar los operadores. 
Si No No 
procede 
El manual contiene las instrucciones para que puedan efectuarse sin riesgo las 
siguientes operaciones (cuestiones de 11 a 20): 
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11. La puesta en servicio. Si No No 
procede 
12. La utilización. Si No No 
procede 
13. La manutención. Si No No 
procede 
14. La instalación. Si No No 
procede 
15. El montaje. Si No No 
procede 
16. El desmontaje. Si No No 
procede 
17. El reglaje. Si No No 
procede 
18. El mantenimiento (conservación y reparación). Si No No 
procede 
19. La conservación. Si No No 
procede 
20. La reparación. Si No No 
procede 
21. En el manual se indica la masa de la máquina. Si No No 
procede 
22. Hay elementos de la máquina que deben transportarse por 
separado de forma regular. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 26. 
23. En el manual se indica la masa de estos elementos. Si No No 
procede 
24. Es necesario que el manual incluya las características básicas Si No No 
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de las herramientas que se pueden acoplar a la máquina. procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 26. 
25. El manual incluye las características básicas de estas 
herramientas. 
Si No No 
procede 
26. Es necesario que el manual incluya instrucciones de 
aprendizaje. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 28. 
27. El manual incluye instrucciones de aprendizaje. Si No No 
procede 
28. El manual está redactado en una de las lenguas del país de 
utilización. 
Si No No 
procede 
29. Es necesario que el manual incluya los planos y esquemas 
adecuados para poner en servicio la máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 31. 
30. El manual incluye los planos y esquemas necesarios para 
poner en servicio la máquina. 
Si No No 
procede 
31. Es necesario que el manual incluya los planos y esquemas 
adecuados para conservar la máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 33. 
32. El manual incluye los planos y esquemas necesarios para 
conservar la máquina. 
Si No No 
procede 
33. Es necesario que el manual incluya los planos y esquemas 
necesarios para inspeccionar la máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 35. 
34. El manual incluye los planos y esquemas necesarios para 
inspeccionar la máquina. 
Si No No 
procede 
35. Es necesario que el manual incluya los planos y esquemas Si No No 
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adecuados para comprobar el buen funcionamiento de la máquina procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 37. 
36. El manual incluye los planos y esquemas adecuados para 
comprobar el buen funcionamiento de la máquina 
Si No No 
procede 
37. Es necesario que el manual incluya los planos y esquemas 
adecuados para instrucciones de seguridad. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 39. 
38. El manual incluye los planos y esquemas necesarios para 
instrucciones de seguridad. 
Si No No 
procede 
39. Es necesario que el manual ofrezca prescripciones relativas a 
las instalación y montaje dirigidas a reducir el ruido producido por la 
máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 41. 
40. El manual ofrece prescripciones relativas a las instalación y 
montaje dirigidas a reducir el ruido producido por la máquina. 
Si No No 
procede 
41. Es necesario que el manual ofrezca prescripciones relativas a 
las instalación y montaje dirigidas a reducir las vibraciones 
producidas por la máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 43. 
42. El manual ofrece prescripciones relativas a las instalación y 
montaje dirigidas a reducir las vibraciones producidas por la 
máquina. 
Si No No 
procede 
43. Es necesario que el manual ofrezca información sobre el ruido 
aéreo emitido por la máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 45. 
44. El manual ofrece esta información. Si No No 
procede 
45. La máquina se utiliza en atmósfera explosiva. Si No No 
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procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 47. 
46. El fabricante ha previsto la utilización de la máquina en 
atmósfera explosiva. 
Si No No 
procede 
47. El manual proporciona todas las indicaciones necesarias 
relativas al uso de la máquina en atmósferas explosivas. 
Si No No 
procede 
48. La máquina puede ser utilizada por usuarios no profesionales. Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
49. El manual de instrucciones tiene en cuenta en su redacción, 
lenguaje, presentación, etc. Que la máquina puede ser utilizada por 
usuarios no profesionales. 
Si No No 
procede 
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2. Requisitos esenciales de seguridad y salud 
para algunas categorías de máquinas 
2.1. Máquinas agroalimentarias 
 
1. Los materiales que entran en contacto con los productos 
alimenticios pueden limpiarse fácilmente antes de cada utilización. 
Si No No 
procede 
2. Las superficies que entran en contacto con los productos 
alimenticios carecen de cavidades. 
Si No No 
procede 
3. Las superficies que entran en contacto con los productos 
alimenticios son lisas. 
Si No No 
procede 
4. Los ensamblajes están diseñados para reducir al máximo los 
salientes. 
Si No No 
procede 
5. Los ensamblajes están diseñados para reducir al máximo los 
rebordes. 
Si No No 
procede 
6. Las superficies que entran en contacto con los productos 
alimenticios son fácilmente limpiables. 
Si No No 
procede 
7. Los líquidos procedentes de los productos alimenticios pueden 
desaguar hacia el exterior de la máquina sin encontrar obstáculos. 
Si No No 
procede 
8. Los líquidos procedentes de los productos de limpieza (para la 
desinfección, aclarado, etc.) pueden desaguar hacia el exterior de 
la máquina sin encontrar obstáculos. 
Si No No 
procede 
9. La máquina está diseñada y fabricada de forma que se evitan la 
infiltraciones de líquidos. 
Si No No 
procede 
10. La máquina está diseñada y fabricada de forma que se evitan 
las acumulaciones de materia orgánica. 
Si No No 
procede 
11. La máquina está diseñada y fabricada de forma que se evita la Si No No 
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penetración de seres vivos. procede 
12. La máquina está diseñada y fabricada de forma que se impide 
que los productos auxiliares (por ejemplo lubricantes) entren en 
contacto con los productos alimenticios. 
Si No No 
procede 
13. El manual de instrucciones indica cuales son los productos de 
limpieza aconsejados. 
Si No No 
procede 
14. El manual de instrucciones indica cuales son los métodos de 
limpieza aconsejados. 
Si No No 
procede 
15. El manual de instrucciones indica cuales son los productos de 
desinfección aconsejados. 
Si No No 
procede 
16. El manual de instrucciones indica cuales son los métodos de 
desinfección aconsejados. 
Si No No 
procede 
 
2.2. Máquinas portátiles que se lleven y/o guíen 
manualmente 
 
1. La máquina tiene suficientes medios de prensión. Si No No 
procede 
2. Los medios de prensión estás correctamente dimensionados. Si No No 
procede 
3. El operario puede sujetar correctamente la máquina. Si No No 
procede 
4. Los órganos de accionamiento de puesta en marcha están 
dispuestos de tal manera que el operario los puede accionar sin 
soltar los medios de prensión. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase a la cuestión 6. 
5. Existe un mando independiente. Si No No 
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procede 
6. Los órganos de accionamiento de parada están dispuestos de tal 
manera que el operario los puede accionar sin soltar los medios de 
prensión. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 8. 
7. Existe un mando independiente. Si No No 
procede 
8. Hay peligro debido a una puesta en marcha intempestiva. Si No No 
procede 
9. La máquina sigue funcionando tras haber soltado los medios de 
prensión. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 12. 
10. Esto puede suponer un riesgo para las personas expuestas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 12. 
11. Se han tomado medidas compensatorias para evitar los riesgos 
derivados del hecho de que la máquina siga funcionando. 
Si No No 
procede 
12. Se trata de una máquina para trabajar materiales por medio de 
una herramienta (taladro, motosierra...) 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 22. 
13. Se puede controlar visualmente la penetración de la 
herramienta en el material que se está trabajando. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 15. 
14. Un control visual de la penetración de la herramienta en el 
material incrementaría el nivel de seguridad. 
Si No No 
procede 
15. La herramienta o elementos cortantes están parcialmente 
protegidos por un resguardo. 
Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 18. 
16. El resguardo entorpece las operaciones a realizar. Si No No 
procede 
17. El resguardo es robusto. Si No No 
procede 
18. Se usan equipos de protección individual que disminuyen el 
riesgo por contacto con la herramienta. 
Si No No 
procede 
19. Se pueden producir proyecciones peligrosas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 22. 
20. La máquina tiene dispositivos que protegen al operario de las 
proyecciones peligrosas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 22. 
21. Se usan equipos de protección individual frente a las 
proyecciones (por ejemplo gafas). 
Si No No 
procede 
22. Se trata de una máquina concreta portátil. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la cuestión siguiente no debe ser contestada. 
23. La tensión de alimentación es inferior a 250 V. Si No No 
procede 
 
2.3. Máquinas para trabajar la madera y materias asimiladas 
 
1. La pieza a trabajar se coge con la mano. Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 5. 
2. La pieza se trabaja sobre un mesa. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 5. 
3. La mesa garantiza una estabilidad suficiente durante el trabajo. Si No No 
procede 
4. La mesa estorba el desplazamiento de la pieza. Si No No 
procede 
5. La pieza a trabajar se coloca con seguridad. Si No No 
procede 
6. La pieza a trabajar se guía con seguridad. Si No No 
procede 
7. La máquina puede utilizarse en condiciones que ocasionan un 
peligro de rechazo de las piezas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 10. 
8. Se toman medidas para evitar el rechazo de las piezas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 10. 
9. Se toman medidas para evitar riesgos al operario y personas 
expuestas en caso de rechazo. 
Si No No 
procede 
10. Existe peligro de entrar en contacto con la herramienta cuando 
ésta desacelera. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 12. 
11. La máquina está equipada con freno automático de forma que 
se para la herramienta con tiempo suficientemente corto. 
Si No No 
procede 
12. La máquina está íntegramente automatizada. Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
13. Se han tomado medidas para reducir la gravedad de los 
accidentes ocasionados por la herramienta a las personas (por 
ejemplo utilizando un portaherramientas a las personas, limitando 
la profundidad de paso, etc.). 
Si No No 
procede 
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3. Requisitos esenciales de seguridad y de salud 
para paliar los riesgos especiales debidos a la 
movilidad de las máquinas 
3.1. Generalidades 
3.1.1. Alumbrado 
 
1. Hay una utilización de la máquina en lugares oscuros. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la cuestión siguiente no debe ser contestada. 
2. La máquina lleva un dispositivo de alumbrado adaptado al trabajo 
que se realiza, sin perjuicio de las demás normativas aplicables en 
su caso (código de circulación, normas de navegación, etc.). 
Si No No 
procede 
 
3.1.2. Diseño de la máquina con vistas a su manipulación 
 
1. Hay elementos de la máquina que se manipulan. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 5. 
2. Se producen desplazamientos intempestivos de los elementos 
cuando son manipulados. 
Si No No 
procede 
3. Se producen peligros debidos a la inestabilidad de los elementos 
cuando son manipulados. 
Si No No 
procede 
4. La manipulación de estos elementos se hace según las 
instrucciones del fabricante. 
Si No No 
procede 
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5. Se manipula la máquina en alguna ocasión. Si No No 
procede 
Si la respuesta es NO, la siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
6. Se producen desplazamientos intempestivos de la máquina 
cuando ésta se manipula. 
Si No No 
procede 
7. Se producen peligros debidos a la inestabilidad de la máquina 
cuando esta se manipula. 
Si No No 
procede 
8. La manipulación de la máquina se hace según las instrucciones 
del fabricante. 
Si No No 
procede 
 
3.2. Puesto de trabajo 
3.2.1. Puesto de conducción 
 
1. La máquina está dotada de algún puesto de conducción. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben 
ser contestadas. 
Si No No 
procede 
2. La máquina tiene varios puestos de conducción. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 11. 
3. Cada puesto de conducción posee los órganos de 
accionamiento necesarios. 
Si No No 
procede 
4. La utilización de un puesto de conducción impide el uso de los 
restantes, excepto para la parada de emergencia. 
Si No No 
procede 
5. La visibilidad desde cada puesto de conducción permite al 
conductor manipular la máquina en las condiciones de uso 
Si No No 
procede 
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previstas, con toda seguridad para si mismo y para las personas 
expuestas. 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
6. Existen dispositivos adecuados que remedien los riesgos 
derivados de la insuficiencia de visibilidad directa. 
Si No No 
procede 
7. Existen puestos de conducción provistos de cabina. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
8. Cada cabina está diseñada y equipada de forma que el 
conductor trabaja en buenas condiciones. 
Si No No 
procede 
9. Cada cabina está diseñada y equipada de forma que el 
conductor está protegido contra los riesgos existentes. 
Si No No 
procede 
10. Los materiales para la fabricación de la cabina son difícilmente 
inflamables. 
Si No No 
procede 
Las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
11. El puesto de conducción posee los órganos de accionamiento 
necesarios. 
Si No No 
procede 
12. La visibilidad desde el puesto de conducción permite al 
conductor manipular la máquina en las condiciones de uso 
previstas, con toda seguridad para sí mismo y para las personas 
expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 14. 
13. Existen dispositivos adecuados que remedian los riesgos 
derivados de la insuficiencia de visibilidad directa. 
Si No No 
procede 
14. El puesto de conducción está provisto de cabina. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 17. 
15. Las dimensiones del puesto de conducción permitirían que se Si No No 
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pudiera instalar una cabina. procede 
16. Se trabaja en un entorno peligroso, de manera que una cabina 
incrementaría la seguridad. 
Si No No 
procede 
Las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
17. La cabina está diseñada y equipada de forma que el conductor 
trabaja en buenas condiciones. 
Si No No 
procede 
18. La cabina está diseñada y equipada de forma que el conductor 
está protegido contra los peligros existentes (por ejemplo vuelco, 
caída de objetos, frío, etc.). 
Si No No 
procede 
19. Hay suspensión de la cabina respecto al vehículo que reduzca 
el nivel de vibraciones. 
Si No No 
procede 
20. Los materiales para la fabricación de la cabina son difícilmente 
inflamables. 
Si No No 
procede 
21. La salida de la cabina permite una evacuación rápida. Si No No 
procede 
22. Existe una salida de emergencia en dirección distinta de la 
salida normal. 
Si No No 
procede 
 
3.2.2. Asientos 
 
1. La máquina dispone de asiento para el conductor. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. El asiento es estable. Si No No 
procede 
3. El asiento ha sido diseñado teniendo en cuenta los principios de 
la ergonomía. 
Si No No 
procede 
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4. El asiento reduce al mínimo razonablemente posible las 
vibraciones que se transmiten al conductor.  
Si No No 
procede 
5. Hay suspensión del asiento respecto a la cabina que reduzca el 
nivel de vibraciones. 
Si No No 
procede 
6. El anclaje del asiento es resistente. Si No No 
procede 
7. Hay suelo bajo los pies del conductor. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
8. El conductor dispone de reposapiés antideslizantes, Si No No 
procede 
9. La máquina va equipada con una estructura de protección para 
el vuelco. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
10. El asiento va provisto de un cinturón de seguridad o de 
dispositivo equivalente que mantiene al conductor en su asiento. 
Si No No 
procede 
 
3.2.3. Otros puestos 
 
1. La máquina transporta ocasional o regularmente personas 
distintas al conductor. 
Si No No 
procede 
2. En la máquina trabajan otras personas distintas al conductor. Si No No 
procede 
Si las 2 respuestas anteriores son NO, las siguientes cuestiones no deben ser 
contestadas. 
3. Hay plazas adecuadas de forma que se evitan los peligros 
durante el trabajo o transporte de dichas personas. 
Si No No 
procede 
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4. Hay asientos adecuados para estas personas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 6. 
5. Las condiciones de trabajo impiden el uso de asientos. Si No No 
procede 
6. Hay peligros que justifican la protección del puesto de 
conducción mediante una cabina adecuada. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
7. El puesto de conducción está equipado con cabina. Si No No 
procede 
8. Los demás puestos de trabajo están equipados con cabinas. Si No No 
procede 
 
3.3. Mandos 
3.3.1. Instrumentos de mando 
 
1. Desde el puesto de conducción, el conductor puede maniobrar 
todos los instrumentos de mando necesarios para el 
funcionamiento de la máquina, salvo para aquellas funciones que 
sólo pueden realizarse con seguridad utilizando órganos de 
accionamiento situados fuera del puesto de conducción. 
Si No No 
procede 
2. La máquina está provista de pedales. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 5. 
3. Los pedales se pueden accionar e manera segura. Si No No 
procede 
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4. Los pedales se pueden accionar con un mínimo riesgo 
conducción. 
Si No No 
procede 
5. La puesta en marcha de la máquina puede suponer peligros 
(especialmente movimientos peligrosos). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
6. Los instrumentos de mando de la máquina, excepto los que 
tengan posiciones predeterminadas, vuelven a una posición neutra 
en cuanto el operario los suelta. 
Si No No 
procede 
7. Se trata de una máquina con ruedas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
8. El mecanismo de dirección reduce los movimientos bruscos del 
volante causados por los choques sobre las ruedas directrices. 
Si No No 
procede 
9. La máquina dispone de palanca de cambios. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 11. 
10. El mecanismo de dirección reduce los movimientos bruscos de 
la palanca de cambios causados por los choque sobre las ruedas 
directrices. 
Si No No 
procede 
11. La máquina dispone de órgano para bloquear el diferencial. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
12. Este órgano, ¿permite desbloquear el diferencial cuando la 
máquina está en movimiento? 
Si No No 
procede 
 
3.3.2. Puesta en marcha/desplazamiento 
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1. Se trata de una máquina automotriz con conductor a bordo. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 4. 
2. La máquina está dotada de dispositivos que disuaden a las 
personas no autorizadas de poner en marcha el motor. 
Si No No 
procede 
3. El desplazamiento de máquina automotriz solo puede efectuarse 
cuando el conductor gobierna dicho desplazamiento desde el 
puesto de conducción. 
Si No No 
procede 
4. La máquina está equipada con dispositivos que sobresalen de su 
gálibo normal (por ejemplo estabilizadores, pluma, etc.). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
5. El conductor dispone de medios que permiten verificar con 
facilidad, antes de desplazar la máquina, que dichos dispositivos se 
encuentran en una posición que permite un desplazamiento 
seguro. 
Si No No 
procede 
6. Hay elementos de la máquina que, para hacer posible un 
desplazamiento seguro, deben ocupar una posición definida. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 8. 
7. El conductor dispone de medios que permiten verificar con 
facilidad, antes de desplazar la máquina, que dichos elementos se 
encuentran en una posición que permite un desplazamiento 
seguro. 
Si No No 
procede 
8. El hecho de poner en marcha el motor hace que la máquina se 
desplace. 
Si No No 
procede 
 
3.3.3. Detención del desplazamiento 
 
1. Se trata de una máquina automotriz. Si No No 
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procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. Existe un dispositivo que al ser accionado por el conductor 
permite que la máquina desacelere y se detenga en condiciones 
seguras. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
3. Existe, además del dispositivo anterior, un dispositivo de 
emergencia que permite desacelerar y parar la máquina. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 5. 
4. La seguridad queda garantizada a pesar de la ausencia de este 
dispositivo de emergencia. 
Si No No 
procede 
5. Los instrumentos de mando del dispositivo de emergencia son 
totalmente independientes. 
Si No No 
procede 
6. Los instrumentos de mando del dispositivo de emergencia son 
fácilmente accesibles. 
Si No No 
procede 
7. Existe un dispositivo de estacionamiento para mantener la 
máquina inmóvil. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
8. La seguridad queda garantizada a pesar de la ausencia de este 
dispositivo. 
Si No No 
procede 
9. El frenado de la máquina se puede realizar con seguridad en las 
condiciones de servicio previstas por el fabricante. 
Si No No 
procede 
10. La desaceleración de la máquina se puede realizar con 
seguridad en las condiciones de servicio previstas por el fabricante. 
Si No No 
procede 
11. La parada de la máquina se puede realizar con seguridad en las 
condiciones de servicio previstas por el fabricante. 
Si No No 
procede 
12. La inmovilización de la máquina se puede realizar con 
seguridad en las condiciones de servicio previstas por el fabricante. 
Si No No 
procede 
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13. Se trata de una máquina teledirigida. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
14. La máquina se detiene automáticamente en caso de que el 
conductor pierda el control. 
Si No No 
procede 
 
3.3.4. Desplazamiento de máquinas con conductor a pie. 
 
1. Se trata de una máquina automotriz con conductor a pie. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. El desplazamiento de la máquina sólo puede producirse si el 
conductor mantiene activado el instrumento de mando 
correspondiente. 
Si No No 
procede 
3. El hecho de poner en marcha el motor hace que la máquina se 
desplace. 
Si No No 
procede 
4. El sistema de mando de la máquina reduce al mínimo los 
peligros (por ejemplo de aplastamiento, de lesión provocada por 
herramienta rotativa, etc.) debidos al desplazamiento imprevisto de 
la máquina hacia el conductor. 
Si No No 
procede 
5. La velocidad normal de desplazamiento de la máquina es 
compatible con el paso del conductor. 
Si No No 
procede 
6. Se trata de una máquina a la que se puede acoplar una 
herramienta rotativa. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
7. Se puede accionar la herramienta rotativa mientras está activada 
la marcha atrás. 
Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
8. La velocidad de la marcha atrás representa riesgos para el 
conductor. 
Si No No 
procede 
3.3.5. Fallo del circuito de mando 
 
1. La máquina está provista de servodirección. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
2. Un fallo en la alimentación de la servodirección impide dirigir la 
máquina para detenerla. 
Si No No 
procede 
 
3.4. Medidas de seguridad contra los riesgos mecánicos 
3.4.1. Riesgos debidos a movimientos no intencionados 
 
1. La estabilidad de la máquina se ve afectada por las oscilaciones 
incontroladas de su centro de gravedad. 
Si No No 
procede 
2. Las oscilaciones incontroladas del centro de gravedad causan 
esfuerzos excesivos a la estructura de la máquina. 
Si No No 
procede 
 
3.4.2. Riesgos de rotura durante el funcionamiento 
 
1. Hay elementos de la máquina que giran a gran velocidad. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
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2. Estos elementos presentan riesgo de rotura o estallido. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
3. Todos estos elementos móviles están montados de tal forma 
que en caso de rotura se retienen sus fragmentos. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
4. En caso de rotura, los fragmentos pueden ocasionar riesgos 
para la seguridad o salud de las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
 
3.4.3. Riesgos provocados por vuelco de la máquina 
 
1. Se trata de una máquina automotriz con personas a bordo (el 
conductor u otro operarios). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. Existe riesgo de que la máquina pueda volcarse con personas a 
bordo. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 5. 
3. La máquina está provista de una estructura de protección contra 
el vuelco. 
Si No No 
procede 
4. La potencia de la máquina supera los 15 kW. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
Se trata de aluna de las siguientes máquinas (cuestines de 5 a 10): 
5. Cargadora oruga o con ruedas. Si No No 
procede 
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6. Pala cargadora. Si No No 
procede 
7. Tractor oruga o con ruedas. Si No No 
procede 
8. Decapadora con o sin autocargador. Si No No 
procede 
9. Niveladora. Si No No 
procede 
10. Volquete con tren delantero. Si No No 
procede 
11. La máquina está provista de una estructura de protección 
contra el vuelco. 
Si No No 
procede 
 
3.4.4. Riesgo de caída de objetos 
 
1. Se trata de una máquina automotriz con personas a bordo (el 
conductor u otros operarios). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. Existe riesgo de caída de objetos. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
3. La máquina está provista de una estructura de protección contra 
dicho riesgo. 
Si No No 
procede 
 
3.4.5. Riesgo de caídas desde los medios de acceso 
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1. La máquina dispone de medios de sujeción adecuados. Si No No 
procede 
2. La máquina dispone de medios de apoyo adecuados. Si No No 
procede 
3.4.6. Riesgos relativos a los dispositivos de remolque 
 
1. La máquina se utiliza para remolcar. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 3. 
2. La máquina va remolcada. Si No No 
procede 
Si la respuesta a 1y 2 es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
3. La máquina está equipada con dispositivos de remolque o 
enganche adecuados. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
4. El enganche se realiza de forma fácil. Si No No 
procede 
5. El enganche se realiza de forma segura. Si No No 
procede 
6. El desenganche se realiza de forma fácil. Si No No 
procede 
7. El desenganche se realiza de forma segura. Si No No 
procede 
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3.4.7. Riesgos relativos a la transmisión de energía entre la máquina 
automotriz (o el tractor) y la máquina receptora 
 
1. Existe algún árbol de transmisión que une una máquina 
automotriz (o un tractor) a una máquina receptora. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. Los árboles están protegidos de forma adecuada a lo largo de 
todo su recorrido. 
Si No No 
procede 
3. Existen articulaciones en la transmisión. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
4. Las articulaciones están adecuadamente protegidas. Si No No 
procede 
 
3.4.8. Riesgos relativos a los elementos móviles de transmisión 
 
1. La máquina está dotada de motor de combustión interna. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. Hay resguardos que impiden el acceso a las partes móviles del 
compartimiento motor. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
3. Son resguardos fijos. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
4. Son resguardos móviles. Si No No 
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procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
5. Estos resguardos móviles están asociados a un dispositivo de 
enclavamiento. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
6. Para su apertura se requiere la utilización de una llave o de una 
herramienta.  
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
7. Para su apertura se requiere la utilización de un órgano de 
accionamiento situado en el puesto de conducción. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
8. El puesto de conducción se halla en una cabina cerrada. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
9. Se puede impedir el acceso a la cabina. Si No No 
procede 
 
3.5. Medidas de seguridad contra otros riesgos 
3.5.1. Batería de acumuladores 
 
1. La máquina está provista de una batería. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. La batería está instalada de forma que se reduce al mínimo la 
posibilidad de proyección del electrolito. 
Si No No 
procede 
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3. Existe un dispositivo de fácil acceso que permite desconectar la 
batería. 
Si No No 
procede 
 
 
 
 
3.5.2. Incendio 
 
1. Existe riesgo de incendio. (Riesgo de incendio de la máquina, 
riesgo de incendio en el lugar de trabajo, transporte de materiales 
combustibles o inflamables, etc.). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. La máquina permite la instalación de extintores fácilmente 
accesibles. 
Si No No 
procede 
3. Hay sistemas de extinción integrados en la propia máquina. Si No No 
procede 
 
3.5.3. Emisiones de polvo, gases, etc. 
 
1. La máquina está diseñada, fabricada y/o equipada para que se 
puedan evitar los riegos debidos a los gases, líquidos, polvos y 
demás residuos que genera ella misma. 
Si No No 
procede 
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3.6. Indicaciones 
3.6.1. Señalización-advertencia 
 
1. La máquina va provista de indicaciones con las instrucciones de 
utilización. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 4. 
2. Las indicaciones son claramente visibles. Si No No 
procede 
3. Las indicaciones incrementan la seguridad de las personas 
expuestas. 
Si No No 
procede 
4. Son necesarias estas indicaciones para garantizar la seguridad y 
salud de las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
5. La máquina va provista de indicaciones con las instrucciones de 
regulación. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 8. 
6. Las indicaciones son claramente visibles.  Si No No 
procede 
7. Las indicaciones incrementan la seguridad de las personas 
expuestas. 
Si No No 
procede 
8. Son necesarias estas indicaciones para garantizar la seguridad y 
salud de las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
9. La máquina va provista de indicaciones con las instrucciones de 
mantenimiento. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 12. 
10. Las indicaciones son claramente visibles.  Si No No 
procede 
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11. Las indicaciones incrementan la seguridad de las personas 
expuestas. 
Si No No 
procede 
12. Son necesarias estas indicaciones para garantizar la seguridad 
y salud de las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
13. Se trata de una máquina con conductor a bordo. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 22. 
14. La máquina dispone de una bocina que permite avisar a las 
personas expuestas. 
Si No No 
procede 
15. La máquina dispone de un sistema de señalización luminosa. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 17. 
16. El sistema de señalización luminosa tiene en cuenta las 
condiciones de uso previstas. (como por ejemplo, luces de freno, 
de advertencia, etc). 
Si No No 
procede 
17. Se trata de una máquina exclusivamente destinada a trabajos 
subterráneos sin energía eléctrica. 
Si No No 
procede 
18. Se trata de una máquina cuya utilización implica la repetición 
sistemática de movimiento hacia delante y hacia atrás sobre un 
mismo eje. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 26. 
19. El conductor tiene visibilidad directa hacia la parte posterior. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 26. 
20. La máquina está equipada con dispositivos adecuados para 
indicar sus evoluciones. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 26. 
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21. La máquina dispone de medios para proteger a las personas 
expuestas de dichos riesgos. 
Si No No 
procede 
Pase directamente a la cuestión 26. 
22. Se trata de una máquina con mando a distancia. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 26. 
23. El uso de la máquina en condiciones normales presenta un 
peligro de choque y atropello para las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase a la cuestión 30. 
24. La máquinas está equipada con dispositivos adecuados para 
indicar sus evoluciones. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 28. 
25. La máquina dispone de medios para proteger de dichos riesgos 
a las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Pase directamente a la cuestión 30. 
26. El uso de la máquina en condiciones normales presenta un 
riesgo de choque y atropello para las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 30. 
27. La máquina dispone de dispositivos de advertencia adecuados. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 30. 
28. Los dispositivos de advertencia están equipados de sistemas 
para controlar su funcionamiento correcto. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 30. 
29. Por motivos de seguridad sería necesario que el operario o 
conductor pudiera controlar el funcionamiento correcto de los 
Si No No 
procede 
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dispositivos de advertencia. 
30. Por motivos de seguridad es necesario que las personas se 
mantengan a cierta distancia de la máquina durante su 
funcionamiento. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
31. Existe una inscripción sobre la máquina que prohíbe acercarse 
a la máquina durante su funcionamiento.  
Si No No 
procede 
 
 
3.6.2. Marcado 
 
1. La máquina lleva una indicación con la potencia nominal. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 3. 
2. La potencia está expresada en kW. Si No No 
procede 
3. La máquina lleva indicada la masa. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
4. Esta masa corresponde a la configuración más usual de la 
máquina. 
Si No No 
procede 
5. Esta masa está expresada en kg. Si No No 
procede 
6. La máquina dispone de algún gancho de tracción. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
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7. Se indican los esfuerzos máximos sobre el gancho de tracción. Si No No 
procede 
 
3.6.3. Manual de instrucciones 
 
1. El manual de instrucciones incluye información sobre las 
vibraciones generadas por la máquina. 
Si No No 
procede 
2. La máquina puede usarse de diferentes maneras en función de 
los accesorios que se le incorporan. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
3. Hay instrucciones que contienen la información necesaria para 
un montaje seguro de los accesorios. 
Si No No 
procede 
4. Hay instrucciones que contienen la información necesaria para 
una utilización segura. 
Si No No 
procede 
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4. Requisitos esenciales de seguridad y de salud 
para neutralizar los riesgos especiales debidos 
a operaciones de elevación 
4.1. Generalidades 
4.1.1. Riesgos debidos a la falta de estabilidad 
 
1. La estabilidad de la máquina está garantizada tanto durante el 
servicio como fuera de él. 
Si No No 
procede 
2. El anclaje de la máquina es seguro. Si No No 
procede 
3. La ubicación de la maquina es correcta. Si No No 
procede 
 
4.1.2. Guías y pistas de rodadura 
 
1. La máquina está provista de guías o pistas de rodadura. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 3. 
2. La máquina está provista de dispositivos que actúan sobre las 
guías o pistas de rodadura con el fin de evitar los 
descarrilamientos. 
Si No No 
procede 
3. Existe la posibilidad de que se produzca alguna vez un 
descarrilamiento. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
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4. Si a pesar de todo, se produjeran descarrilamientos, la máquina 
va equipada con sistemas que impiden la caída del equipo. 
Si No No 
procede 
5. Si a pesar de todo, se produjeran descarrilamientos, la máquina 
va equipada con sistemas que impiden la caída de los 
componentes. 
Si No No 
procede 
6. Si a pesar de todo, se produjeran descarrilamientos, la máquina 
va equipada con sistemas que impiden la caída de la carga. 
Si No No 
procede 
7. Si a pesar de todo, se produjeran descarrilamientos, la máquina 
va equipada con sistemas que impiden el vuelco de la máquina. 
Si No No 
procede 
 
4.1.3. Resistencia mecánica 
 
1. La máquina resiste los esfuerzos en las condiciones de 
instalación y explotación previstas por el fabricante. 
Si No No 
procede 
2. La máquina puede adoptar diferentes configuraciones. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 4. 
3. La máquina resiste los esfuerzos en todas las configuraciones 
correspondientes. 
Si No No 
procede 
4. Los accesorios de elevación resisten los esfuerzos en todas las 
configuraciones correspondientes. 
Si No No 
procede 
5. Los elementos amovibles resisten los esfuerzos en las 
condiciones de instalación y explotación previstas por el fabricante.  
Si No No 
procede 
6. La máquina está diseñada y fabricada de forma que se evitan los 
fallos debidos a la fatiga en las condiciones previstas de utilización. 
Si No No 
procede 
7. La máquina está diseñada y fabricada de forma que se evitan los 
fallos debidos al desgaste en las condiciones previstas de 
utilización. 
Si No No 
procede 
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8. Los accesorios de elevación están diseñados y fabricados de 
forma que se evitan los fallos debidos a la fatiga en las condiciones 
previstas de utilización. 
Si No No 
procede 
9. Los accesorios de elevación están diseñados y fabricados de 
forma que se evitan los fallos debidos al desgaste en las 
condiciones previstas de utilización. 
Si No No 
procede 
10. En alguna ocasión se ha usado la máquina superando la carga 
máxima de utilización correspondiente. 
Si No No 
procede 
 
4.1.4. Poleas, tambores, cadenas, cables y ganchos 
 
1. Hay poleas que forman parte del sistema de elevación. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
2. Los diámetros de las poleas son compatibles y adecuados a las 
dimensiones de los cables o de las cadenas con las que están 
equipadas. 
Si No No 
procede 
3. Las poleas están diseñadas e instaladas de forma que los 
cables o las cadenas con las que están equipadas puedan 
enrollarse sin separarse lateralmente del emplazamiento previsto. 
Si No No 
procede 
4. Las poleas disponen en su mitad superior de una carcasa que 
impida la salida de la cuerda de la garganta de aquella. 
Si No No 
procede 
5. Se revisa periódicamente el estado de los bloques de poleas. Si No No 
procede 
6. Hay tambores que forman parte del sistema de elevación. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
7. Los diámetros de los tambores son compatibles y adecuados a Si No No 
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las dimensiones de los cables o de las cadenas con los que están 
equipados. 
procede 
8. Los tambores están diseñados e instalados de forma que los 
cables o las cadenas con los que están equipados puedan 
enrollarse sin separarse lateralmente del emplazamiento previsto. 
Si No No 
procede 
9. Hay rodillos que forman parte del sistema de elevación. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 12. 
10. Los diámetros de los rodillos tambores son compatibles y 
adecuados a las dimensiones de los cables o de las cadenas con 
los que están equipados. 
Si No No 
procede 
11. Los rodillos están diseñados e instalados de forma que los 
cables o las cadenas con los que están equipados puedan 
enrollarse sin separarse lateralmente del emplazamiento previsto. 
Si No No 
procede 
12. Hay cables utilizados directamente para levantar o soportar 
carga. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 19. 
13. Se inspeccionan periódicamente. Si No No 
procede 
14. El factor de seguridad es de 5 para la carga nominal máxima. Si No No 
procede 
15. Son de hierro forjado o acero. Si No No 
procede 
16. Están protegidos contra la corrosión mediante galvanizado. Si No No 
procede 
17. Estos cables carecen de empalmes, excepto en sus extremos. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 19. 
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18. Se trata de una instalación destinada, desde su diseño, a 
modificarse regularmente en función de las necesidades de la 
explotación. 
Si No No 
procede 
19. Hay ganchos utilizados para levantar o soportar carga. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 25. 
20. Son de acero o hierro forjado. Si No No 
procede 
21. La carga apoya sobre la zona más ancha del gancho. Si No No 
procede 
22. Se revisa periódicamente el estado del gancho. Si No No 
procede 
23. La inspección contempla la medición de la distancia entre el 
vástago y el punto más cercano del extremo abierto. 
Si No No 
procede 
24. Si la distancia medida supera en un 15% la normal, el gancho 
se reemplaza. 
Si No No 
procede 
25. Se evita en todo momento colocarse bajo una carga 
suspendida. 
Si No No 
procede 
26. Los equipos complementarios de elevación se guardan 
cuidadosamente en un lugar destinado a tal fin cuando no se 
utilizan. 
Si No No 
procede 
27. El operario tira de la cuerda o cable con prudencia y de forma 
coordinada. 
Si No No 
procede 
28. El operario evita tocar las partes en movimiento. Si No No 
procede 
29. Se utiliza un código de señales conocido por todos los 
operarios que utilizan los aparejos. 
Si No No 
procede 
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4.1.5. Accesorios de eslingado 
 
1. Las conexiones o empalmes se realizan con medios adecuados. Si No No 
procede 
2. Las conexiones o empalmes están debidamente protegidas. Si No No 
procede 
3. Existen cables de fibra textil. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 5. 
4. Los cables de fibra textil carecen de empalmes, lazos o enlaces, 
salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin 
fin. 
Si No No 
procede 
5. Existen abrazaderas de fibra textil. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
6. Las abrazaderas de fibra textil carecen de empalmes, lazos o 
enlaces, salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una 
eslinga sin fin. 
Si No No 
procede 
 
4.1.6. Control de los movimientos 
 
1. La máquina está equipada de dispositivos que mantienen la 
amplitud de los movimientos dentro de los límites previstos. 
Si No No 
procede 
2. En caso de fallar parcialmente la alimentación de energía, los 
mecanismos de la máquina evitan que las cargas ocasionen 
riesgos. 
Si No No 
procede 
3. En caso de fallar totalmente la alimentación de energía, los 
mecanismos de la máquina evitan que las cargas ocasionen 
Si No No 
procede 
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riesgos. 
4. Si el operario interrumpe su actividad, los mecanismos de la 
máquina evitan que las cargas caigan repentina y libremente. 
Si No No 
procede 
5. En caso de fallar parcialmente la alimentación de energía, los 
mecanismos de la máquina evitan que las cargas caigan repentina 
y libremente. 
Si No No 
procede 
6. En caso de fallar totalmente la alimentación de energía, los 
mecanismos de la máquina evitan que las cargas caigan repentina 
y libremente. 
Si No No 
procede 
7. Si el operario interrumpe su actividad, , los mecanismos de la 
máquina evitan que las cargas caigan repentina y libremente. 
Si No No 
procede 
8. Se utilizan los medios de prensión o sujeción adecuados. Si No No 
procede 
 
4.1.7. Manipulación de cargas 
 
1. La máquina tiene puesto de conducción o de mando. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 3. 
2. La ubicación del puesto de conducción o de mando permite 
vigilar al máximo la trayectoria de los elementos en movimiento 
para evitar posibles choques con personas, materiales u otras 
máquinas que puedan funcionar simultáneamente. 
Si No No 
procede 
3. Existen medidas para impedir que las personas expuestas sea 
golpeadas por la carga. 
Si No No 
procede 
4. Existen medidas para impedir que las personas expuestas sea 
golpeadas por los elementos en movimiento. 
Si No No 
procede 
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4.1.8. Rayo 
 
1. La máquina puede recibir algún rayo durante su utilización. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
2. La máquina está equipada de forma que las cargas eléctricas 
fluyen hacia tierra. 
Si No No 
procede 
 
4.2. Requisitos específicos para los aparatos de 
accionamiento no manual 
4.2.1. Mandos 
Puesto de conducción 
1. La máquina está dotada de algún puesto de conducción. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. La máquina tiene varios puestos de conducción. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 11. 
3. Cada puesto de conducción posee los órganos de 
accionamiento necesarios. 
Si No No 
procede 
4. La utilización de un puesto de conducción impide el uso de los 
restantes, excepto para la parada de emergencia. 
Si No No 
procede 
5. La visibilidad desde cada puesto de conducción permite al 
conductor manipular la máquina en las condiciones de uso 
previstas, con toda seguridad para si mismo y para las personas 
Si No No 
procede 
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expuestas. 
6. Existen dispositivos adecuados que remedian los riesgos 
derivados de la insuficiencia de visibilidad directa. 
Si No No 
procede 
7. Existen puestos de conducción provistos de cabina. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
8. Cada cabina está diseñada y equipada de forma que el 
conductor trabaja en buenas condiciones. 
Si No No 
procede 
9. Cada cabina está diseñada y equipada de forma que el 
conductor está protegido contra los riesgos existentes. 
Si No No 
procede 
10. Los materiales para la fabricación de las cabinas son 
difícilmente inflamables. 
Si No No 
procede 
Las siguientes cuestiones NO deben ser contestadas. 
11. El puesto de conducción posee los instrumentos de mando 
adecuados. 
Si No No 
procede 
12. La visibilidad desde el puesto de conducción permite al 
conductor manipular la máquina en las condiciones de uso 
previstas, con toda seguridad para si mismo y para las personas 
expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 14. 
13. Existen dispositivos adecuados que remedian los riesgos 
derivados de la insuficiencia de visibilidad directa. 
Si No No 
procede 
14. El puesto de conducción está provisto de cabina. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 16. 
15. Las dimensiones del puesto de conducción permitirían que se 
pudiera instalar una cabina. 
Si No No 
procede 
Las siguientes cuestiones NO deben ser contestadas. 
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16. La cabina está diseñada y equipada de forma que el conductor 
trabaja en buenas condiciones. 
Si No No 
procede 
17. La cabina está diseñada y equipada de forma que el conductor 
está protegido contra los riesgos existentes. 
Si No No 
procede 
18. Los materiales para la fabricación de la cabina son difícilmente 
inflamables. 
Si No No 
procede 
 
Asiento 
 
1. La máquina está provista de algún asiento. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
Para cada asiento de la máquina se cumple que (cuestiones de 2 a 4): 
2. El asiento es estable. Si No No 
procede 
3. El anclaje del asiento es resistente. Si No No 
procede 
4. El asiento se ha diseñado teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía. 
Si No No 
procede 
5. Se ha tratado de reducir las vibraciones. Si No No 
procede 
 
Órganos de accionamiento 
1. Los órganos de accionamiento que ordenan los movimientos de 
la máquina o de sus equipos vuelven a una posición neutra cuando 
el operario deja de accionarlos. 
Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es SI, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
2. Para los movimientos accionados por órganos que carecen de 
retorno a una posición neutra, ¿existe riesgo de que choque la 
carga o la máquina? 
Si No No 
procede 
 
 
 
Control de las solicitaciones 
1. Se trata de una máquina cuya carga máxima de utilización es 
igual o superior a 1000 kg. 
Si No No 
procede 
2. Se trata de una máquina cuyo momento de vuelco es igual o 
superior a 40000 Nm. 
Si No No 
procede 
Si las dos respuestas anteriores son NO, las siguientes cuestiones no deben ser 
contestadas. 
3. La máquina está equipada con dispositivos que advierten al 
conductor en caso de sobrecarga de la máquina. 
Si No No 
procede 
4. La máquina está equipada con dispositivos que advierten al 
conductor en caso de que se tiendan a rebasar los momentos de 
estabilidad. 
Si No No 
procede 
5. La máquina está equipada con dispositivos que impiden los 
movimientos peligrosos de la carga en caso de sobrecarga de la 
máquina. 
Si No No 
procede 
6. La máquina está equipada con dispositivos que impiden los 
movimientos peligrosos de la carga en caso de que se tiendan a 
rebasar los momentos de estabilidad. 
Si No No 
procede 
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4.2.2. Riesgos para las personas expuestas. Medios de acceso a los 
puestos de trabajo o a los puestos de intervención 
 
1. Se trata de una máquina que comunica niveles definidos. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. Los operadores pueden penetrar en el soporte de carga (por 
ejemplo cuando se coloca la carga o cuando se descarga). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
3. La máquina dispone de dispositivos que evitan cualquier 
desplazamiento incontrolado del soporte de carga. 
Si No No 
procede 
 
4.3. Marcado 
4.3.1. Cadenas y cables 
 
1. Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que 
no forma parte de un todo lleva una indicación con los valores de 
carga máxima correspondientes. 
Si No No 
procede 
2. Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que 
no forma parte de un todo lleva una indicación con sus 
dimensiones nominales. 
Si No No 
procede 
 
4.3.2. Accesorios de elevación 
 
1. Cada accesorio de elevación lleva una indicación con la carga Si No No 
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máxima de utilización. procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 4. 
2. Las indicaciones son indelebles. Si No No 
procede 
3. Las indicaciones son legibles. Si No No 
procede 
4. Cada accesorio de eslingado lleva una indicación con la carga 
máxima de utilización. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
5. Las indicaciones son indelebles. Si No No 
procede 
6. Las indicaciones son legibles. Si No No 
procede 
4.3.3. Máquinas 
 
1. La máquina puede adoptar diferentes configuraciones. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
2. A cada configuración le corresponde una carga máxima. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
3. Está señalizada de forma visible la carga máxima en cada una 
de las configuraciones. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
4. La señalización está en forma de croquis, o eventualmente en 
forma de cuadros explicativos. 
Si No No 
procede 
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5. Las indicaciones son indelebles. Si No No 
procede 
6. Las indicaciones son legibles. Si No No 
procede 
Pase directamente a la cuestión 11. 
7. Está señalizada la carga máxima. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 11. 
8. La indicación es claramente visible. Si No No 
procede 
9. Las indicaciones son indelebles. Si No No 
procede 
10. Las indicaciones son legibles. Si No No 
procede 
11. La máquina está equipada con un soporte de cargas cuyas 
dimensiones permiten el acceso a las personas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
12. El hecho de que las personas se trasladen en el soporte 
supone un riesgo (por ejemplo de caída). 
Si No No 
procede 
13. Existen indicaciones que prohíben la elevación de personas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
14. Estas indicaciones son visibles en cada uno de los 
emplazamientos de acceso. 
Si No No 
procede 
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4.4. Instrucciones 
4.4.1. Accesorios de elevación 
 
Cada accesorio de elevación o cada partida de accesorios de elevación comercialmente 
indivisible lleva un manual de instrucciones que incluye: 
1. Las condiciones normales de uso. Si No No 
procede 
2. Las instrucciones de uso. Si No No 
procede 
3. Las instrucciones de montaje. Si No No 
procede 
4. Las instrucciones de mantenimiento. Si No No 
procede 
5. Los límites de empleo. Si No No 
procede 
4.4.2. Máquinas 
 
1. Se dispone del manual de instrucciones de la máquina. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. La carga nominal depende de la configuración de la máquina. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 4. 
3. En el manual se indican las cargas nominales correspondientes 
a cada configuración. 
Si No No 
procede 
Pase directamente a la cuestión 5. 
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4. En el manual se indica la carga máxima de utilización. Si No No 
procede 
5. En el manual se indica la carga máxima de las reacciones en los 
apoyos o en los cierres. 
Si No No 
procede 
6. Es una máquina cuya utilización requiere lastrajes. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
7. En el manual se indica la definición de los lastrajes. Si No No 
procede 
8. En el manual se indican los medios de instalación de los 
lastrajes. 
Si No No 
procede 
9. El manual incluye consejos de utilización. Si No No 
procede 
10. El manual incluye consejos para que el operario tenga una 
visión directa óptima de la carga. 
Si No No 
procede 
11. La máquina viene montada de fábrica con arreglo a su 
configuración de utilización. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
12. El manual contiene las instrucciones necesarias para efectuar 
las pruebas antes de la primera puesta en servicio. 
Si No No 
procede 
 
Otros aspectos 
1. Las cargas suspendidas se desplazan horizontalmente. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 4. 
2. Se dispone de pasillos o áreas de paso de cargas suspendidas. Si No No 
procede 
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3. Se advierte a las personas que puedan verse afectadas por el 
paso de cargas suspendidas. 
Si No No 
procede 
4. Se realiza un mantenimiento periódico de la máquina. Si No No 
procede 
5. Se realiza un mantenimiento periódico de los elementos y 
accesorios de la máquina. 
Si No No 
procede 
6. Existe un libro de registro de las intervenciones de 
mantenimiento. 
Si No No 
procede 
7. Se realiza una limpieza periódica del espacio donde se trabaja. Si No No 
procede 
8. Se mantienen los puestos de trabajo ordenados. Si No No 
procede 
9. Los trabajadores están bien adiestrados en el manejo del aparato 
de elevación. 
Si No No 
procede 
10. Los trabajadores que usan los aparaos de elevación siguen 
hábitos correctos de trabajo. 
Si No No 
procede 
11. Los trabajadores reciben la formación e información necesaria. Si No No 
procede 
12. Se evita que ninguna persona pase por debajo de cargas 
suspendidas. 
Si No No 
procede 
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5. Requisitos esenciales de seguridad y salud 
para las máquinas destinadas a trabajos 
subterráneos 
 
1. Se trata de una máquina móvil que se desplaza sobre railes. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
2. Los órganos de accionamiento de aceleración se manejan con 
las manos. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 5. 
3. La aceleración se lleva a cabo mediante un dispositivo de 
hombre muerto. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 5. 
4. El dispositivo de “hombre muerto” se acciona con el pie. Si No No 
procede 
5. Los órganos de accionamiento de frenado se accionan con las 
manos. 
Si No No 
procede 
6. Se trata de una máquina de entibación progresiva. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 8. 
7. Los órganos de accionamiento están dispuestos de forma que 
los operadores quedan protegidos por un soporte durante las 
operaciones de deslizamiento. 
Si No No 
procede 
8. Se trata de una locomotora. Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 10. 
9. El deslizamiento de la máquina se realiza accionando un 
dispositivo de “hombre muerto”. 
Si No No 
procede 
10. El sistema de frenado produce chispas. Si No No 
procede 
11. El sistema de frenado puede producir incendios. Si No No 
procede 
12. Se trata de una máquina con motor térmico. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
13. El carburante tiene escasa tensión de vapor. Si No No 
procede 
14. La máquina puede producir chispas de origen eléctrico. Si No No 
procede 
15. Los gases de escape de los motores de combustión interna se 
evacuan hacia arriba. 
Si No No 
procede 
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6. Requisitos esenciales de seguridad y salud 
para evitar los riesgos específicos debidos a la 
elevación o al desplazamiento de personas 
6.1. Generalidades 
6.1.1. Resistencia mecánica 
 
1. El suelo del habitáculo está diseñado de forma que ofrece el 
espacio suficiente para albergar al número máximo de personas. 
Si No No 
procede 
2. El suelo del habitáculo presenta la resistencia correspondiente al 
número máximo de personas. 
Si No No 
procede 
3. El suelo del habitáculo presenta la resistencia correspondiente a 
la carga máxima de utilización. 
Si No No 
procede 
 
6.1.2. Control de las solicitaciones para los aparatos movidos por una 
energía distinta de la fuerza humana 
 
1. Existe riesgo de sobrecarga. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 5. 
2. La máquina está equipada con dispositivos que advierten en 
caso de sobrecarga. 
Si No No 
procede 
3. La máquina está equipada con dispositivos que impiden el 
movimiento del habitáculo en caso de sobrecarga. 
Si No No 
procede 
4. Existe riesgo de vuelco. Si No No 
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procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
5. La máquina está equipada con dispositivos que advierten en 
caso de que se tienda a rebasar los momentos de estabilidad. 
Si No No 
procede 
6. La máquina está equipada con dispositivos que impiden el 
movimiento del habitáculo en caso de que se tienda a rebasar los 
momentos de estabilidad. 
Si No No 
procede 
 
6.2. Órganos de accionamiento 
 
1. Hay órganos de accionamiento dentro del habitáculo. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 8. 
Las personas que se hallan dentro del habitáculo disponen de órganos de accionamiento 
de los movimientos de: 
2. Subida. Si No No 
procede 
3. Bajada. Si No No 
procede 
4. Otros. Si No No 
procede 
5. Estos órganos de accionamiento prevalecen sobre los demás 
órganos de accionamiento de los mismos movimientos, salvo 
sobre los dispositivos de frenado de emergencia. 
Si No No 
procede 
6. Se trata de una máquina utilizada en niveles definidos (por 
ejemplo un ascensor convencional). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 8. 
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7. Los órganos de accionamiento de estos movimientos son de 
accionamiento sostenido. 
Si No No 
procede 
8. Se trata de una máquina cuyo habitáculo se desplaza en 
posición distinta a la posición de descanso. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 10. 
9. La persona o personas situadas en el habitáculo disponen de 
medios  que les permiten evitar los riesgos que pueden provocar el 
desplazamiento de la máquina. 
Si No No 
procede 
10. La máquina está diseñada, construida o equipada de forma que 
quedan eliminados los riesgos debidos a una excesiva velocidad 
del habitáculo. 
Si No No 
procede 
 
6.3. Riesgos de caída de las personas fuera del habitáculo 
 
1. El habitáculo está diseñado y fabricado de forma que se impide 
que las personas caigan fuera del habitáculo. 
Si No No 
procede 
2. Las partes del habitáculo sobre las que se desplazan o 
estacionan personas están diseñadas y fabricadas de forma que 
se evita que las personas caigan sobre esas partes. 
Si No No 
procede 
Si las dos respuestas anteriores son SI, pase directamente a la cuestión 4. 
3. Existen puntos de anclaje en un número suficiente que se 
adecua al número de personas que pudiera haber en el habitáculo. 
Si No No 
procede 
4. Existen trampillas en el habitáculo. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
5. En caso de apertura fortuita, las trampillas se abren en el sentido 
contrario al del riesgo de caída. 
Si No No 
procede 
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6. El suelo del habitáculo se inclina hasta el punto de generar un 
riesgo de caída para los ocupantes. 
Si No No 
procede 
7. El suelo de habitáculo es antideslizante. Si No No 
procede 
 
6.4. Riesgos de caída o de vuelco del habitáculo 
 
1. La máquina está diseñada y construida de forma que se impide 
cualquier caída del habitáculo. 
Si No No 
procede 
2. La máquina está diseñada y construida de forma que se impide 
cualquier vuelco del habitáculo. En las condiciones de carga y de 
velocidad máxima previstas por el fabricante. 
Si No No 
procede 
3. En las condiciones de carga y de velocidad máxima previstas 
por el fabricante, los frenados del habitáculo crean riesgos para las 
personas expuestas. 
Si No No 
procede 
4. En las condiciones de carga y de velocidad máxima previstas 
por el fabricante, las aceleraciones del habitáculo crean riesgos 
para las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
 
6.5. Indicaciones 
 
1. El habitáculo lleva las indicaciones indispensables para 
garantizar la seguridad. 
Si No No 
procede 
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7. Ambiente térmico 
 
1. Se realiza algún tipo de actividad ligera en condiciones invernales 
(periodo de calefacción). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 8. 
2. La temperatura operativa se mantiene entre los 20 ºC y los 24 
ºC. 
Si No No 
procede 
3. La diferencia vertical de temperatura del aire entre 1.1 metros y 
0.1 metros sobre el suelo es inferior a 3 ºC. 
Si No No 
procede 
4. La temperatura superficial del suelo está normalmente 
comprendida entre 19 ºC y 26 ºC. 
Si No No 
procede 
5. La asimetría de la temperatura de radiación en ventanas y otras 
superficies verticales frías es inferior a 5 ºC. 
Si No No 
procede 
6. La asimetría de la temperatura de radiación debida a un techo 
ligeramente caliente es inferior a 10 ºC. 
Si No No 
procede 
7. La humedad relativa permanece entre el 30% y el 70%. Si No No 
procede 
8. Se realiza algún tipo de actividad ligera en condiciones estivales 
(periodo de refigeración). 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 12. 
9. La temperatura operativa se mantiene entre los 23 ºC y los 26 
ºC. 
Si No No 
procede 
10. La diferencia vertical de temperatura del aire entre 1.1 metros y 
0.1 metros sobre el suelo es inferior a 3 ºC. 
Si No No 
procede 
11. La humedad relativa permanece entre el 30% y el 70%. Si No No 
procede 
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12. La temperatura de los locales donde se realizan trabajos 
sedentarios propios de oficinas o similares está comprendida entre 
17 y 27 ºC. 
Si No No 
procede 
13. Los trabajadores están expuestos de forma frecuente o 
continuada a corrientes de aire cuya velocidad excede los 0.25 m/s 
para trabajos en ambientes no calurosos. 
Si No No 
procede 
14. Los trabajadores están expuestos de forma frecuente o 
continuada a corrientes de aire cuya velocidad excede los 0.5 m/s 
para trabajos sedentarios en ambientes calurosos. 
Si No No 
procede 
15. Los trabajadores están expuestos de forma frecuente o 
continuada a corrientes de aire cuya velocidad excede los 0.75 m/s 
para trabajos no sedentarios en ambientes calurosos. 
Si No No 
procede 
16. Las fuentes de calor de la máquina están apantalladas. Si No No 
procede 
17. Las fuentes de calor de la máquina están aisladas. Si No No 
procede 
18. Las fuentes de calor de la máquina están alejadas de los 
puestos de trabajo de las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
19. La temperatura ambiental en los puestos de trabajo que ocupan 
lasa personas expuestas es alta. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 26. 
20. Están apantallados todos los focos radiantes. Si No No 
procede 
21. Se usa un sistema de ventilación adecuado. Si No No 
procede 
22. Se limita la carga física del trabajo. Si No No 
procede 
23. Se limita el tiempo de trabajo de los operarios expuestos a 
estas condiciones. 
Si No No 
procede 
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24. Se suministran bebidas adecuadas para reponer las pérdidas 
por sudor. 
Si No No 
procede 
25. La ropa de trabajo es adecuada a este tipo de condiciones. Si No No 
procede 
26. La temperatura ambiental en los puestos de trabajo que ocupan 
lasa personas expuestas es baja. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las cuestiones siguientes no deben ser contestadas. 
27. Se protege a los trabajadores de las corrientes de aire frío. Si No No 
procede 
28. Los trabajadores usan prendas de protección frente al frío. Si No No 
procede 
29. Los trabajadores disponen de periodos de descanso durante su 
jornada laboral. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser 
contestada. 
Si No No 
procede 
30. Estos descansos se hacen en zonas con temperaturas más 
benignas. 
Si No No 
procede 
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8. Carga de trabajo 
8.1. Carga física 
 
1. El operario realiza algún tipo de esfuerzo. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
2. Los esfuerzos se realizan con una postura adecuada. Si No No 
procede 
3. La frecuencia de realización de los esfuerzos es excesiva. Si No No 
procede 
4. La intensidad de los esfuerzos es excesiva. Si No No 
procede 
5. El operario realiza algún esfuerzo estático. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 7. 
6. Los esfuerzos estáticos se mantienen durante un tiempo 
demasiado largo. 
Si No No 
procede 
7. El operario maneja cargas manualmente. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 20. 
8. La forma de las cargas permite asirlas con facilidad. Si No No 
procede 
9. El volumen de las cargas permite asirlas con facilidad. Si No No 
procede 
10. El peso de las cargas es adecuado a las características Si No No 
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individuales. procede 
11. Se examina la carga antes de manipularla (para localizar zonas 
que puedan resultar peligrosas en el momento de su agarre y 
manipulación). 
Si No No 
procede 
12. Se planifica el levantamiento (decidir puntos de agarre y el 
recorrido. 
Si No No 
procede 
13. El levantamiento de la carga se realiza separando los pies, 
doblando las rodillas, acercando el objeto al cuerpo, levantando el 
peso gradualmente y sin sacudidas y sin girar el tronco durante el 
levantamiento. 
Si No No 
procede 
14. Se maneja la carga entre dos personas siempre que dos 
dimensiones del objeto sean superiores a 76 cm. 
Si No No 
procede 
15. Se maneja la carga entre dos personas siempre que el peso 
sea superior a 30 kg. 
Si No No 
procede 
16. Se maneja la carga entre dos personas siempre que el objeto 
sea muy largo y una sola persona no pueda trasladarlo de forma 
estable. 
Si No No 
procede 
17. Se sitúa la carga en el lugar mas favorable para la persona que 
tiene que manipularla. 
Si No No 
procede 
18. Se utilizan ayudas mecánicas siempre que sea posible. Si No No 
procede 
19. Se transporta la carga a la altura de la cadera y lo más cerca 
posible del cuerpo. 
Si No No 
procede 
20. El operario realiza movimientos repetidos. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes preguntas no deben ser contestadas. 
21. Se ha realizado un correcto diseño ergonómico del puesto de 
trabajo, adaptado a las características personales de cada 
trabajador, favoreciendo que se realice el trabajo con comodidad y 
sin necesidad de realizar sobreesfuerzos. 
Si No No 
procede 
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22. Se realizan las tareas evitando posturas incómodas del cuerpo 
y de la mano. 
Si No No 
procede 
23. Se evitan los esfuerzos prolongados y la aplicación de una 
fuerza manual excesiva. 
Si No No 
procede 
24. Se utilizan herramientas manuales de diseño ergonómico que 
cuando se sujetan permiten que la muñeca permanezca recta con 
el antebrazo. 
Si No No 
procede 
25. Se reduce la fuerza que se emplea en ciertas tareas 
manteniendo afilados los útiles cortantes y aguantando los objetos 
con ganchos o abrazaderas. 
Si No No 
procede 
26. Los guantes de protección que se utilizan se ajustan bien a las 
manos y no disminuyen su sensibilidad. 
Si No No 
procede 
27. Se evitan tareas repetitivas programando ciclos de trabajo 
superiores a 30 segundos. 
Si No No 
procede 
28. Se efectúan reconocimientos médicos periódicos que faciliten 
la detección de posibles lesiones. 
Si No No 
procede 
29. Se establecen pausas periódicas que permitan recuperar las 
tensiones y descansar. 
Si No No 
procede 
30. Se informa a los trabajadores sobre los riesgos laborales que 
originan los movimientos repetidos. 
Si No No 
procede 
31. Se establecen programas de formación periódicos que 
permitan trabajar con mayor seguridad. 
Si No No 
procede 
 
8.2. Postura 
 
Las diferentes posturas que adopta el operario a lo largo de su jornada laboral son: 
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1. De pie. Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
2. En esta postura, el operario permanece en un puesto fijo. Si No No 
procede 
3. El operario está de pie durante gran parte del tiempo total de su 
jornada. 
Si No No 
procede 
4. En algunos momentos, el operario se sienta. Si No No 
procede 
5. El operario puede alternar entre la postura sentada y de pie. Si No No 
procede 
6. Sentado. Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 26. 
7. El operario se suele levantar de su asiento con una frecuencia 
inferior a 10 veces por hora. 
Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 9. 
8. El operario se levanta de su asiento con demasiada frecuencia. Si No No 
procede 
9. El operario está sentado durante gran parte del tiempo total de la 
jornada laboral. 
Si No No 
procede 
10. En algunos momentos, el operario se puede levantar para 
aliviar las molestias que le provoca estar sentado. 
Si No No 
procede 
11. Las dimensiones de la silla o asiento son correctas, teniendo en 
cuenta las dimensiones antropométricas del individuo. 
Si No No 
procede 
12. La silla o asiento es estable. Si No No 
procede 
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13. La altura de la silla o asiento es regulable. Si No No 
procede 
14. La silla o asiento dispone de respaldo. Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 18. 
15. La inclinación del respaldo es regulable. Si No No 
procede 
16. La silla o asiento tiene apoyo lumbar. Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 18. 
17. La altura del apoyo lumbar es regulable. Si No No 
procede 
18. Hay espacio suficiente entre las piernas. Si No No 
procede 
19. El trabajador tiene la posibilidad de variar su posición de 
sentado. 
Si No No 
procede 
20. El trabajador tiene la posibilidad de variar la posición de sus 
piernas. 
Si No No 
procede 
21. El operario tiene los pies apoyados. Si No No 
procede 
22. Es necesario reposapiés. Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 26. 
23. Hay reposapiés. Si No No 
procede 
24. La altura de reposapiés es adecuada. Si No No 
procede 
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25. La inclinación del reposapiés es adecuada. Si No No 
procede 
26. Sentado-de pie. Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 42. 
27. El operario se levanta más de 10 veces por hora.  Si No No 
procede 
28. El operario mantiene esta postura durante gran parte de tiempo 
total de la jornada laboral. 
Si No No 
procede 
29. En algunos momentos, el operario se puede levantar para 
aliviar las molestias que le provoca estar sentado. 
Si No No 
procede 
30. Las dimensiones de la silla o asiento son correctas, teniendo en 
cuenta las dimensiones antropométricas del individuo. 
Si No No 
procede 
31. La altura de la silla o asiento es regulable. Si No No 
procede 
32. La silla o asiento tiene apoyo lumbar. Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 34. 
33. La altura del apoyo lumbar es regulable. Si No No 
procede 
34. La silla o asiento es estable. Si No No 
procede 
35. Hay espacio suficiente entre las piernas. Si No No 
procede 
36. El trabajador tiene la posibilidad de variar su posición de 
sentado. 
Si No No 
procede 
37. El trabajador tiene la posibilidad de variar la posición de sus 
piernas. 
Si No No 
procede 
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38. Es necesario reposapiés. Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 42. 
39. Hay reposapiés. Si No No 
procede 
40. La altura de reposapiés es adecuada. Si No No 
procede 
41. La inclinación del reposapiés es adecuada. Si No No 
procede 
42. De pie con apoyo. Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 45. 
43. Las dimensiones del apoyo son correctas, teniendo en cuenta 
las dimensiones antropométricas del individuo. 
Si No No 
procede 
44. La altura del apoyo es regulable. Si No No 
procede 
45. En cuclillas. Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 48. 
46. El operario está en cuclillas durante un tiempo excesivo. Si No No 
procede 
47. El operario se pone en cuclillas frecuentemente. Si No No 
procede 
48. De rodillas. Si No No 
procede 
Si la repuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 51. 
49. El operario está de rodillas durante un tiempo excesivo. Si No No 
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procede 
50. El operario se pone de rodillas frecuentemente. Si No No 
procede 
51. Tumbado. Si No No 
procede 
52. El operario mantiene esta postura durante gran parte de tiempo 
total de la jornada laboral. 
Si No No 
procede 
53. Estando tumbado, el operario se apoya en alguno de sus 
costados. 
Si No No 
procede 
54. En algunos momentos, el operario se levanta para aliviar las 
molestias que le ocasiona estar tumbado. 
Si No No 
procede 
 
8.3. Carga mental 
 
1. El nivel de atención requerido para la realización de la tarea es 
elevado. 
Si No No 
procede 
2. El nivel de concentración requerido para la realización de la 
tarea es elevado. 
Si No No 
procede 
3. El nivel de coordinación requerido para la realización de la tarea 
es elevado. 
Si No No 
procede 
4. El trabajo se basa en el tratamiento de información. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 9. 
5. La información se percibe correctamente. Si No No 
procede 
6. La información se entiende con facilidad. Si No No 
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procede 
7. Se evita la sobrecarga de información. Si No No 
procede 
8. Se evita la memorización excesiva de datos. Si No No 
procede 
9. El nivel de responsabilidad asignado al puesto es elevado. Si No No 
procede 
10. La duración de la jornada laboral es adecuada al trabajo a 
realizar. 
Si No No 
procede 
11. El horario de trabajo dispone de pausas adecuadas a las 
exigencias del puesto de trabajo. 
Si No No 
procede 
12. La tarea exige gran precisión. Si No No 
procede 
13. La tarea conlleva un peligro especial (por los materiales que se 
manejan, por el lugar en que se desarrolla...). 
Si No No 
procede 
14. Las condiciones de iluminación son adecuadas. Si No No 
procede 
15. Las condiciones térmicas son adecuadas. Si No No 
procede 
16. Las condiciones acústicas son adecuadas. Si No No 
procede 
17. Se evita la presencia de olores, humos, vapores, etc., que no 
constituyen información relevante para la realización del trabajo 
pero tienen un efecto de distracción sobre la atención y dificultan la 
concentración. 
Si No No 
procede 
18. Es fácil para el trabajador la adquisición de las informaciones y 
ayudas que necesite. 
Si No No 
procede 
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9. Espacio de trabajo 
9.1. Orden y limpieza 
 
1. Se ha establecido una campaña inicial de selección y 
discriminación de los elementos en función de su utilidad para 
realizar el trabajo previsto, disponiendo de contenedores o 
espacios especiales para la recogida de lo innecesario. 
Si No No 
procede 
2. Se clasifica lo útil según su grado de necesidad en función de la 
frecuencia con la que se necesita el elemento y la cantidad de 
elemento necesaria para el trabajo. 
Si No No 
procede 
3. Hay hábitos adquiridos que garanticen el control y eliminación de 
las causas que generan la acumulación de elementos 
innecesarios. 
Si No No 
procede 
4. Se ha implantado un procedimiento de ordenación de los 
elementos útiles para el trabajo, decidiendo las localizaciones más 
apropiadas e identificando las localizaciones. 
Si No No 
procede 
5. Existe una planificación de la limpieza diaria como parte de un 
procedimiento de actuación que los empeados deben conocer y 
aplicar. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 14. 
Este procedimiento se estructura de manera que se cumpla (cuestines de 6 a 10): 
6. El objetivo de mantener los lugares de trabajo limpios y 
ordenados. 
Si No No 
procede 
7. Un alcance definido, que afecte a todas las unidades de la 
empresa. 
Si No No 
procede 
8. Es responsabilidad de cada trabajador mantener limpio y 
ordenado su espacio de trabajo. 
Si No No 
procede 
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9. El mando directo de cada área o unidad funcional transmite a 
sus trabajadores las normas de orden y limpieza que deben 
cumplir. 
Si No No 
procede 
10. El mando directo de cada área o unidad funcional fomenta 
hábitos de trabajo. 
Si No No 
procede 
11. Se realizan inspecciones periódicas de orden y limpieza. Si No No 
procede 
12. Se dispone de los medios materiales necesarios a disposición 
de los trabajadores a fin de facilitar las tareas encomendadas. 
Si No No 
procede 
13. Los medios de limpieza generan peligros para el operario o 
para terceros.  
Si No No 
procede 
14. Existen normas de actuación específicas para realizar 
operaciones de limpieza sometidas a peligros concretos (por 
ejemplo limpieza de máquinas, limpieza de derrames de productos 
peligrosos, operaciones de limpieza en espacios confinados, etc.). 
Si No No 
procede 
15. De forma complementaria a la limpieza, cuando se genera una 
situación accidental (por ejemplo un derrame) se es estricto e 
inflexible en su inmediata eliminación. 
Si No No 
procede 
16. La dirección está visiblemente involucrada y explícitamente 
comprometida en la consecución del orden y la limpieza. 
Si No No 
procede 
17. La asignación de las tareas a realizar y de los involucrados en 
las mismas es clara. 
Si No No 
procede 
18. Las actividades de orden y limpieza están integradas en el flujo 
de trabajo normal. 
Si No No 
procede 
19. Se responsabiliza a una persona de la bondad de cumplimiento 
de los procedimientos establecidos sin admitir ni tolerar 
incumplimientos. 
Si No No 
procede 
 
Formulario de inspección de orden y limpieza 
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Locales: Si No No 
procede 
1. Las escaleras y plataformas están limpias y en buen estado. Si No No 
procede 
2. Las escaleras y plataformas están libres de obstáculos. Si No No 
procede 
3. Las paredes están limpias y en buen estado. Si No No 
procede 
4. Las ventanas y tragaluces están limpias sin impedir la entrada de 
luz natural. 
Si No No 
procede 
5. El sistema de iluminación está mantenido de forma eficiente y 
limpia. 
Si No No 
procede 
6. Las señales de seguridad están visibles y correctamente 
distribuidas. 
Si No No 
procede 
7. Los extintores están en su lugar de ubicación y visibles. Si No No 
procede 
Suelos y pasillos: 
8. Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni material 
innecesario. 
Si No No 
procede 
9. Las vías de circulación de personas y vehículos están 
diferenciadas y señalizadas. 
Si No No 
procede 
10. Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos. Si No No 
procede 
11. Las carretillas están aparcadas en los lugares especiales para 
ello. 
Si No No 
procede 
Almacenaje: 
12. Las áreas de almacenamiento y deposición de materiales están Si No No 
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señalizadas. procede 
13. Los materiales y sustancias almacenadas se encuentran 
correctamente identificadas. 
Si No No 
procede 
14. Los materiales están apilados en su sitio sin invadir zonas de 
paso. 
Si No No 
procede 
15. Los materiales se apilan o cargan de manera segura, limpia y 
ordenada. 
Si No No 
procede 
Maquinaria y equipos. 
16. Se encuentran limpias y libres en su entorno de todo material 
innecesario. 
Si No No 
procede 
17. Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites y 
grasas. 
Si No No 
procede 
18. Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de 
seguridad en funcionamiento. 
Si No No 
procede 
Herramientas: 
19. Están almacenadas en cajas o paneles adecuados, donde 
cada herramienta tiene su lugar. 
Si No No 
procede 
20. Se guardan limpias de aceite y grasa. Si No No 
procede 
21. Las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen 
estado. 
Si No No 
procede 
22. Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas u 
oxidadas. 
Si No No 
procede 
Equipos de protección individual y ropa de trabajo. 
23. Se encuentran marcados o codificados para poderlos identificar 
por su usuario. 
Si No No 
procede 
24. Se guardan en los lugares específicos de uso personalizado 
(armarios o taquillas). 
Si No No 
procede 
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25. Se encuentran limpios y en buen estado. Si No No 
procede 
26. Cuando son desechables, se depositan en los contenedores 
adecuados. 
Si No No 
procede 
Residuos: 
27. Los contenedores están colocados próximos y accesibles a los 
lugares de trabajo. 
Si No No 
procede 
28. Están claramente identificados los contenedores de residuos 
especiales. 
Si No No 
procede 
29. Los residuos inflamables se colocan en bidones metálicos 
cerrados. 
Si No No 
procede 
30. Los residuos incompatibles se recogen en contenedores 
separados. 
Si No No 
procede 
31. Se evita el rebose de los contenedores. Si No No 
procede 
32. La zona de alrededor de los contenedores de residuos está 
limpia. 
Si No No 
procede 
33. Existen los medios de limpieza a disposición del personal del 
área. 
Si No No 
procede 
 
9.2. Dimensiones del puesto de trabajo 
 
1. La altura desde el piso hasta el techo es igual o superior a 3 
metros. 
Si No No 
procede 
2. La superficie libre por trabajador es igual o superior a 2 metros 
cuadrados (descontando los espacios ocupados por máquinas, 
aparatos, instalaciones y materiales). 
Si No No 
procede 
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3. El volumen libre por trabajador es igual o superior a 10 metros 
cúbicos (descontando los espacios ocupados por máquinas, 
aparatos, instalaciones y materiales). 
Si No No 
procede 
4. Las dimensiones del espacio de trabajo dificultan los 
movimientos del operario. 
Si No No 
procede 
5. Las dimensiones del espacio de trabajo incrementan el nivel de 
riesgo de las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
 
9.3. Suelos y desniveles 
 
1. El suelo es estable. Si No No 
procede 
2. El suelo es liso. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 4. 
3. Las diferencias de altura se salvan mediante rampas. Si No No 
procede 
4. El suelo es resbaladizo. Si No No 
procede 
5. El suelo tiene irregularidades. Si No No 
procede 
6. El suelo tiene pendientes peligrosas. Si No No 
procede 
7. El suelo es de fácil limpieza. Si No No 
procede 
8. El suelo soporta como mínimo cuatro veces la carga máxima 
prevista. 
Si No No 
procede 
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9. El suelo resiste al desgaste y a la abrasión. Si No No 
procede 
10. Se utilizan productos químicos. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 12. 
11. El suelo resiste a los productos químicos. Si No No 
procede 
12. El suelo puede verse sometido a temperaturas extremas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente pregunta no debe ser contestada. 
13. El suelo dispone de juntas de dilatación. Si No No 
procede 
 
9.4. Zonas de tránsito, pasillos y separación entre máquinas 
 
1. La anchura mínima de las vías exclusivamente peatonales es de 
1 metro.  
Si No No 
procede 
2. La anchura mínima de las vías destinadas exclusivamente a 
vehículos y mercancías en un único sentido es igual o superior a la 
anchura máxima del vehículo o carga incrementada en 1 metro. 
Si No No 
procede 
3. La anchura mínima de las vías destinadas exclusivamente a 
vehículos y mercancías en doble sentido es igual o superior a la 
anchura máxima de los vehículos o cargas incrementada en 1.40 
metros. 
Si No No 
procede 
4. La altura mínima de las vías de circulación es la del vehículo o 
carga incrementada en 0.3 metros.  
Si No No 
procede 
5. La anchura de las vías mixtas de vehículos en un solo sentido y Si No No 
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peatonales en doble sentido es igual o superior a la del vehículo o 
carga incrementada en 2 metros (mínimo 1 metro por cada lado). 
procede 
6. La anchura de las vías mixtas de vehículos en un solo sentido y 
peatonales en un solo sentido es igual o superior a la del vehículo o 
carga incrementada en 1.40 metros. 
Si No No 
procede 
7. La anchura de las vías de transito de vehículos en doble sentido 
es igual o superior a la anchura de los dos vehículos incrementada 
en 2.40 metros. 
Si No No 
procede 
8. Están claramente diferenciadas las vías destinadas a los 
peatones de las destinadas a vehículos. 
Si No No 
procede 
9. La separación entre máquinas es superior a 0.80 metros. Si No No 
procede 
10. La separación entre máquinas y paredes es superior a 0.80 
metros. 
Si No No 
procede 
11. La separación entre máquinas y pasillos es superior a 0.80 
metros. 
Si No No 
procede 
 
9.5. Red de circulación 
 
1. Las curvas están diseñadas teniendo en cuenta el radio de giro 
mayor de los vehículos. 
Si No No 
procede 
2. Las esquinas están libre de obstáculos para ser visualizadas por 
el conductor. 
Si No No 
procede 
3. En las bifurcaciones y cruces hay señales de stop. Si No No 
procede 
4. Se ha establecido en los cruces una prioridad de paso 
adecuadamente señalizada. 
Si No No 
procede 
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5. Las intersecciones de los pasillos de circulación ofrecen un 
máximo de seguridad, evitando ángulos vivos. 
Si No No 
procede 
6. Hay pasillos transversales que desemboquen directamente 
sobre una puerta. 
Si No No 
procede 
7. Los accesos de vías peatonales a vías de circulación están 
protegidos mediante barandillas señalizadas que impiden el paso 
directo. 
Si No No 
procede 
8. Las vías de circulación y los pasillos están adecuadamente 
delimitados. 
Si No No 
procede 
9. Las vías de circulación y los pasillos están adecuadamente 
señalizados. 
Si No No 
procede 
10. Las vías de circulación y los pasillos se utilizan para almacenar 
materiales aunque sea circunstancialmente. 
Si No No 
procede 
 
9.6. Escaleras 
 
1. La escalera es capaz de resistir una carga móvil de 500kg/m2 
con un coeficiente de seguridad de 4. 
Si No No 
procede 
2. La altura entre descansos inmediatos es igual o inferior a 3.70 
metros. 
Si No No 
procede 
3. La profundidad de los descansos inmediatos es mayor o igual 
que la mitad de la anchura de ésta. 
Si No No 
procede 
4. La profundidad de los descansos inmediatos es mayor o igual de 
1 metro. 
Si No No 
procede 
5. El espacio libre vertical a partir de los peldaños es mayor o igual 
a 2.20 metros. 
Si No No 
procede 
6. La anchura es igual o superior a 1 metro. Si No No 
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procede 
7. Los peldaños tienen las mismas dimensiones. Si No No 
procede 
8. La inclinación respecto a la horizontal está comprendida entre 
20º y 45º. 
Si No No 
procede 
9. Dispone de barandillas de una altura no inferior a 90 cm en sus 
lados abiertos. 
Si No No 
procede 
10. Dispone de pasamanos en sus lados cerrados. Si No No 
procede 
 
9.7. Plataformas de trabajo 
 
1. La plataforma está construida de materiales sólidos. Si No No 
procede 
2. La estructura y resistencia de la plataforma es proporcional a las 
cargas fijas o móviles que debe soportar. 
Si No No 
procede 
3. La anchura es superior a 0.60 metros. Si No No 
procede 
4. Los pisos y pasillos de las plataformas son antideslizantes. Si No No 
procede 
5. Los pisos y pasillos de las plataformas están libres de 
obstáculos. 
Si No No 
procede 
6. . Los pisos y pasillos de las plataformas disponen de un sistema 
de drenaje que permita la eliminación de productos resbaladizos 
derramados accidentalmente. 
Si No No 
procede 
7. La superficie de trabajo está situada a más de 2 metros de 
altura. 
Si No No 
procede 
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Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
8. Está protegida con barandillas y rodapiés. Si No No 
procede 
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10. Método de trabajo 
10.1. Instrucciones de trabajo 
 
1. En el taller, fábrica, laboratorio o empresa, existen normas de 
seguridad. 
Si No No 
procede 
2. Las tareas relacionadas con la máquina suponen un riesgo para 
las personas expuestas. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta a la cuestión 1 es NO, las siguientes preguntas no deben ser 
contestadas. 
3. Son normas escritas. Si No No 
procede 
4. Son normas adecuadas. Si No No 
procede 
5. Los operarios conocen estas normas de seguridad. Si No No 
procede 
6. Estas normas de seguridad son necesarias. Si No No 
procede 
7. Estas normas de seguridad son de obligado cumplimiento. Si No No 
procede 
8. Las normas de seguridad se ponen al día en función de los 
cambios que se producen en las instalaciones, procesos y 
maquinaria. 
Si No No 
procede 
9. Se controla el cumplimiento de las normas. Si No No 
procede 
10. Los responsables de las áreas de trabajo y de los procesos 
productivos son quienes elaboran las instrucciones de trabajo y 
normas específicas de seguridad. 
Si No No 
procede 
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11. Se tiene en cuenta la opinión de los trabajadores al elaborar las 
normas de seguridad. 
Si No No 
procede 
12. Las instrucciones de trabajo y las normas de seguridad son 
entregadas a todos aquellos que deben cumplirlas. 
Si No No 
procede 
13. Las instrucciones de trabajo y las normas de seguridad deben 
ser localizadas en lugares concretos de fácil acceso y consulta. 
Si No No 
procede 
14. Se vigila la posible variación del contenido de las instrucciones 
a tenor de las necesidades que se planteen en la ejecución de los 
trabajos. 
Si No No 
procede 
 
10.2.Operaciones críticas 
 
1. Están identificados los procesos clave y las tareas críticas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 3. 
2. Se ha establecido un procedimiento para su identificación. Si No No 
procede 
3. Disponen todas las tareas críticas de instrucciones escritas. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 12. 
4. Pueden ser necesarios en función de la gravedad de las 
consecuencias. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es SI, pase directamente a la cuestión 6. 
5. Se ha asegurado que los riesgos derivados de las actuaciones 
están debidamente controlados. 
Si No No 
procede 
6. Los responsables de las áreas funcionales y los mandos Si No No 
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determinan las tareas que requieren instrucciones. procede 
7. Se crea un grupo de trabajo para su elaboración y un plan de 
actuación. 
Si No No 
procede 
8. Se revisa la instrucción por los trabajadores de la unidad 
afectada o sus representantes. 
Si No No 
procede 
9. Se revisa la instrucción por el servicio de prevención. Si No No 
procede 
10. La dirección aprueba la instrucción. Si No No 
procede 
11. Se establece un plan de formación y un periodo de ensayo con 
la participación activa de mandos. 
Si No No 
procede 
12. La instrucción es conocida y se aprecia útil. Si No No 
procede 
13. Está debidamente implantada. Si No No 
procede 
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11. Organización del trabajo 
11.1.Autonomía 
 
1. El trabajador puede detener su trabajo cuando lo necesite. Si No No 
procede 
2. El trabajador puede ausentarse del puesto cuando lo necesite. Si No No 
procede 
3. El trabajador puede elegir el método de trabajo. Si No No 
procede 
4. El trabajador puede controlar su propio trabajo. Si No No 
procede 
5. El trabajador puede tener iniciativa en la resolución de 
incidencias. 
Si No No 
procede 
6. El trabajador puede organizar su propio trabajo. Si No No 
procede 
7. Se tiene en cuenta las sugerencias de los trabajadores. Si No No 
procede 
8. Para la asignación de tareas se tiene en cuenta la opinión de los 
interesados. 
Si No No 
procede 
 
11.2.Rutina 
 
1. El trabajo implica la realización de tareas cortas y repetitivas. Si No No 
procede 
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2. La duración del ciclo de trabajo es superior a 15 minutos. Si No No 
procede 
3. El trabajador sabe para que sirve su trabajo en el conjunto final. Si No No 
procede 
4. El jugador conoce la totalidad del proceso. Si No No 
procede 
 
11.3.Trabajo a turnos 
 
1. Hay turnos de trabajo. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. El turno de trabajo puede provocar trastornos alimenticios. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
3. En el turno de noche se aprecia un aumento del consumo de 
café, tabaco y otros excitantes. 
Si No No 
procede 
4. El trabajo a turno supone para el trabajador aplazar una comida o 
incluso saltársela. 
Si No No 
procede 
5. Las alteraciones digestivas pueden verse agravadas por el 
hecho de que los trabajadores suelen comer a disgusto por comer 
fuera de hora, sin la familia. 
Si No No 
procede 
6. El trabajo a turnos puede provocar alteraciones del sueño. Si No No 
procede 
7. Los turnos de trabajo provocan alteraciones de la vida social. Si No No 
procede 
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8. Los turnos de trabajo tienen incidencia en la actividad 
profesional. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 13. 
9. El trabajo nocturno provoca una fatiga que repercute en una 
acumulación de errores, dificultad de mantener la atención, de 
percibir correctamente la información o de actuar con rapidez. 
Si No No 
procede 
10. Existe durante el cambio de turno una adecuada comunicación 
que evite errores o incidentes. 
Si No No 
procede 
11. Durante algún turno, existe una falta de personal que obligue a 
algún trabajador a hacer tareas que no le corresponden. 
Si No No 
procede 
12. Durante algún turno, existe una falta de personal que produzca 
una falta de tiempo para las pausas. 
Si No No 
procede 
13. Salvo de forma voluntaria, ningún trabajador trabaja durante el 
turno de noche más de dos semanas seguidas. 
Si No No 
procede 
14. Los trabajadores nocturnos gozan de las mismas condiciones 
que el resto de trabajadores en materia de protección de salud y 
seguridad. 
Si No No 
procede 
15. Los trabajadores nocturnos tienen una garantía por parte del 
empresario de que se les realice una evaluación gratuita de la salud 
en periodos regulares. 
Si No No 
procede 
16. Los trabajadores a los que se les reconozcan problemas de 
salud ligados con el trabajo nocturno tienen derecho a ser 
destinados a un puesto diurno. 
Si No No 
procede 
17. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia realizan 
únicamente trabajos diurnos. 
Si No No 
procede 
18. Durante el turno nocturno se realizan únicamente aquellas 
tareas que son imprescindibles. 
Si No No 
procede 
19. La elección de los turnos es discutida por los interesados sobre 
la base de una información completa y precisa. 
Si No No 
procede 
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20. Los turnos de noche y de tarde son iguales o más cortos que 
los de mañana. 
Si No No 
procede 
21. Se cambia de turno cada dos o tres días. Si No No 
procede 
22. Durante todos los turnos, se facilita comida caliente y 
equilibrada, en espacios adecuados y con tiempo suficiente para 
comer. 
Si No No 
procede 
23. Se reduce en lo posible la carga de trabajo durante la noche. Si No No 
procede 
24. Se da a conocer con antelación el calendario con la 
organización de los turnos. 
Si No No 
procede 
 
11.4. Relaciones entre trabajadores 
 
1. En las relaciones entre trabajadores existe conflictividad. Si No No 
procede 
2. Se pueden expresar libremente las divergencias de opinión. Si No No 
procede 
3. La tarea supone trabajar en grupo. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
4. Las relaciones entre los miembros del grupo son buenas. Si No No 
procede 
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12. Formación 
 
1. Cada trabajador ha recibido formación relacionada con su 
trabajo. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, las siguientes cuestiones no deben ser contestadas. 
2. El trabajador ha recibido formación adecuada sobre prevención 
de riesgos. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 6. 
3. Esta formación incluye el Manual General de Prevención y 
procedimientos de actuación en los que esté implicado. 
Si No No 
procede 
4. Esta formación incluye las normas generales de prevención en la 
empresa. 
Si No No 
procede 
5. Esta formación incluye el plan de emergencia. Si No No 
procede 
6. La formación que ha recibido el trabajador permite mejorar sus 
capacidades y aptitudes en el puesto de trabajo. 
Si No No 
procede 
7. Esta formación provoca actitudes favorables, para que tanto 
mandos como trabajadores se implique y asuman que la 
prevención de riesgos laborales es esencial. 
Si No No 
procede 
8. En caso de aparición de nuevos riesgos, el trabajador recibe 
formación sobre dichos riesgos. 
Si No No 
procede 
9. El trabajador recibe una formación continua que se adapte a la 
evolución de los riesgos. 
Si No No 
procede 
10. En caso de implantación de nuevas tecnologías, el trabajador 
recibe formación adecuada sobre dichas nuevas tecnologías. 
Si No No 
procede 
11. La formación que recibe el trabajador se imparte durante su 
jornada laboral. 
Si No No 
procede 
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12. Se asigna a cada nuevo trabajador un monitor de formación. Si No No 
procede 
13. Los trabajadores utilizan equipos de protección individual. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 15. 
14. El trabajador es formado acerca de la utilización de los equipos 
de protección individual y ropa de trabajo necesaria en cada caso. 
Si No No 
procede 
15. El responsable de cada acción formativa realiza una evaluación 
de la misma a su finalización y elabora un informe con los 
resultados de dicha evaluación. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
16. Estos informes se archivan y se registran en un lugar 
específico. 
Si No No 
procede 
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13. Información 
 
1. Los trabajadores han sido informados de los riesgos generales 
que afectan a toda la empresa. 
Si No No 
procede 
2. Se informa a los trabajadores de las medidas de emergencia 
(primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación). 
Si No No 
procede 
3. Se informa a los trabajadores específicos de cada puesto de 
trabajo. 
Si No No 
procede 
4. Los trabajadores son informados sobre la utilización de 
máquinas y equipos de trabajo. 
Si No No 
procede 
5. Los trabajadores son informados acerca los riesgos de la 
exposición a agentes químicos, físicos y biológicos. 
Si No No 
procede 
6. Los trabajadores están informados de las normas y medidas de 
protección y prevención aplicadas en cada caso. 
Si No No 
procede 
7. Se informa a los trabajadores de cualquier cambio que se 
produzca en su puesto de trabajo. 
Si No No 
procede 
8. Se informa a los trabajadores sobre la forma de llevar a cabo las 
tareas de forma correcta y segura. 
Si No No 
procede 
9. Todo trabajador recibe en el momento de su contratación una 
copia del Manual de Prevención de Riesgos Laborales, una copia 
resumida del plan de emergencia y las normas generales de la 
empresa. 
Si No No 
procede 
10. Para cada puesto de trabajo se dispone de una hoja informativa 
en la que se indican los riesgos del puesto, y las medidas y normas 
de seguridad adoptadas en cada caso. 
Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, pase directamente a la cuestión 12. 
11. Este documento es actualizado periódicamente o cuando 
cuando se produzcan cambios que modifiquen sustancialmente las 
Si No No 
procede 
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condiciones de seguridad. 
12. Los trabajadores informan a sus superiores acerca de cualquier 
situación que a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
Si No No 
procede 
13. Se usan equipos de protección individual. Si No No 
procede 
Si la respuesta anterior es NO, la siguiente cuestión no debe ser contestada. 
14. Los trabajadores han recibido información acerca del uso 
correcto de los equipos de protección individual. 
Si No No 
procede 
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Presupuesto 
 
Para realizar este presupuesto se ha tenido en cuenta el tiempo dedicado a: 
- el estudio y recogida de información 
- la elaboración de los cuestionarios de chequeo 
- la elaboración de la documentación 
Además, deben incluirse los gastos de asesoramiento técnico por parte de los expertos. 
Los cálculos se han realizado suponiendo la siguiente valoración de costes hora: 
- Ingeniero............35 euros/hora 
- Consultor............60 euros/hora 
 
El coste de tiempo invertido en la confección del proyecto se desglosa de la siguiente 
forma: 
- Coste ingeniero: 600 horas x 35 euros/hora = 21000 euros 
- Coste consultor: 15 horas x 60 euros/hora = 900 euros 
- Coste total: 21000 euros + 900 euros = 21900 euros 
 
 
